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An Act for Granting to His Majesty Certain Duties on Goods, Wares anfl 
Merchandise Imported. Into This Colony. 
Be it enacted by the Governor, the Legislative Council and House of Assemhly in Legis-
lat1:ve Session convened, as follows: 
1. This Act may be cited as the "Revenue Act, 1925." 
2. In this Act, and in any other Act relating to the Customs, unless 
the context otherwise requires :-
(a) The initials "N.E.S." represent and have the meaning of the 
words ''not elsewhere specified'' ; 
(b) 'The initials ''N.O.P.'' represent and have the meaning of the 
words ''not otherwise provided'' ; 
(c) The expression ''gall.'' or ''gallon'' means an imperial gallon; 
(d) The expression ''ton'' means two thousand two hundred and 
forty pou11ds avoirdupois, except where otherwise defined; 
(e) The letters ''cwt.'' mean one hundred and twelve pounds 
avoirdupois; 
(f) The letters ''qtl.'' mean one hundred and twelve pounds 
avoirdupois; 
(g) The letter ''M.'' means one thousand; 
(h) The expression ''proof'' or ''proof spirits'', when applied to 
wines or spirits of any kind, means spirits of a strength 
equal to that of pure ethyl alcohol compounded with distilled. 
water in such proportions that the resultant mixture shall 
at a temperature of sixty degrees Fahrenheit have a specific 
gravity of 0.9198 as compared with that · of distilled water 
at the same temperature. 
(i) ''Sheet,'' when applied to metals, means a sheet or pl~te not 
~xc~.eding thr~~-~jxteenths Qf ~n inch in thickness, · - -
·-
... 
! , . -
(j) ''Plate,'' when applied to metals, means a plate or sheet more 
than three-sixteenths of an inch in thickness. 
(k) ''Lb.'' shall mean pound avoirdupois. 
(1) '.~Oz.'' shall mean ounce avoirdupois. 
3. Subject to the provisions of this Act and to the requirements of 
Chapter 22 of the Consolidated Statutes (3rd Series) and amendments 
thereof, there shall be levied, collected and paid upon all goods enumerated 
or referred to as not enumerated in Schedule A. to this Act, the several 
rates of duties of Customs, if any, set forth and described in the said 
Schedule and set opposite to each item respectively or charged thereon as 
not enumerated, when such goods are imported into this Colony or taken 
out of Warehouse for consumption therein. 
· -4. On the materials -set forth in Schedule B. to this Act, when used 
for the purpose specified in that Schedule, there may be paid the several 
rates of drawback of Customs duties, set opposite to each item respectively 
in that Schedule, under regulations by the Governor in Council. 
5. The importation into this Colony of any goods enumerated, d·e-
scribed, or ref erred to in Schedule C. to this Act, is prohibited; and any 
such gooods imported shall thereby become forfeited to the Crown and 
shall be destroyed; and any person importing such prohibited goods, or 
causing them or permitting them to be imported, shall for each offence 
i_ncur a penalty of two hundred dollars. 
6. Subject to the provisions of this Act and to the requirements of 
Chapter 22 of the Consolidated Statutes (3rd Series) and amendments 
thereof, there shall be le·vied, collected and paid upon all goods enumer-
ated in Schedule D. to this Act, the several rates of Excise duties set forth 
and described in the said Schedule and set opposite to each item respec-
tively. · 
7. In the case of articles exported to Newfoundland of a class or kind 
made in Newfoundland, if the export or actual selling price to an importer 
in Newfoundland be less than the domestic value of the same article when 
sold for home consumption in the usual and ordinary course in the country 
whe~ce exported to Newfoundland at the time of its exportation to New-
foundland there shall, in addition to the duties otherwise established, be 
levied, collected and paid on such article on its importation into Newfound-
land, a special duty (or dumping duty) equal to the difference between the 
said selling price of the article for export and the said domestic value there-
9f for home consumption ; 
- Provided that the- said special duty shall not exceed twenty fiv.e ver 
cep.t. !!d v~l9reµi ip ~PY c~~~ ;. 
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Provided further that the excise duties shall be disregarded in esti-
mating the domestic value of goods for the purposes of special duty. 
(2) That the expression ''export price'' or ''selling price'' in this section 
shall be held to mean and include the exporters price for the goods, exclu~ 
sive of all charges thereon after their shipment from the place whence ex-
ported directly to Newfoundland. 
(3) That if at any time it appears to the satisfaction of the Governor-
in-Council, on a report from the Minister of Finance and Customs, that the 
payment of the special duty by this section provided for is being evaded by 
the shipment of goods on consignment without sale prior to such shipment, 
the Governor-in-Council may in any case or class of cases authorize such 
action as is deemed necessary to collect on such goods or any of them the 
same special duty as if the goods had been sold to an importer in New-
foundland prior to their shipment to Newfoundland. 
( 4) If the full amount of any special duty of Customs is not paid on 
goods imported, the Customs entry thereof shall be amended and the de-
ficiency paid upon the demand of the Collector of Customs. 
(5) The Minister of Finance and Customs may make such regulations 
as are deemed necessary for carrying out the provisions of this section 
and for the enforcement thereof. 
• (6) Such regulations may provide for the temporary exemption from 
special duty of any article or class of articles, when it is established to the 
satisfaction of the Minister of Finance and Customs that such articles are 
not made or sold in Newfoundland in substantial quantities, and offered 
for sale to all purchasers on equal terms. 
(7) Such regulations may also provide for the exemption from special 
-duty _of ·any article when the difference between the current domestic value 
and the selling price threof to the importer as aforesaid amounts only to a 
' 
small percentage of its current domestic value. 
8. All sums of money payable under this Act as duties, penalties, or 
f orfeittires, shall be deemed, and are hereby declared to be in dollars and 
cents Newfoundland currency, and shall be received, taken and paid in such 
currency, save and except where it is otherwise provided by the provisions 
of Chapter 22 of the Consolidated Statutes (3rd Series) ; and all duties 
shall be paid and received according to Imperial weights and measures by 
law established in this Colony, save and except where it is otherwise pro-
vided in this Act; and in all such cases where such duties are imposed ac-
cording to any specific quantity or value, the same shall apply in like pro-
portion to any greater or less quantity or value. 
,, • ~ j 11 I i t I ' 1. \J l I } ) ~ l J 
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9. The several duties imposed in Schedule A. of this Act shall be paid 
by the Importer of such articles, respeetively, and shall be collected and 
secured by means of, and under the regulations and penalties, and in the 
manner provided by any Act or Acts of the General Assembly of this 
Colony for collecting the Revenue of this Colony and its Dependencies. 
10. With respect to goods imported for manufacturing purposes that 
are admissible for any specific purposes at a lower rate of duty than would 
otherwise be chargeable, or exempt from duty, the importer claiming such 
. exemption from duty, or proportionate exemption from duty, shall make 
and subscribe to the following affidavit or affirmation before the Collector 
of Customs at the port of entry, or before a Notary Public or a Commis-
sioner for taking affidavits. 
I (name of importer), the undersigned, importer of the (names of the 
goods or articles) mentioned in this entry, do solemnly (swear or affirm) 
that such (names of the goods or articles) are imported by me for the 
mar1ufacture of (names of the goods to be manufactured) in my own fac-
~01·y, situated at (name of place), and that no portion of the same will be 
used for any purpose or disposed of until so manufactured. 
11. Whenever the Governor-in-Council has reason to believe that 'vith 
regard to any article of commerce there exists any trust, combination, 
association, or agreement of any kind among manufacturers of such ar-
ticles or dealers therein, to unduly enhance the price of such article, or in 
any way to unduly promote the advantage of the manufacturers or dealers 
at the expense of the consumers, the Governor-in-Council may commission 
or empower any Judge of the Supreme Court to enquire in a summary way 
into and report to the Governor-in-Council whether such trust, combina-
tion, association or agreement exists. 
(2) The Judge may compel the attendance of witnesses and examine 
them under oath and require the production of books and papers 
and shall have such other necessary powers as are conferred up-
on him by the Governor-in-Council for the purpose of such in-
quiry. , 
(3) If the Judge re·ports that such trust, combination, association or 
agreement exists, and if it appears to the Governor-in-Council 
that such disadvantage to the consumer is facilitated by the du-
ties of customs imposed on a like article, when imported, then the 
·Governor-in-Council shall place such article on the free list, or so 
reduce the duty on it as to give the public the benefit of reason-
able competition in such articles. 
12. In the case of all wines, spirits, or alcoholic liquors subject to duty 
according to their relative strength of proof, such strength shall be ascer-
tained either by means of Sike's hydrometer Qr of the specific gr~vity 
•
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bottle, as the Minister of Finance and Customs directs; and in case such 
relative strength cannot be correctly ascertained by the direct use of the 
hydrometer or gravity bottle, it shall be ascertained by the distillation of 
a sample, and the subsequent test. in like manner of the distillate. 
13. All medicinal preparations, whether chemical or other, usually 
imported with the name of the manufacturer, shall have the true name of 
such manuf actu1·er and the place where they are prepared, and the word 
''alcoholic'' or ''non-alcoholic'' permanently and legibly affixed to each 
parcel by stamp, label or otherwise; and all medicinal preparations im-
ported without such names and words so affixed may be forfeited. 
14. Any person who without lawful excuse, the proof of which shall 
be on the person accused, sends or brings into this Colony, or who, being 
in this Colony, has in his possession any bill-heading or other paper ap-
pearing to be a heading or blank, capable of being filled _up and used as an 
invoice and bearing any certificate purporting to show or which may be 
used to show that the invoice which may be made from such bill-heading 
or blank is correct or authentic, is guilty of an indictable offence and liable 
to a penalty of Five Hundred Dollars, and to imprisonment for a ter1n not 
exceeding twelve months, in the discretion of the Court, and the goods en-
tered under any invoice made from any such bill-heading or blank shall be 
forfeited. 
15. Coverings, inside and outside, used in covering or holding goods 
imported therewith, shall be subject to the following provisions, viz:-
(a) Usual coverings, containing free goods only; usual coverings, 
except receptacles capable of holding liquids, containing goods 
subject to a specific duty only, N.O.P. free. 
(b) Usual coverings, containing goods subject to any ad valorem duty, 
when not included in the invoice value of the goods they contain, 
40 per cent. 
(c) Provided that usual coverings containing goods subject to any 
ad valorem duty, if included in the invoice value of the goods 
they contain, and not charged separately on the invoice, shall be 
subject to the same rate of duty ad valorem as the goods they 
contain, and may be combined with the goods for valuation and 
duty on the Customs entry ; 
(d) Provided further, that receptacles capable of holding liquids, 
when containing goods subject to a specific duty, shall be charged 
with a duty of forty per centum ad valorem. The value for duty 
of all coverings and receptacles shall be determined in a manner 
to be prescribed by regulations made by the Minister of Finance 
and Customs. 
·-
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(e) Provided further, that usual coverings designed. for use other 
than in the bona fide transportation of goods they contain, shall 
be charged with the rate of duty to which the same would be 
subject if imported separately; 
(f) Provided also, that the term ''coverings'' in this section shall in-
clude packing boxes, crates, casks, cases, cartons, wrapping, sacks, 
bagging, rope, twine, straw or other articles used in covering or 
holding goods imported therewith, and the labor and charges · 
for packing such goods, subject to regulations made by the Min-
ister of Finance and Customs. 
16. The duty hereinbefore provided to be levied upon fish is subject 
to the following proviso, namely: . Provided that the Governor may, by 
proclamation in the Newfoundland Gazette, remit, as he may deem · equit-
able, the whole or any part of the duty imposed on fish imported into this 
Colony from countries making such chang1es or reduction in their Tariff 
with respect to fish, the produce of fish, or other articles exported from this 
Colony to such countries. 
17. In addition to the duties hereinbefore provided to be raised, levied, 
collected and paid on all goods, war·es and merchandise imported into this 
Colony, there shall be raised levied, collected and paid on the goods, wares 
and merchandise hereinafter in this · section mentioned imported into this 
Colony from Countries the fishermen of which have the privilege of taking 
Cf>dfish upon all parts of the coast of Newfoundland and its Dependen~1es, 
and i11 which countries duties are or hereafter shall be levied upon fi~h, or 
th.e produce of the fisheries, exported from the Colony or its dependencies 
to such countries, the following rates, viz:-
Flour, the barrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pork, the barrel . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Butter, the one hundred pounds . . . . . . . . . . . . 
Tobacco, the one hundred pounds . . . . . . . . . . 
l{erosene Oil, the gallon . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corn Meal, the barrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hay, the ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oats, the bushel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Potatoes, the bushel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Turnips, the bushel . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . 
Cabbage, the dozen heads . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unenumerated Vegetables, 30 per cent. ad val. 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
•• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
.75 
.75 
.75 
5.00 
.05 
.25 
5.00 
.10 
.25 
.25 
.40 
Provided always that the Governor-in-Council may, at any time when 
it shall be made to appear to him to be for the interest of the Colony, by 
Proclamation to be published in the Newfoundland Gazett1e, suspend the 
operation of this clause for a limited period, the duration of the· said period 
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to be stated in the said proclamation, in respect of all or any of the above-
mentioned articles. 
18. Ih ~ase of any country now imposing, or which may hereafter 
impose, an import duty on herrings exported from this Colony and import-
ed into such country in vessels belonging to this Colony, when such herring 
may be imported into such country in vessels belonging to the same free 
of duty, tl1e Governor-in-Council may by Proclamation impose an export 
duty equal to the amount of duty so imposed by such country aforesaid on 
l1erring exported from this Colony in vessels belonging to such country 
wl1e11 e such import duty is imposed. 
19. It shall be lawful for the Go,vernor-in-Council to direct the 
appropriation of the duties collected upon coal in the port of St. John's 
to the use of the St. John's Municipal Council, and . -in · the 
case of Harbor Grace, Carbonear and Placentia, at which place duties 
a1·e at present collected on coal imported for domestic and other purposes, 
it shall be lawful for the Governo,r-in-Council to appropriate fr.om the duty 
collected on coal at such places under this Act, for the use of the said towns 
of Harbor G1·ace, Carbonear and Placentia, such an amount as will, in the 
opinion of the Governor-in-Council be equal to the whole of the duties col-
. lected at the said places on coal imported and used for domestic purposes; 
the said amount shall be paid to such persons as shall be determined by the 
Governor-in-Council for the use of the said towns respectively. It also 
shall be lawful for the Governor-in-Council to direct the appropriation 
fro111 the duties collected on coal, imported at the port of Bell Island, the 
sum of Four Thousand Dollars, the said amount to be paid annually to the 
Bell Island Council. 
20. Whenever it shall be made to appear to the Governor-in-Council 
that it is desirable for the purpose of promoting the importation of pota-
toes for seed, to abrogate or reduce the duty upon potatoes for such pur-
. poses, it sl1all be lawful for the Governor-in-Council by order published in 
the Newfoundland Gazette to abrogate or reduce such duty. 
21. Whenever it shall be made to appear to the Governor-in-Council 
that it is desirable in the interests of stock raisers to abrogate or reduce 
the duty on Hay, it shall be lawful for the Governor-in-Council, by order 
published in the Newfoundland Gazette to abrogate or reduce such duty. 
22. Upon the survey, by an authorized surveyor, of lumber imported 
irito this Colony, for ascertaining the quantity therein, upon which duty 
is to be collected, the Surveyor shall furnish to the Custom House a certifi-
ca.te setting forth that he has surveyed a cargo of lumber imported in a 
ce11 tain ship, stating name and master, and where from, and giving par-
ticulars of such survey, the number of feet, and the kind and description 
of the Board, plank (dressed or undressed) ,timber, laths, or shingles as 
ma:;T constitute such cargo; such certificate of survey must be delivered to 
10 
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t~e proper officer of Customs twenty-four hours after the landing of the 
cargo under a penalty of twenty dollars to be collected in a summary man-
ner· upon complaint before a Justice of the Peace. For every certificate of 
st1rvey furnished by an authorized surveyor, he shall be entitled to receive 
tr1e sum of fifty cents. 
23. On such articles of machinery, implements or materials as ar·e 
necessary to the initiation and installation of a manufacture or industry 
in this Colony, or in connection therewith and used therein, there shall be 
levied and collected such less duties than the rates prescribed as the 
Governo1·-in-Council may from time to time fix by Order-in-Council; Pro-
vided that each order may prescribe such conditions and regulations con-
cerning the said importations as he may deem wise; and provided that the 
'vo1--ds machinery, implements and ·materials shall not include steam boil-
ers, wliich can be manufactured in this Colony, and tools of trade in general 
l18C. 
24. It shall· be lawful for the Governor-in-Council to remit the whole 
01' any portion of the duties imposed by this Act upon port or other wines, 
cu1·rants and sultana raisins or other articles imported from the country of 
p1·oduction into this Colony, when it shall appear to him that the duty on 
codfish, the product of the Colony, imported into such country has been 
or 'vill be reciprocally reduced. 
25. Upon the exportation of goods manufactured in this Colony, other 
than those already mentioned in this Act, there shall be allowed a rebate 
of such pr·oportion of the duty paid on material used in the manufacture 
of said ·goods, as may be determined by and under such conditions as the 
Governor-in-Council may determine. 
26. Upon oleomargarine, butterine or similar substitutes f 01" butter, 
:rr1d upon tobacco, cigars and cigarettes imported into this Colony, being 
reported at the Custom House, and before being entered for consumption, 
the packages in which such articles is contained shall be stamped 01· mark-
ecl by a Customs Officer with the name of the article o·r with some dis-
tingl1ishing mark. 
27. The importation of any such article into consumption before the 
package containing it is marked as aforesaid, is hereby prohibited and any 
such goods so imported shall become forfeited to the Crown, and may be 
seized by a Customs Officer and sold ,after stamping or marking, one-half 
of tl1e proceeds being paid to the informer and seizing officer, one moiety 
to eacl1, the other half being paid to the consolidated revenue. 
28. It shall be unlawful to manufacture oleomargarine, butterine or a 
similar substitute for butter, or to manufacture tobacco, cigars or cigar-
ettes except under a license of the Minister of Finance and Customs who 
• 
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n1aj~ grant such licenses, upon application, on the conditions hereafter set 
forth:-
A Factory for the manufacture of Oleomargarine, butterin·e or a sim-
ilar substitute for butter, Tobacco, Cigars or Cigarettes shall not be con-
sidered as such unless at least eight operators are employed therein. 
The Manager of such factory may not obtain a license therefor or 
operate it unless upon payment of a fee in proportion to the number of 
operators employed in his factory, such fee shall be paid annually in ad-
'rance, as follows, viz:-
Every factory employing eight operators or up to twenty, $200 per 
annum. 
• 
Every factory employing twenty operators or up to fifty, $500 per 
anr1um. 
• 
Every factory employing fifty operators or up to one hundred, $800 
pe1· annum. 
Every factory employing one hundred or more operators, $1000 per 
annum. 
29. Each factory of oleomargarine, butterine and similar substitutes 
for butter, or of tobacco, cigars and cigarettes, shall be for the purpose 
he1·eafter stated, a bonded warehouse; the products manufactured there-
in being, for the p·urpose hereinafter set forth,_ under the control of the 
~'1inister of Finance and Customs and such Officers as he may appoint from 
the time of its production in the factory until the packages containing it 
have been duly stamped or marked, and the excise duty paid thereon. The 
Governor-in-Council shall have power to make regulations for the control 
of factories and for the stamping and issue of all products manufactured 
therein. 
30. It shall be unlawful for any person to take from such factory, or 
from the part or parts under the control of the officer aforesaid, any pro-
duct of the factory not contained in packages marked or stamped by the 
Excise Officer with the name of the article or with some other stamp or 
mark whereby the product of the factory may be distinguished, except by 
permission of the Minister of Finance and Customs. 
31. The excise duty levied and collected "upon oleomargarine, butter-
ine or similar compounds, and upon tobacco, cigars a.nd cigarettes, shall 
'be paid in cash in advance from time to time to the Minister of Finance 
and Customs, or such persons as he may appoint, before a permit shall be 
granted for the entry of such products into consumption; the excise duty 
so collected being from time to time paid into the consolidated revenue. 
• 
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· 3~. For any violation of the fore going provisions relating to Excise, 
complaint may be made before a Stipendiary Magistrate or two Justices of 
t11e Peace, and the offender, t1pon conviction, shall be liable to a penalty 
not exceeding Five Hundred Dollars, or in default of the payment thereof 
to irnprisonment for a period not exceeding six months. If tl1e person 
c.()Il.'.ricted be the holder of a license, or if it be proven that he was a party 
to the offence, his license shall be forfeited, and he sh.all thenceforth be 
incaJlable of procuring a license. 
33. All articles and ingredients, except butter, imported into Bond for 
tr1e use arid to be used in the manufacture of tobacco, cigars, cigarettes, 
bt1tterine, oleomargarine, or other similar compounds, shall be admitted 
fr·ee of duty under regulations to be made by the Governor-in-Coµncil, 
\v'l1ich Regulations shall set forth and enumerate the articles and ingredi-
et;t.:; to be imported into Bond. 
S4. \Vh~never lard, compound lard, cottolene or similar substances, are 
manufactured in this Colony, the provisions of Sections 26, 28, 29, 31 and 
33 of this Act shall apply to lard, compound lard, cottolene and similar sub-
sta11ces; and to their manuf actu1·e, in the same manner as if they were 
expressed in the said sections of the Act. 
35. No drawback, or refund of revenue shall be allowed, other than 
tl1ose provided f 01-- in this Act, and in Chapter 22 of the Consolidated Stat-
t1tes of Newfoundland (third series) . , 
36. This Act shall not affect in any way any right granted to any 
Company by Statute or under any contract with the Government confirm-
ed b~,. the Legislature . 
• 
37. The Revenue Act, 1905, and all Acts in amendment tpereof, are 
he1·eby repealed, and shall deem to have been repealed on this 
·sixth day of May, one thousand, nine hundr1ed and twenty-five, provided al-
wa~y·s that all duties due and Bonds given and payments made un-de1· the 
said Acts, or any of them, are hereby confirmed and declared valid. 
38. This Act shall be held to have come into operation on the 
ninth day of April, onie thousand nine hundred and twenty-five, at the hour 
of 9.30 a.m. 
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SCHEDULE A. 
Goods Subject to Duty and Free Goods. 
GROUP 1-FOOD, DRINK· AND TOBACCO. 
,. 
(A) GRAIN AND FLOUR. 
1. : Wheat, for seed purposes-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2~ Barley, when imported for seed . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Barley for brewing,-ad val. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Barle·y, pearled-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Oats, including duty on bags-per bushel of 34 lbs. . . . . 
5. ·Buckwheat for seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Rye, for seed • • • • • • • • • • . ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. Peas, green-per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
8. Peas, Split and Dried-pe1,. lb. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
9. Peas, Round, including duty· on package-per lb. • • • • • • 
10. Beans-per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
11. Lentils-per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tariff 
Rate. 
Free 
Free 
1-0 PoC. 
.01 
.07 
Free 
Free 
.01 
.01 
.01 
.01 
.01 
12. Maize, or Indian Corn-per 100 lbs. . . . . . . . .. . . . . . . .15 
13. Malt-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 
14. Rice, cleaned-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . .01 
Rice, u·ncleaned or ref use-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
15. Wheat Meal and Flour, including duty 011 package . . . . . . Free 
16. Oatmeal and Rolled Oats, when in1ported in packages con-
taining 7 lbs. 01" over, including duty on package, per 100 
lbs . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . .30 
17. Maize Meal or Indian Corn Meal, bolted 01" granulated, per 
barrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • .30 
... .. . .. 
18. Meal and Flour of-other kinds, N.E.S.-per lb. . . . . . . . . . . .011/2 
19. Offals ·of Corn and Grain for Cattle Feed:-
.. ' . ... 
Oil Cake, Oil Cake Meal, Cotton Seed Cake, Cott9ri · Seed 
. lVIeal, Pease Meal, Bran and other preparations -for cat·tle-· 
and chicken feed-per 100 lbs. . ·. . . . . . . . . · · .. · . . . . -- .15 
20. Farinaceous preparations, proprietary and· otherwise;~~ Rice·· _· - --
Flour, Sago, Tapioca, Corn Flour, etc. (except ·Starch, 
Farina, Dextrihe and Potato Flour)-ad val ... -. . . . . . . . 50 p.c. 
(B) MEAT, .INCLUDING AN.IMALS FOR FOOD .... · 
- . . . . . . - . .. .. . ... ~ ... 
21 ... Oxen and Bulls-ad val. . . . . . . . . . . . . . · ~ . :._. ··- -.. · . . :_ ~· · ._·_. -~ >_ ~ ~- 30 p.c. 
22. · Co\vs-ad val. . . . . . . . . . . . , , , ~ , , ! • • • I! ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ 4! ~ . ~ . !?0 P·~'! 
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23. Calves-each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 
24. Sheep-each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25. Pigs, under thre·e months of age-each . . . . . . ·. . . . . . 
26. Swine, N .E.S.--:-each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
27. Fresh Meat, N .E.S.-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fresh Liver and Beef Trimmings-per lb. . . . . . . ·. . . . 
28. Poultry and Game, dead-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Poultry, alive, ·N. 0 .P .-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
29. Sausages, N .E.S.-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 
Sausages, Bologna-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 
30. Beef, Salted ,in barrels, including duty on package . . . . 
31. Hams, Bacon, Tongues & Beef, Smoke Cured, Raw, Cooked 
or otherwise-ad val. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
per lb. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
32. Hams and Tongues, dry salted or pickled-per lb. . . . . . . 
33. Meats, Dry Salted or Pickled, N .E.S.-per lb. . . . . . . . . . . 
Cooked Meat Specialties, enclosed in containers other than 
glass or tin-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
34. Canned Meats, known as C. C. Beef, Corned Beef, Corned 
Beef Hash, Luncheon Beef, Roast Beef, Boiled Beef, 
Roast Mutton, Boiled Mutton and Brawn, including the 
weight of immediate coverings-per ounce . . . . . . . . 
35. All other Canned Meats, N.E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . 
36. Pigs Heads, Jowls without Tongues, Hocks, Feet and Ribs 
when salted in barrels, including duty on barrel-per brl. 
37. Pigs Jowls and Tongues, when salted in Barrels, including 
duty on barrel-per brl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
38. Pigs Feet preserved in vinegar-ad val. . . . . . . . . . . . . 
39. Pork, Salted, in barrels or half-barrels, including duty on 
packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(C) OTHER FOOD AND DRINK. 
40. Aerated Water and non-alcoholic drinks, not to include min-
eral waters-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41. Beer, Ale and Porter (six reputed quarts or twelve reputed 
· pints to be held to contain one gallon)-per gallon . . . . 
42. Biscuits and Cakes, viz:-
Ships' Biscuits-per cwt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soda, Water, Butter and Pilot and any Biscuit of that de-
scription and all unsweetened biscuits-per lb. . . . . . . 
Biscuits and Bread, N .E.S.-ad val. . . . . . . · ·. . . . . . . . 
Cake, N .E.S.-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4S~ Butter-per lb. . . . ., , , , , , , , , , , ! , , , ! , , , • • • • • • 
1.50 
1.50 
.70 
1.50 
.02 
.01 
.05 
25 p.c. 
.05 
.01 
Free 
10 p.c. 
.03 
.03 
.01112 
.02 
3!8c. 
50 p.c. 
1.50 
• 
2.00 
50 p.c . 
Free 
55 p.c. 
1.10 
.15 
.03 
50 p.c. 
.10 
.Oij 
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44. Butterine, Oleomargarine and similar substitutes for . But-
ter-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05 
45. Butter Coloring, when imported by Manufacturers of But-
terine or similar compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
46. Neutral Lard Stock to be used in the manufacture of Butter-
in~ or similar compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 7. Cheese-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
48. 
49. 
50. 
51. 
Cheese, in crocks, including cost of crock-ad val. . . . . . . 
Cheese-of Margarine-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chicory, raw or green-per lb. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
... 
Chicory, kiln dried, roasted or ground-per lb. • • • • • • • • 
Cider and Perry-per gallon 
_, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cocoa and Chocolate, Cocoa Shells and Nibs 
ground or prepared-ad val. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
Cocoa Butter-per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Coffee, Green-per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Coffee, Roasted or Ground-per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • 
Preparations or mixtures to resemble Coffee-per lb. . ... 
Extracts or substitutes of all kinds-ad val. . . . . . . . . . . 
52. Eggs, in the shell-per dozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eggs, dried or in liquid form when imported by Manufac-
turers for use in their manufactures-per lb. . . . . . . . . 
53. Fish, Fresh Cod, Halibut, Haddock, Hake, Ling, N.0.P-
per cwt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
54. Fish, Salted or Dried, of any description, N.O.P.-per cwt. 
Fish, Smoked or Boneless, N.O.P.-ad val ............ . 
Anchovies, Sardines, Oysters, Clams, Salmon, Lobsters 
and all fish prepared, preserved or packed in oil or other-
wise, N.E.S. and N.O.P., and all other articles the product 
of the fisheries, not specially provided for-ad. val . . . . 
Oysters or Clams, in the shell or shelled in packages not 
hermetically sealed-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
Fish of British catch and cure, and oil, the produce of such 
• 
Free 
• 
Free 
.05 
50 p.c. 
50 p.c. 
.05 
.06 
.30 
40 p.c. 
.03 
.04 
.07 
.10 
.10 
45 p.c. 
.07 
.15 
1.50 
2.00 
50 p.c. 
50 p.c. 
35 p.c . 
fish, (not to include preparations of Cod Liver Oil) . . . . Free 
55. Fruit:-
Apples, raw-per barrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Apples, dried:..__ per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oranges, Lemons, Limes, Grapes, Peaches, Pears, Plums, 
Apricots, Bananas, Cherries, Gooseberries, Currants, 
Strawberries, Pineapples, Pomegranates, Guava, Shad-
docks, Mangoes and sJmilar green fruits and fruit pulp 
~ad val. . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . e "' • • • • • • • • 
• • • • • • & • • • • • • • • • • • • • • • • .. 
/ 
.70 
.03 
25 p.c, 
. , 
• 
• 
,. 
. ' 
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Orang-es, Grapes and Bananas when purchased by the Im-
porter in Spain or Spapish Possessions and imported - · 
therefrom during the continuance of the Agreement be-
tween Britain and Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
Dried Raisins, Currants, Dates, Figs and Fig Cake, Apri-
cots, Nectarines and all Dried Fruit, N.O.P. per lb ... 
Candied Peel, including Lemon, Orange and Citron-
.05 
per lb. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 
All candied, crystallized or glace fruits, N.E.S. per lb ... 
Raisins, when purchased by the Importer in Spain or 
Spanish Possessions and imported therefrom, during the 
continuance of the Treaty between Britain and Spain-
.10 
per 100 lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.30 
Currants and Sultana Raisins when purchased by the Im-
porter in Greece and imported therefrom, during the. con-
tinuance of the Agreement between Britain and Greece. . Free 
Fruit in air-tight cans or other packages, . including Pre..; 
served Ginger-ad val. . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . 50 p.c. 
Fruit, preserved in spirits or without sugar ad val. . . 55 p.c. 
Fruit Pulp, wh,en imported by manufacturers for use in 
their manufactures-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 10 p.c. 
Fruit Juices and Fruit Syrups, N.E.S., Fruit and other 
Essences, N .E.S. ad val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
56. Nuts, viz:-
Almonds, Walnuts, Brazil Nuts, Pecans, Peanuts, Filberts, 
Hickory and other kinds of edible nuts, .N.E.S. per lb.. . .05 
Walnuts. Hazel Nuts, Almonds (shelled and unshelled) 
when purchased by the Importer in Spain or Spanish Pos-
sessions and imported therefrom, during the continuance 
of the Treaty between Britain and Spain . . . . . . . . . . Free 
Nuts, shelled per lb. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .10 
Cocoanuts, N.E.S. per 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
Cocoanuts, when imported from place of growth by ves-
sel direct to a Newfoundland port per 100 . . . . . . . . . .. .75 
Cocoanuts, desiccated, sweetened or not-per lb. . . .. . . . .05 
57. Honey in the Comb or otherwise and imitations thereof-
- ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
58. Hops ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
- - .. 
59. Isinglass, Jelly Powders and Tablets, Calves Feet Jelly and ··-· ··· · 
· such like preparations ad val. . . . . · · .· ~ ·· . . . . . . . . · . . -· 50 p.c. 
60·. · Juices of Limes, . Lemons, etc., fortified with or containing 
less than two per cent. of proof . _spirits~per gallop . " . ~ -
When imported in bottles-ad val. . . . . . . . -. . . . . . . : ·. 
Juices_. of .. -Limes_, L~mq_ns, _et~.1 :nQt f ortifie(i with or: ~optain-_ · 
.90 
50 p.c. 
ing-: spi_rit$_ :_ad. ·val. ·. _:. __ .- ..... ~ . · · . . · ~ ~ -~ _. . ·. -.· ~- . --. :· -, .~ .. · .. · . . '. ._ . . 25 p.c . 
. - -. · :When imported in bottles . . . . . . . . . . . ,. . . _. . . . . . . -. .. 50 p.c. 
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Crystals and Powders for making Lemonade and similar 
beverages ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 50 p.c. 
61. Lard, Lard Compound and similar substances, Cottolene and 
Stearine of all kinds, N.E.S. ad val . . . . . . . . . . . . 40 p.c. 
Lard~ Neutral Stock, Lard Oil, to be used in manufactures-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lard and Lard Stock, when imported by Butterine Manu-
facturers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
62. Licorice in confectionery form ad val. . . . . . . . . . . . . 
63. Milk, preserved,· sterilized or condensed, of any kind includ-
ing cream and including the weight of immediate cover-
20 p.c. 
Free 
55 p.c. 
ings per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 
64. Mineral Waters ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 p.c. 
65. Oils, refined :-
Cocoan u t, Cotton Seed, Olive, Palm, Sesame, N.E.S.-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 p.c. 
Oliv""e Oil when purchased by the Importer in Spain or 
Spanish Possessions and imported therefrom, during the 
continuance of the Agreement between Britain and Spain. Free 
Cocoanut, Cotton Seed, Olive, Palm, and Sesame, when 
imported by Manufacturers of Oleo . . . . . . . . . . . . . . Free 
Oleo Oil or Olein Beef Oil when imported by Manufactur-
ers of Oleomargarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
66. Pickles and Vegetables preserved in Salt or Vinegar-ad 
val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Preserved Vegetables when purchased by the Importer 
in Spain or Spanish Possessions and imported therefrom, 
during the continuance of the Agreement between Britain 
~ 
and Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 
67. Provisions, unenumerated ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
68. Salt, Table and Dairy, N.E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . 
Salt in bulk, when imported to be used in . curing fish .. 
Salt, when imported by Butterine Manufacturers ..... . 
. . . 
69. Sauces and Condiments unenumerated, sweetened or un-
50 p.c. 
Free 
50 p.c. 
15 p.c. 
Free 
Free 
sweetened, including Soy or Chutney ad val. . . . . . . . . 50 p.c. 
70. Spices:-
Cinriamon, Ginger, Pepper, Mustard, Nutmegs, Mace, Car-
roway and all other Spices~ad val . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
71. Spirits: ·· 
Methyl Alcohol, Wood Alcohol, Wood Naptha, Pyroxilic 
Spirits or any substance known as Wood Spirits or Methy-
lated Spirits, Ether, Nitrous Ether, Sweet Spirits of Nitre, 
and Aro~atic Spirits of Ammonia, Alcoholic Perfumes 
and Perfumed Spirits, Bay Rum, .Cologne, arid Lav.ende~ · 
, 
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Waters; Jamaica Ginger, Fruit Essences and Flavoring 
of all kinds; Hair, Tooth and Skin Washes and other Toilet 
Preparations containing Spirits of any kind, and all Medi-
cal preparations containing over 30 per cent. of Alcohol-
ad val. . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 p.c. 
All Medical preparations containing less than 30 per cent. 
of Alcohol, Tinctures or Medicines or Medicinal Wines, so-
called, including Medicated Beef Fluids, such as Beef, 
Iron & Wine, and Etherial and Spirituous Fruit Essences, 
and Flavoring of all kinds, N.E.S. ad val. . . . . . . . . 45 p.c. 
Alcohol, Ethyl Alcohol, or the substances commonly known 
as Alcohol, Hydrated Oxide or Ethyl, or Spirits of Wine, 
N.O.P.; Amyl Alcohol or Fusel Oil or any substance known 
as Potato Spirit or Potato Oil, or Spirits distilled from any 
material, and any mixture thereof with water, for every 
gallon thereof of the strength of proof, and when of a 
greater strength than that of proof, at same rate on the 
increased quantity that· there would be if the liquors were 
reduced to the strength of proof (provided that this shall 
also apply to all spirits hereinafter enumerated, viz:-
Brandy, Whiskey, Gin and Rum)-per gall . . . . . . . . . . 4.50 
Brandy, including Artificial Brandy and imitations there-
of per proof gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
Brandy, when purchased by the Importer in Spain or 
Spanish Possessions an<l imported therefrom, during the 
continuance of the Agree1nent between Britain and Spain 
-per proof gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
Whiskey-per proof gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10 
Gin of all kinds-per proof gallon . . . . . . . . . . . . . . 3.60 
Rum-per proof gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40 
Cordials, Liquors and Shrubs of all kinds, N .E.S., and 
Mescal Pulque, Rum-shrub, Schiedam and other Schnapps, 
Tafia, Angostura and similar alcoholic beverages-per 
proof gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 
In addition to the specific duties levied upon the fore going 
spirits, there shall be paid a surtax of 50% upon the total 
amount payable in respect of such duties. 
In all cases where the strength of any of the fore going ar-
ticles cannot be ascertained by the direct application of the 
hydrometer, it shall be ascertained by the distillation of a 
sample, or in such manner as the Minister of Finance and 
Customs directs. When Spirits are imported in bottles, 
six reputed quarts or twelve reputed pints shall be held 
to contain one gallon, and so for any $!11~1ler bottle or 
fta~~ th~t ~~Y pe importe¢1: . . 
' 
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. . 
Whiskey, Brandy, Gin, Rum and other Spirituous Liquors, · · ·' 
not including pure alcohol, when brought into this Colony 
in transit from some place outside of this Colony to some 
other place outside of this Colony, upon the importation , 
t·he1·eof-per gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . .. .. 12112 
Wines as specified in Item 77 of this Schedule, Cordials, 
Ales and Beers, Perry and Cider and Pure Alcohol, N.E.S. 
'vhen brought i~to this Colony in transit from some place 
outside of this Colony, upon the importation thereof 
-per gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . .20 
Alcohol, pure, in metal contain1ers when brought into this 
Colony, in t1"ansit, from some place outside of this Colony, 
upon the importation thereof-per gallon . . . . . . . . . . .05 
72. Sugars:- · 
73. 
Loaf, Cut Loaf, Cube, Castor and Powdered or Icing, 
N .E.S.-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .041/2 
All other kinds of Sugar, granulated or otherwise, White, 
Brown or Yellow-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sugar, Unrefined-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sugar Candy and all Confectionery, including Almond Paste 
and Ground Sweet Almonds, Sweetened Gums (excepting 
Gums known as Chewing Gums) and Pop Corn, when 
costing at the place of shipment less than 20 cents per 
Pound-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\Vhen costing at the place of shipment 20 cents per pound 
-and over 20 cents-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t~ontectionery, when imported in fancy Packages of Com-
mercial value, the value of the package to be included 
for duty-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l\ilaple Sugar, Maple Syrup, Syrups and Molasses of all kinds, 
N.E.S. the product of the Sugar Cane or Beet, N.E.S., and 
35 p.c. 
.05 
25 p.c. 
.01 
55 p.c. 
all imitations thereof-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
iVIolasses, produced in the West India Islands, in the process 
of the manufacture of Sugar from the Juice of the Sugar 
Cane, and the packages in which it is imported-per gal. 
Saccharine and Gluecose-ad val ... • • • • • • • • • • • • • • • • 
Caramel -ad val ... • • • • • • • • • • • • • • • • 
Marmalade -ad val ... ., . • • • • • • . ' • • • • • • 
Jams and Jellies ~ of Fruit and Preserves, N.E.S., including 
{luty on ordinary crocks and bottles-ad val. ; . . . · . -. · •. · 
per reputed lb, . , 
.07 
50 p.c. 
50 p.c. 
20 p.c. 
35 p.c. 
.06 
20 
Nestles Milk Food, when sweetened or not-ad val. . . . . . . 
Unenumerated preparations made with or without added 
sugar or sweetened matter· (othier than Saccharine) for 
use as food-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35 p.c. 
7 4. Tea-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35 p.c. 
.07 
75. Vegetables, raw:-
Potatoes-per bushel 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .15 
• 
'I"urnips, Carrots, Parsnips, Beets, Sweet Potatoes and Yams 
per bushel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 
Tom.atoes and Onions, N.E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . 30 p.c. 
Cucumbers, Squashes, Pumpkins, Melons, Rhubarb and other 
Vegetables, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 p.c. 
Tomatoes and Onions, when purchased by the Importer in 
Spain or Spanish Possessions and imported therefrom, 
du1·lng the continuance of the Agreement between Britain 
and Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F1 .. ee 
Cabbage, 1st May to 31st July, both inclusive-per lb. . . 3l4c. 
Cabbage, 1st August to 30th April, both inclusive-per lb. . . .011/2 
Dried and Preserved and Canned-ad val. . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
Dried and Preserv1ed and Canned when purchased by the Im-
porter from Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
76. Vinegar, when imported in Casks, including the duty on 
package-per gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 
When imported in bottles-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 45 p.c . 
• 
77. Wines, viz:-
Champagne per gallon . . . . . . . . 
Port and Mad1eira per gallon . . . . . . . . 
Sherry and Manzalilla-per gallon . ,. . . . . . . . . . . . . . . 
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Malaga and Montilla, costing at the place of shipment less 
than 80 cents per gallon-per gallon . . . . . . . . . . . . . . 
Malaga and Montilla, costing at the place of shipment 80 
cents per gallon and any above that price-per gallon .. 
ad val. . . . . 
Hock, Burgundy and Light Rhenish Wine-per gallon .... 
Claret-per gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spanish Red, Denia, Sicilian, Figueira, Red Lisbon, Cape 
and Common Lisbon and similar Wines-per gallon . . . . 
Ginger and Vermouth Wines containing not more than 26 
. per cent. of proof spirits-per gallon . . . . . . . . . . . . . . 
Ginger and VermoutQ. Wines contai{lnig over 26 per cent. 
of proof spirits-.-.per gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
... . 
9.50 
3.00 
1.50 
20 p.c. 
.55 
2.00 
20 p.c. 
2.00 
.90 
.55 
1.50 
4.00 
• 
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All other Wines, N.O.P.-per gallon 
• • • ~ • • ·-. • • • • • • 
ad val ... 
• • • • • • • • • • • • • • 
In addition to the specific and other duties levied upon the 
foregoing Wines, ther1e shall be paid a surtax of 25% upon 
the total amount payable in respect of all such duties·, provid-
ed that Wines imported from Spain shall not pay a ~igher 
rate of duty including surtax than was paid in May, 1923. 
When Wines of any kind are imported in bottles six reputed 
quarts or twelve reput1ed pints shall be held to contain one 
gallon. 
78. Yeast, Yeast Cakes, Compressed Yeast and Baking Powders 
2.00 
20 p.c. 
-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
Moss and Porterine when imported by Brewers-ad val.. . 40 p.c. 
(D) TOBACCO. 
79. Tobacco, manufactured-ad val • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
per lb. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
80. Cigars '' -per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ad val. • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
81. Cigarettes, '' -per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ad val. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
82. Snuff, '' -per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
83. Leaf, stripped and · partly manufactured-ad val. . . . . . . 
per lb. . . . . . . 
Leaf and Stems-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stems for manufacturing Snuff-per 100 lbs. . . . . . . . . 
84. · Leaf and Stems when imported by Licensed Manufacturers 
85. 
in bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Leaf stripped, when imported by Licensed Manufacturers 
in bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 
Liquorice Paste, Liquorice Powder, Gum Arabic, Syrup, Mo- . 
lassiess, Olive Oil, Glycerine, Sugar, Spices, Flavorings, 
Rum, Alcohol, and Spermacetti, when imported by Li-
censed Manufacturers for the manufacture of Tobacco to 
be placed in the Factory in which th1e goods are to be 
manufactured and held in bond there solely for manu-
facturing purposes to be removed only upon the permit 
of the proper Offioe of Customs . . . . . . . . . . . . . . . . 
GROUP II. 
10 p.c. 
.48 
2.75 
15 p.c. 
5.50 
• 
10 p.c. 
.70 
10 p.c. 
.55 
.55 
.70 
Free 
Free 
Free 
(A) RAW MATERIALS AND ARTICLES MAINLY MANUFACTURED. 
86. Coal known as Anthracite when brought into or imported in-
to the port of St. John's-per ton • . . . . . . . . . . . . . 1.00 
• 
• 
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All other descriptions of Coal, N.E.S., when imported or 
brought into the port of St. John's-per ton . . . . . . . . . . 70 
When brought into or imported into the port of Carbonear 
per ton . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
When brought into or imported into the port of -Harbor 
Grace-per ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
When brought into or imported into the port of Placen-
tia-per ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
When brought into or imported into the port of Bell Is-
land-per ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
When imported or brought _into any other port or place in 
this Colony to be used for any other than domestic pur-
poses-per ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .50 
When imported or brought into any port or place in this 
Colony (other than St. John's, Harbor Grace, Carbonear, 
Placentia or Bell Island) to be used solely for domestic 
purposes, and on such Importer entering into a sufficient 
bond, with sureties, that such coal or any part thereof 
shall not be sold for other than domestic purposes . . . . Free 
'7. Coke, when imported by Manufacturers for use in their 
manufactures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fre3 
• 
Coke, N .E.S.-per ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manufactured Fuel-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
88. Iron Ore:-
Scrap Iron and Steel and other Scrap Metal (old), fit only 
to be remanuf actured, being part of or recovered from any 
vessel wrecked in waters ~ubj ect to the jurisdiction of 
2.00 
55 p.c. 
Newfoundland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
89. Other Metallic Ores:-
Antimony, Gold, Cobalt, Copper, Lead, Manganese, Silver, 
Tin, Zinc, Pyrites, Bayrites, Talc. . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
• 
90. Ores to be used as Flux-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
91. Old Iron and Steel, Old Copper and Old Composition Metal 
and Junk-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
92. Copper, Bitumen, Naptha and Iron Oxide to be used by 
Manufacturers in the manufacture of Copper Paint . . . . Free 
(D) WOOD AND TIMBER. 
93. Timber, squared or partly squared, measuring five inches 
square and over, N.E.S., and not to include Mast Pieces or 
Wharf Shores or Logs undressed-per M. . . . . . . . . . . 1.00 
94. Lumber, viz:-
Boards, under one inch in thickness, imported expressly 
for manufacturing dories (not grooved or tongued)-
per M. feet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1.50 
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Boards and Plank, one inch in thickness and so in propor-
tion for any greater thickness, N.E.S.-per M. feet . . 5.00 
Boards and Plank, grooved, tongued or dressed one inch in 
thickness and so in propo1·tion for any greater thickness-
per M. feet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .00 
Oak, Pitch-pine, Douglas Fir, Elm, Beech, Maple, Green-
heart, Iron-wood Lumber, under five inches square, N.E.S. 
-per M. feet ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Whitewood, Basswood, Ash and Hickory, Mahogany, Wal-
nut, Cedar, ·Chestnut, Gumwood, not planed or dressed, 
when imported by Wheelwrights, Carriage Builders and 
other Manufacturers to be manufactured by them-per 
M. feet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Laths and Shingles-per M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 
Lignum Vitae-ad val. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 
Casings or Copings and Lockings for Timbers of Dories 
-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
Hardwood Veneer, not over 14 inch in thickness-ad val. 45 p.c. 
Wood Fibre Board or Wall Board and similar manufactur-
ers-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p.c. 
95. Round Timber, viz:-
Dressed or partly dressed, 50 feet or over in length, N.E.S. 
-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p.c. 
Dressed or partly dressed, under 50 feet in length, N.E.S. 
-ad val. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 p.c. 
Undressed, 50 feet or over in length, including Wharf 
Shores, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 
Undressed, under 50 feet in length, including Wharf 
Shores, N.E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p.c. 
Mosaic Flooring of Wood and Wood Carpet Flooring of less 
than 1;2 inch in thickness-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
96. Staves, viz:-
Oak, undressed-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oak, for the manufacture of Oil Barrels . . . . . . . . . . . . 
All other wood undressed-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manufactured and dressed, or partly manufactured and 
7 p.c. 
Free 
35 p.c 
dressed-per 1,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .00 
Heading for Coopers' use-per pair . . . . . . . . . . . .. . . .07 
Heading for the manufacture of Oil Bar els . . . . . . . . . . Free 
Second-hand, to make Casks of 45 gallons and upwards-
per .120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25 
To make Casks under 45 gallons- per 120 . . . . . . . . . . 2.00 
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(E) COTTON. 
97. Cotton, raw • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cotton, waste-ad val. • • • • • • • • • • • • 
. . . (F) WOOL. · 
• • • • • • . .. 
• • • • • • • • 
• • 
. • 
• • 
• • 
Free 
25 p.c . 
98. Sheep or Lambs, Alpaca, Vicuna and Llama, Mohair (An-
gora Goats' Hair), Camel's Hair . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
• 99. Woollen Rags, viz:- · 
Shoddy or Mungo Wool, Waste and Wool Noils-ad val ... 25 p.c. 
( G) OTHER TEXTILE MATERIALS. · 
· 100. Coir Fibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . Free 
Flax, dressed or undressed, Flax Tow or Codilla Hemp, 
dressed or undresseed, Hemp Tow or Codilla, vegetable 
substances applicable to ·uses of Hemp or Flax, and Ma-
nilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • • • • 
Jute and Silk Waste-ad val. . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . 
(H) OIL SEEDS, OILS, FATS AND GUMS. 
101. Grease, Tallow, Stearine and Animal Fat, not manufactured 
Free 
25 p.c. 
or prepared, N.E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 p.c. 
Cotton Seed Oil, Olive Oil, and V,egetable Oils for preserv-
ing fish or for the manufacture of fish glu~ . . . . . . . . . . Free 
N aptha, N .E.S.; Ba11gas, Benzine and all Illuminating Oils, 
N.E.S.-per gallon . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 
Kerosene Oil or Refin.ed Petroleum, including wooden pack-
age in which imported, N.E.S., and Gasoline, including 
• • • ~ • • • • 4 
package . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Crude Petroleum and Fuel Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Linseed or Flaxseed Oil, raw or boiled, Spirits of Turpentine 
and substitutes therefor, and other Oils to be used in 
manufacturing, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Essential Oils, Neats Foot Oil, Axle and other prepared 
Grease-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lubricating Oils, N.E.S.-per gallon . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lubricating Oil, 'vhen imported in bottles, tins or other 
packages, each holding less than one gallon-ad val. . . 
Spermacetti; Whale and other Fish Oils, N.O.P. ad val ... 
Soap Stock, when other than Oil, and all ingr.edients used in 
the manufacture of Soap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ingredients used in the manufacture of Candles, Laundry 
B~ue, Shoe and Stove Polish, paying mor.e than 25 per 
cent. when imported by Manufacturers-ad val.. . . . . . 
.08 
Free 
Free 
20 p.c. 
30 p.c. 
.11 
35 p.c. 
50 p.c. 
Free 
25 p.c. 
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(I) HIDES AND UNDRESSED SKINS. 
102. Hides, raw, wet and dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
Skins, undressed, viz :-Goat, Sheep, Deer, Rabbit, Seal and 
unenumerated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ji..,ree 
Furs of all kinds undressed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
(J) MATERIALS FOR PAPER MAKING. 
103. Linen and Cotton Rags, Esparto and other Veg,etable 
Fibres . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . Free 
Pulp of. Wood, mechanical dry or wet . . . . . . . . . . . . . . Free 
China Clay, Alum and Sulphur, when imported by Paper 
Makers or other Manufactur,ers, to be used in their manu-
f actures . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
Wire Screens for Pulp and Paper Machines . . . . . . . . . . Free 
Felt for Pulp and Paper Machines . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
(K) MISCELLANEOUS. 
104. Asbestos and all manufactures thereof, N.E.S.-ad val .... 
Asbestos Shingles-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
105. Asphalt and Asphaltum and like preparations-ad val. . ... 
106. Bladders, Casings and Sausage Skins-ad val. . . . . . . . . 
107. Bones for manufacturing purposes . . . . . . . . . . . . . . . . 
108. Bristles, N .E.S.-ad val. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
109. Canes and Walking Sticks, mounted or unmount.ed-ad val. 
110. Clay known as Fire Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
111. Catouch or Rubber, unmanufactured or partly manufac-
tureri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
112. Cork, Corkwood, unmanuf actured-ad val. . . . . . . . . . . . . 
Cork and Corkwood when purchased by the importer in 
Spain or Spanish Possessions and imported therefrom, 
during the contin.uance of the agreement between Britain 
and Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
113. Feathers for Beds or Pillows-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Feathers, ornamental-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
114. Flowers, fresh-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
115. Glue Stock-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
116. Gutta Percha-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
117. Hair, other than Camel's Hair or Mohair-ad val. . . . . . . 
118. Ha~r-per ton of 2000 lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
119. Horns, Tips, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
120. Ice .. , . . . . . . .. . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
121. Ivory, Elephants Teeth, etc., Vegetable Ivory-ad val ..... 
122. Manures, viz :-Basic Slag, Bones, Guano, Nitrate of Soda, 
Phosphate of Lime and Rock Phosphate and unenumera-
ted, provided they are _not manufactured in the Colony 
50 p.c. 
30 p.c. 
20 p.c. 
15 p.c. 
F.,ree 
50 p.c. 
55 p.c. 
Free 
Free 
10 p.c. 
Free 
.10 
55 p.c. 
15 p.c. 
40 p.c. 
55 p.c. 
30 p.c. 
3.00 
Free 
Free 
50 p.c. 
Free 
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123. Mica and manufactures thereof-ad val ... 
• • • • • • • • • • 
124. Moss Litter for Carriages and Furniture Manufacturers 
-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
125 Pitch and Resin or Rosin-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
126.·. ·Plants, Trees and _Shrubs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
127. Plumbago-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50 p.c. 
20 p.c. 
15 p.c. 
F1'ee 
50 p.c. 
128. Precious Stones ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
129. Sand ~ ·. . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . '. · Free 
130 Seeds, viz :-Flower and Garden Seeds, N.O.P. . . . . . . . . 
131. · Shells-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
132. Sponge-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • 
133. Straw per ton of 2000 lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
134. Tar, viz :~Stockl1olm, American and Coal, also Tar Mixtures 
Free 
55 p.c. 
55 p.c. 
2.00 
- ·ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 
135. 'Vax-Bees and Parafine ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . .' . 40 p.c. 
Wax, Parafine or the product of Petroleum when imported 
• by manufacturers to be used in their manufactures-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 
GROUP III. ARTICLES WHOLLY OR MAINLY MANUFACTURED. 
(A) IRON AND STEEL AND MANUFACTURES THEREOF:-
, 
1.36. Pig Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
137. I1"on of .. all kinds, including Galvanized Iron, in Bolts, Bars, 
Strips, Sheets, Plates and Pieces, and Steel Wool-ad val. 
138. Iron and Steel Railway Bars, or Rails of any form, punched 
or not, Railway Fish Plates, including bolts for same, 
Switches, Frogs, Crossings and Intersections for Railway, 
Railway Wheels and Axles (complete); Iron or Steel 
fittings of any description, N .E.S. ad val. . . . . . . . . . . 
139. Iron or Steel ·Bridges, or parts thereof; Iron or Steel Struc-
tural Work, Columns, Girders, shapes or Sections, to in-
clU:de Outside Coverings for Buildings, Corrugated Metal 
Sheets, Steel or Metal Laths, Metal Shingles and Ceiling 
Coverings-ad val. . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
140. Iron or Steel Pipe or Tubing, Plain or Galvanized, Rivetted, 
Corrugated or otherwise specially manufactured, thread-
ed and coupled and not, and fittings for same and Iron and 
Steel Wire, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
141. Cast Iron Pipes-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
142. Hoop Iron and Steel Strips for making Hoops, including 
Hoop Iron and Steel Strips, punched, splayed or nosed-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
143. Forgings of Iron and Steel, of whatever shape or size, or 
whatever stage of manufacture, including Ships' Propel-
lers, when weighing under five cwt. and over sixty 
pounds, N .E.S. . . "' . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Free 
20 p.c. 
42 p.c. 
30 p.c. 
30 p.c. 
50 p.c. 
7 p.c. 
42 p.c. 
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144. Forgings of Iron and Steel, including Ships' Propellers, 
·:.when weighing five cwt. and ov,er-ad val. . . . . . . . . 
145. Tubes for · Boilers, or wrought iron or steel, including Flues 
an-0. Corrugated Tubes for Marine Boilers-ad val . . . . 
146. Boiler and Ships' Plat1es, when of a thickness of one quar-
ter of an inch or over that t11ickness-ad val. . . ... . .. .. 
147 • . Fencing of Iron or Steel-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 
148. Anchors, Grapnels, Coil Chains, Coil Chain Links and Chain 
Shackles-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
149. Wire Rope-ad val. . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • 
150. Wire Netting, T1elegraph and Telephone Wire, Wire Cloth 
l.4 p.c. 
20 p.c. 
10 p.c. 
55 p.c. 
14 p.c. 
14 p.c. 
or Woven Wire, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
151. Nails, viz:-
Nails, Spikes, Brads, Springs, Tacks and Dowel Pins of all 
varieties and of all Metals, plain or coated, leathered or 
not, N.E.S.-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/2 
Nails, Brads, Tacks, Fasteners of a sp·ecial kind not manu-
factured in the Colony and to be used by recognized Manu-
facturers-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 l4c. 
152. Iron or Steel Nuts, Washers, Rivets, N.E.S.; Bolts with or 
without threads, Nut Bolts-ad val. . . . . .·. . . . . . . . . 48 p.c. 
153. Boiler and Ships' Plates, Rivets, Coopers' and Tinsmiths' 
Rivets, Rivets and Patent Bushings for Ships' Blocks1 
N .E .S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 p.c. 
154. Stoves, N .E.S., for burning Coal or Wood, and parts there-
of-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 p.c. 
155. Iron Bedst~ads, including Spring Mattresses and parts 
thereof-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
156. Manufactures of Galvanized Sheet Iron and Sheet Steel, 
N.O.P.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 p.c. 
157. Mild Steel, in<~luding Galvanized Steel, in bolts, bars, sheets, 
plates and pieces, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . .- . . . . 20 p.c. 
158. Steel commonly known as Cast Steel, including Carbon of all 
Steels known as ''alloy steel''; Shafting, turned, cold roll-
ed or polished, when measuring five inches or under in 
diameter, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 p.c. 
Shafting, rough or finished, turned, cold rolled or polished, 
when measuring over five inches in diameter, N.E.S.-ad 
• 
val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 p.c. 
159. Nail Strips, wire, rods and bars of all metals to be used in 
th,e manufacture of nails within the Colony . . . . . . . . Free 
160. Cabinet Ware of Iron, Steel or other metals, for house, of-
fice, cabinet or store-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
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(B) OTHER METALS AND MANUFACTURES THEREOF. 
161. Brass and Bronze Manufactures thereof, N.E.S., including 
rivets, wire, burs or wash.ers and pumps of brass-ad val. 
162. Copper and Manufactures of Copper, N.E.S., including wire, 
wire cloth or netting, bells and gongs- ad val ........ . 
163. Lead in Bars or Sheets-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manufactures of Lead, N.E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . 
164. Gold, Silver, Aluminum Leaf, Dutch or Schlag M.etal Leaf, 
Brocade and Bronze Powders and Gold Liquid Paint-
165. 
166. 
• 
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wire of Brass, Zinc or Steel, screwed or twisted or flatten-
ed or corrugated, when imported by Manufactur,ers of 
boots and shoes, to be used by them in their manufac-
tures and Iron Wire when imported by Broom and 
Brush Manufacturers to be used by th,em in their manu-
factures-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
All manufactures of Gold and Silver, N.E.S., and Sterling 
and other Silverware, Nickelplated Ware, Gilt or Electro-
plated Ware, wholly or in part, of all kinds; manufac-
tur.es of British Metal, Nickel, Silver Nevada and German 
Silver, not plated, and manufactures of Aluminum, N.E.S. 
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . 
167. Platinum and Quicksilver-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 
168. Tin unwrought in blocks, ingots, bars and slabs; Tin in 
sheets, Babbit Metal, Type Metal, Phosphor Tin and Phos-
phor Bronze in blocks, bars, plates, sheets and wire, 
N.O.P.; Zinc or Spelter and Sold,er, N.E.S.-ad val. . . . . 
169. Stamped Tin and Tin Parts used in the manufacture of 
Trunks ; Metal Parts for Coffins and Caskets ; Silver Com-
position Metal used in the manufacture of jewellery and 
pla t.ed ware-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
170. Tinware, plain, japanned or lithographed, and all manufac-
tures of Tin, N.E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
171. Cans of tin or other Metal imported in a manufactured state 
for putting up hermetically sealed goods, including the 
packages in which they ar,e imported-ad val. . . . . . . 
172. Printing Type, when imported by bona fide Printers for use 
in their business-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
173. Zinc and all manufactures of Metal, N .E.S.-ad val. . . . . 
48 p.c. 
48 p.c. 
20 p.c. 
48 pc. 
50 p.c. 
5 p.c. 
55 p.c. 
55 p.c. 
14 p.c. 
28 p.c. 
62 p.c. 
55 p.c. 
10 p.c. 
48 p.c. 
(C) CUTLERY, HARDWARE, IMPLEMEN·TS (EXCEPT MACHINE 
TOOLS) AND INSTRUMENTS. 
174. Clocks and Parts thereof, Watches, Watch Cases, Clock and 
Watch Keys, Watch Glasses, Watch Movements and Parts 
-.ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
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175. Fish Hooks, not including Hooks or Fly Hooks for anglers. Free 
176. Axes and Axe Handles, Saws of all kinds, N.E.S.; Adzes, 
Cleavers, Hatchets, Hammers and Tools of all kinds, edged 
or not, for hand or machines use, including Bench Ma-
chin.es, Wedges, Sledges, Crow-bars, Cant-Dogs, Track 
Tools, Picks and Eyes and Poles for same, Wrenches and 
Pliers of all kinds ; Shovels and Spades of Iron and Steel 
or other metals, including Wooden Shovels-ad val. . . . . 35 p.c. 
177 (a). Anvils, Vises, Files and Rasps, Rules of all kinds, N. 
E.S. ; Mallets and Gauges, Smiths' Bellows, Horse-
shoes, Diamonds for Glaziers' use, Glass Cutters, 
Ice Ploughs-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 p.c. 
(b). Knives, Table Cutlery and all like cutlery (plat.ed or 
not), Razors, Shears, Scissors, Erasers, Trimmers, 
Horse and Toilet Clippers, Manicure Files, Lamp 
Shears-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(c). Skates of all kinds, Safes and Doors for Vaults, 
Strength Testing Machines . of all kinds, Fire Extin-
guishers, Flat Irons of all kinds, Carpet Sweepers, 
Signs of any material framed or not, Letters of any 
material for signs or similar use, Gas Meters, Garden 
or Lawn Sprinklers and Lawn Mowers; Bird, Parrot~ 
Squirrel, Rat and Mouse Cages or wire or other ma-
terial-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(d). Lamps, Side Lights, Head Lights, Lanterns (not elec-
tric), Chandeliers, Gas, Coal or Oil fixtures or metal 
parts thereof, including Lava or other Tips; Burn-
ers, Collars, Galleries, Shades and Shade Holders, 
Buckles of Iron, Steel, Brass or Copper of all kinds, 
N.E.S. (not being jewellery) ; Slide Shoes, N.E.S., 
Stereotypes, Electrotypes and Celluloids of N ewspa-
per Columns and Bases for the same, composed wholly 
or partly of metal or celluloid, and matrices and cop-
per shells for same, N.O.P.; Gas and Oil Stoves, 
Bread Mixers·, Scales, Ba1ances, Weighing Beams 
and Weights-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(e). Builders', Cabinet Makers', Upholst.erers' and Trunk-
maker~' Hardware, including Furniture Springs, 
Hinges and Locks, N .E.S. ; Screws, commonly called 
wood screws of Iron, Steel, Brass or othe1· metal 
(plated or not), and Machin.e and other screws, N. 
E.S. ; Frying Pans of Iron or Steel, other than Gal-
vanized or Enamelled; Coal Boxes and Coal Scoops, 
Buckets and Slop Pails; Traps of iron or other metal, 
i11cluding Rat and Mouse Traps; wholly or · ·partially 
made of wood~ad val. . . . . . . . . . . . .• . . a • • ~ ~ • • • 
48 p.c. 
.. 
48 p.c. 
48 p.c. 
48 p.c. 
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(When any of the abov,e articles are imported in cases or 
cabinets, the cases or cabinets shall be dutiable at the 
same rate as their contents.) 
178. Bo,vs for Hoods, Springs, Axles, Shafts and other · Clips, 
Circles, Stamp-joints and Off-sets, Swing Hoods, Swing 
Rings and Plates, Spring Shackles, Felloe Plates and other 
manufactures of Malleable I1--on used by Carriage Build-
ers ; Axle Boxes, Spring Steel; Carriage Trimmings, such 
as Tufts, Whip-Sockets, Lace, Shaft Tips, Swing Ends 
and Silver Beading-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 p.c. 
179. Patterns of manufactures of Brass, Iron, Steel or other 
Metals ,such not being of metal-ad val . . . . . . . . . . . . 14 p.c. 
180. Agate, Enamelled, Granite or Steel Hollow-ware, and Nickle 
or Aluminum Kitchen or household Hollow-ware, Cast 
Iron Hollow-ware, tinned, enamelled or not, N.E.S.-
-ad. val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . 
181. Agricultural Implements, Hay Binders, Bone Crushers, Hay 
and Feed Cutters, Air Motors, Churns, Cream Separators 
and Incubators; Wire Fencing and Fasteners and Gates 
for Wire Fences ,when the gates are made chiefly of 
wire-ad \ral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
182. Mariners Compasses and Cards for same, Patent Logs and 
Log Lines, Sextants and Quadrants-ad val. . . . . . . . . 
183. Thermometers, Baromete1·s, Clinometers, Telescopes, Bin-
oculars, Brass Binnacles, Parallel Rulers and Chronom-
eters for Ships 'use-ad \1al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
184. Surgical and Dental Instruments (not being furniture) and 
Surgical Needles, Clinical .Thermometers, Oatgut and Silk 
Sutures-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Galvanic Batteries when imported by Doctors for use 
i11 their profession-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
185. Materials for sh·eathing the bottoms of vessels, such as Zinc, 
Copper and Composition Metal, together with nails and 
paper and felt, which may be used for or under such 
sheathing when used for sheathing vessels, under regula-
tions to be made by the Minister of Finance and Customs 
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
186. Material for installing wireless telegraphy or telephone on 
board ships engaged in the trade and fisheries of the 
Colony-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(D) ELECTRIC GOODS AND APPARATUS:-
187. Electric Motors and Generators (N.E.S.), Switchboards and 
Accessories ,Transformers, Converters, Condensers, Oil-
s,,,.itches, Oil Circuit Breakers, Auto-Starters and Com-
utators, Remote Motor Control Apparatus, Domestic 
·Lighting Sets, Electric Lamps and parts thereof, Electric 
50 p.c. 
10 p.c. 
27 p.c. 
50 p.c. 
25 p.c. 
25 p.c. 
• 
15 p.c. 
15 p.c. 
l\Ieters, Magnetos and Spark Plugs-ad val, . , . , . , . , 45 p.c, 
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188. Telephone and Telegraph Instruments, Wireless Telephone 
and Telegraph Apparatus, Carbons ,Insulators, Electric 
'''ires and Insulated ·Electric Cables-ad val. . . . . . . . . 50 p.c. 
189. Wireless Telephone and Telegraph Apparatus, for use solely 
on board ships-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
190. Electric Batteries of all kinds including storage batteries, 
Dry-cell Batteries, (single and multiple cell), Flash-Light 
Batteries, Galvanic Batteries, Primary and Secondary 
Ba tt1eries, N .E .S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
Electric Dry-cell Batteries (single and multiple cell) when 
im:r:.orted solely for the use of fishermen . . . . . . . . . . 40 p.c. 
191. Elect1·ically-driven appliances such as: Electric Pumps, 
Fans and Blovvers, Vacuum Cleaners, Washing Machines, 
Drilling Machines, Grinders and the like, when costing 
at point of shipment $100.00 or less-ad val. . . . . . . . . 50 p.c. 
Electrically-driven appliances, as aforesaid, when costing 
at point of shipment over $100.00-ad val. . . . . . . . . . . 45 p.c. 
t92. Electrical Appliances for cooking and heating such as: 
Flat Irons, Toasters, Perculators, Table Stoves, Hot Water· 
Kettles, Hot Plates, Curling .Irons, Waffle_ Irons, Electric 
Ranges, Radiato·rs, Air Heaters, Bayonet Heaters, and the 
like when costing at point of shipment $50.00 or less 
-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . 
Electrical Appliances for cooking and heating as set forth 
above, when costing at point of shipment over $50.00 
-ad \7al. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . 
193. X-Ray, High Frequency, and Quartz Lamp Apparatus and 
parts for same, for the use of Hospitals and Private 
Medical Practitioners, also special supplies for same, such 
as: Electrodes, Dry Plates, Films, Developing and Fixing 
Compounds-ad val. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(E) MACHINERY AND MECHANICAL APPARATUS:-
194. Hand and Power Machinery and duplicate parts thereof, 
N .E.S., such as: Drilling Machines, Fan Blowers, Port-
able Forges, Pumps, Turning Lathes, Fret-Saw Ma-
chines, Scroll-Saw Machines, and Dating, Ruling, Paging 
and Perforating Machines including pens for same, 
and costing at place of shipment $100.00 or less per 
50 p.c. 
45 p.c. 
10 p.c. 
n1achine or per piece-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c .. 
195. _Hand and Power Machin.ery set forth in Section 194, costing 
at place of shipment over $100.00, and Machinery patent-
er} and of a kind not manufactured in this Colony, N.E.S. 
-ad val. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 p.e. 
196. Office and Domestic Machinery and duplicate parts thereof 
such as: Typewriters, C~lc-q,lati~g Machi~ef?, ·Sewing 
Machines, . Knitting Machines, Clothes-Wa§hing ·· and 
Wringing Machines · ,and Fog lJorn§----=~d v~l, ~ , . , . . . . 
• 
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197. Wood-working Machinery and Saw-Mill Machinery (N.E.S.), 
Steam Engines and Turbines, Gas Engines, Stationary En-
gines (not Marine), Motor Engines, N.E.S., Water Wheels 
and Turbines, Elevators, Steam and Hot Water Boilers for 
Povver and Heating purpo.ses, Radiators, Horse Power 
Macl1ines, Hoisting Engines, Concrete Mixers, Rock 
Crushers, Cranes and Derricks-ad val. . . . . . . . . . . . . 30 p.c. 
198. Macl1ine1")r and parts of Machinery, N.E.S.-ad val. . . . . 50 p.c. 
Parts of machinery for motor boats enga~ed in the fisher-
ies-ad val. . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
199. Railvvay Rolling Stock, Locomotives, Track Machines or 
Speeders, Loco-tenliers, Railway Cars, Tram Cars, Steam 
or Power Shovels, Power Tractors-ad val. . . . . . . . . 
200. 
201. 
202. 
Po\\7e1· Tractors for Agricultural and Logging purposes and 
parts for same-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Machinery of a kind not manufactured within the Colony, 
to be used solely for drying, packing, manufacturing, 
refining and freezing the products of the fishery, such as: 
Fish Presses, Fish Drying Apparatus, Fat-grinding, Cut-
ting and Skinning Machines, and Presses for Oil-refining, 
Ref1~igerating Machinery, and Ship Machinery of a kind 
not manufactured within the Colony such as Power 
Winches, Windlasses and Steering Gears for ships, and 
patent sealers for use of canners-ad val. . . . . . . . . . . 
Special Manufacturing Machinery and Apparatus (not in-
cluding repair parts) of a kind not manufactured within . 
this Colony, (patented or not) to be used solely by 
Manufacturers in the manufacture of goods within the 
Colony, and costing at the place of shipment not less than 
$300.00 provided said machinery and apparatus can be 
used only for the special manufacturing industry for 
which it is imported, under rules and regulations to be 
made by the Governor-in-Council-ad val. . . . . . . . . . . 
Printing Presses, Printers' Ink and Printers' Office Furni-
ture when imported by bona fide Printers for use in their 
business; Book-binders' Tools and Implements; Ruling, · 
Paging and Perforating Machines and Ruling Pens for 
Machi!les; Book-binders' Wire and Stitching Machines-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
203. Marine Moto1" Engines, N.E.S. not for. use on land, and not 
including repair parts·, mountings and accessories; Agri-
cultural Machinery, N.E.S., to be used solely for Agri-
30 p.c. 
42 p.c. 
25 p.c. 
15 p.c. 
• 
15 p.c. 
10 p.c. 
cultural purposes-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 10 p.c. 
204. Mining Machinery of all kinds, costing at place of shipment 
not less than $100.00 per machine or piece, and · not: in- ... 
cludip.g repair. parts, mountings and accessories; when _used . 
solely for prospecting; . ·mining, ._ ·- quarrying, _-_ ()il-boring-, _ . 
- • ' l 
. ... 
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pumping and refining and of a kind not manufactured in 
this Colony, viz.: (a) Rock-drills, Coal-cutters, Power-
Joaders, and Povver Shovels; (b) Pumps of all kinds to be 
used for pt1mping water or oil from the workings to the 
surface; (c) Hoisting Engines, Haulage Engines and 
Conveying Machinery to be used for lifting, hauling or 
conveying coal or ore from the workings to the surface; 
( d) Crush.ers or other machinery for use in facilitating 
the refining of coal or ore ; ( e) Special Machinery of all 
kinds to be used in washing, concentrating, reducing and 
refining coal, ore and oil or for the manufacture of brick; 
(f) Prospecting Drills of all kinds; (.g) Oil-boring Drills, 
and special machin·ery for pumping and refining oil; (h) 
Cranes and Derricks, when used to lift or transport coal 
or ore from the workings to steamers or cars; (i) Steam 
Engines, Internal Combustion Engines, Electric Gener-
a tors, El·ectric Motors, Air Compressors and Steam Boil-
ers to be used for the operation of any of the above men-
tioned machinery. The importation of Machinery under 
this section is subject to rules and regulations to b.e made 
by the Governor-in-Council, and is subject to the provis-
ions in such cases provided for under Chapter 22 of the 
Consolidated Statutes of Newfoundland (3rd S·eries) 
whereby articles mentioned in this section shall be dealt 
with as smuggled goods if used for any other purpose than 
that for which they ar.e here set forth-ad val . . . ... 
205. Mining equipment when used solely for prospecting, mining, 
quarrying, oil-boring, pumping and refining, viz: (a) 
Dynamite, Detonators, Blasting Powder Fuses, Blasting 
Batte1--ies and Battery Wire; (b) Fire Brick to be 
used in th1e original construction of ore-reduction and 
smelting plants, but not for power plants; (c) Wrought 
Iron or other pipe (five inches in diameter and over) not 
including fittings; (d) Hoisting and Haulage Cables o/g 
inch·es in diameter and over to be used for lifting and 
· transporting cbal or ore from the workings to the point of 
shipment. The importation of above mentioned equip-
ment is subject as aforesaid to rules and regulations to 
be made by th.e Governor-in-Council and to the provis-
ions of Chapter 22 of the Consolidated Statutes of New-
foundland (3rd Series )-ad val . . . . . . . . . . . . . . . . 
206. Wool Carding Machines, Wool Cards and Spinning Wheels 
14 p.c. 
15 p.c. 
-ad val. . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 p.c. 
207. Machinery to be used in the manufactur,e within the Colony 
of Twines, Lines, ~ ets, S~i:p.es, Cordage or other fishing 
ge~r . ~ . ~ . ~! . ~ . ! ! ~ • - • . . • ~ ~ r ! ~ ~ ~ •· • • • • • • • • • • ! ! • • ! • ' • ' 
'- . ., ' ~ . . . 
. . •' 
' ' .. 
, . . 
. ' . 
. . . . " 
. . . 
·- ·.. . .... 
: . 
I 
Free 
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208. All special Paper and Pulp-making Machin·ery and Mechani-
cal Apparatus, when the same cannot be manufactured 
within this Colony, both for the original installation and 
the further extension of the same, but not in substitution 
for old, subject to the ruJ,es and regulations to be made 
by the Gvoernor-in-Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
209. Materials imported by Manufacturers for the construction 
. of Special Machinery and Mechanical Apparatus shall be 
subject to the sam,e rate of duty as the article to be 
manufactured, under rules and regulations to be -made by 
the Governor-in-Council. 
(F) SHIPS. 
210. Ships and other vessels, whether sailing or otherwise pro-
pelled, built in any foreign country, upon the fair market 
value of the hull, rigging, boilers, machinery, engines a11d 
appurt·enances, N.E.S. ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 p.c. 
211. Canoes, Ships' Boats, Skiffs, open or decked, pleasure sail 
boats of any material, boats or launches and dories when 
propelled by steam, electricity or any other mechanical 
po\ve1·-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
212. Dories, N.E.S., and Dory Oars-ad val. . . . . . . . . . . . . . . 
213. Ships and other vessels built in any foreign country which 
are to be continuously employed in connection· witl1 trade 
or fisheries of this .Colony, and arriving within Territorial 
Waters of Newfoundland under their own sail or power, 
provided entry is made on the first arrival of th·e ship or 
vessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
214. Blocks for ships and Block Sheaves, N.E.S.~ad val . . . . 
215. Blocks· for ships and Block Sheaves of Iron or other metals, 
Galvanized or not, N.O.P.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . 
216. Galvanized Block Straps and Pat·ent Bushings for Block 
Sheaves when imported by Blockmakers . . . . . . . . . . 
50 }).C. 
30 p.c. 
Free 
55 p.c. 
45 p.c. 
Free 
(G) MANUFACTURES OF WOOD AND TIMBER (INCLUDING 
FURNITURE). 
.. 
217. Furniture, viz: House, Office, Cabinet, or Store or Ship, of 
wood or wood and other material, in parts or finished; 
Blinds or Blind Rollers and Cornices and poles for same, 
when of wood or partly of wood and other material; Show 
Cases and parts thereof; House Frames, Fittings and Join-
ers' work; Pails and Tubs of wood, Wash boards, Pound-
ers, Rolling Pins, Mouldings of Wood, gilded or otherwise 
manufactured, Picture Frames and Photo Frames of 
wood or any other material; Coffins and Caskets; Hoops 
f Qr Oo9p~r~' y§e; Trunl}s ~nd.. Valises, in whole or in part 
- . . 
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of wood and all other manufactures of wood, N.E.S.-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
218. Hoops for Masts; Rush.es for Coopers' use; Excelsior and 
other material, N.E.-S., for making mattresses or stuffing 
furniture, and Hair Fibre and Bristles for the manufac-
ture of Brushes-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
219. Casks, viz:-
Empty (second hand), 45 gallons and under-each . . . . .50 
Empty (second hand), over 45 gallons each . . . . . . . . 1.50 
In which dry goods ar·e imported, which are capable of con-
taining or being made to contain liquids-each . . . . . . 1.50 
Herring Barrels-each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 
All other empty Casks, N.E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . 60 p.c. 
220. Chair Cane or Reeds of Withrod when imported in an un-
manufactured state-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
(H) YARNS AND TEXTILE FABRICS-1. COTTON. 
221. Cotton Yarn and Twist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fre·e 
222. Manufactures of Cotton of all kinds, Quilts, Counterpanes 
and other Bed Covers, Sheets and Sheetings, Towels and 
Towelings and like articles, made up or not made up, 
N.E.S., Piece Goods of Grey, White Colored, Printed or 
Dyed; Italian Cloth~ Alpaca, Orleans and similar fabrics, 
twill, plain or jacquard; Gloves, Hosiery of Cotton, Art 
Muslins and Cretonnes, Coat Linings, Ladies' Under Gar-
ments, sewn not woven, and unenumerated manufactures 
of cotton-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
2. WOOL. 
223. Woollen and Worsted Yarns-ad val. . . . . . . . . . . . . . . 20 P·". 
22·1. Wool Hosiery, Gloves and Mitts, Blankets, Bed Coverings, 
Quilts, Woven and Knitted Shirts and Drawers, Cardi-
gan Jackets, Sweater Coats, Gt1ernseys, Flannels, Serges, 
c ·· · Swanskin.s and Kerseys; Cashmeres, Coburgs and similar 
; · -~ · · Dress Go'lds, Buntings, Nuns' Cloth; Tweeds, Cloths, 
Doe Skins, Felt Cloth, Felt. pressed; Carpets, Carpetings, 
Rug.s, Mats, Shawls, Railway or Travelling Rugs and 
-· Lap Dusters of all kinds, and Fabrics composed wholly 
. .. . 
. ,.. : .. or in . par~ . of wool 01· worsted ad val . . . . . . . . . . . . 50 p.c . 
.. • ' '!··· 
3. OT'HER MATERIALS. 
2.~5._ : Coir, "•Hemp:-~d Jute- Yarn .... .... :· .. · . . . . . . . . . ..... .. . . . 
- .. :. -.... '·-·· - :: _._,. .... ~.--· . .. . . .·.. . . . . . 
Free 
226. Brin, -· known~ as:: Bread .. Bag . Brin, . when importe-1 _by local . 
. - -·- - -- _ • ...,,, - ... l ...__ - ··-·- -·· .... _ . - .. p • • • - • • • 
' 
,.::-_., .... l 2;~. manufacturers-ad val ... ~-c·•\· •. • .• ! .. ~ .. ~: ~~··-~· . ::·.~. o ~ -. ••. ·• • .. ~ .: .• ···• . •..• 10 p.c. 
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227. Mats and Mattings of Cocoa, Straw, Hemp or Jute, Bags or 
Sacks made up of Jut·e, Hemp, Linen or Cloth and all 
manufactures of Jute or Hemp not enumerated-ad val.. . 50 p.c. 
228. Linen Damasks, Stair Linen, Diaper, Sheets and Sheetings, 
Quilts, Towel and Toweling of Linen and like articles of 
Linen and Cotton combined and other manufactures of 
Linen, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
229. Haberdashery, viz:-
.Artificial Flowers, Ribbons of ev1ery description, N.E.S.; 
Crapes of all Kinds ; Braces or Suspenders; Embroideries, 
Laces, Braids, Tapes, Binding, Friezes, Cords, Garters, 
Elastic and non-elastic Webbing, Elastic, I'ound and flat 
and garter 1elastic, Crochet Cotton, Knitting Cotton, Boot, 
Shoe, and Stay Laces, Pins, Bracelets, N .E.S., Braids, 
Chains, Cords or other similar manufactures of hair or 
wool, N .E.S., Handkerchiefs of all kinds ; Scarfs and Ties, 
Corsets, Lace Collars, and all other similar Lace Goods, 
Lace Nets, N·etting and Veiling of every description, 
Shams, Curtains of all kinds ; Regalia of Societies (in-
cluding Jewels), Badges or Belts of all kinds, N.E.S., and 
Hair, curled or dyed-ad val. . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
230. Cotton Sewing Thread, and all other Cottor1, Silk and Linen 
Threads ; Buttons, and Needles of steel-ad val. . . . . . . 30 p.c. 
231. Velvets, Velv1eteens, Silk Velvet, Plush and Silk Fabrics, 
and manufacturs thereof, N.E.S.-ad val. . . . . . . . . . . 50 p.c. 
232. Fabric or Clothing which have been exported to be dyed, 
·cleaned, altered or made up, when r·e-imported, upon the 
cost of dyeing, cleaning or other work performed; Hair 
Cloth; Hair Bolsters and Pillows and Hair and other Mat-
tresses, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c . 
• (I) APP AREL. 
233. Readymad·es, Clothing of all kinds, N.E.S., including Collars 
and Cuffs, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
234. Clothing, waterproofed by rubber or Caoutchouc-ad val .. 
235. Oiled Clothes-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
236. Boots, Shoes, Slippers, Gaiters, Leggings of Leather, 
Leatheroid 01"' other material, N.E.S.-ad val ........ . 
237. Boots and Sho1es of Indian Rubber or Caoutchouc-ad val .. . 
Men's and Youths' Long Rubber Boots . . . . . . . . . . . . . . 
238. Fur Gloves, Mitts, Coats, Jackets, Capes, Hats, Caps, Muffs, 
Stoles, Robes and all manufactures of Furs-ad val .... 
239. Hats, Caps and Bonnets. of any material, N.E.S., and Hat, 
65 p.c. 
55 p.c. 
30 p.c. 
55 p:c. 
55 p.c. 
44 p.c. 
65 p.c. 
Cap and Botinet Shapes-ad val. ~ !. ! • ! ! ! ~ ~ , • • • , , ~ 55 p.c. 
'"" i.. . ... - -.;:. -::· -~ ~· ... . ~ .. . • .... .~ 
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(J) CHEMICALS, DRUGS, DYES AND COLOURS. 
240. Muriatic, Nitric, Carbolic, Sulphuric, Ether, Chloroform, 
and Solutions of Peroxides of Hydrogen ; Ceres,ene, Chloro 
di Nitro, Benzole and Nitro Ammonia and all mixed or 
other Acids, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
241. Boracic Acid, Acetic Acid and Preservaline when imported 
b~r Manufacturers to be used in the preservation of Fish 
or· Fish Glue; Sulphuric Acid, when imported to be used in 
the manufacture of Manures, and Ammonia when import-
ed for refrigerating purposes, and Acids imported by 
Manufacturers to be used in the process of galvanizing 
and Electroplating, N.O.P. ad val. . . . . . . . . . . . . . . 
242. Acetic Acid, Tartaric Acid, Cream of Tartar, Carbonate of 
Ammonia, .Arsenic, Boracite, Borate of Lime, Borate of 
l\'Iagnesium, Borax, Brimstone, Carbide of Calcium, 
Chloral Hydrate, Collodion, Sulphate of Copper, Cyanide 
of Potassium or Sodium, Bromide Chloride, Iodine, Glycer-
ine, Saltpetre (Nitrate of Potash), carbonic Acid Gas, 
Soda Compounds, Peruvian Bark, Opium, Quinine and 
Quinine Salts ; Disinf,ectants and Insecticides, Ex-
tracts, N. E. S. Medicinal, Chemical and Pharmaceu-
tical preparations, when composed of one or more 
substances, N. E. S.; Patent and Proprietary pre-
parations, Tinctures, Pills, Powders, Troches, Loz-
.enges, Syrups, Cordials, Bitters, Anodynes, Tonics, 
Plasters, Liniments, Salves, Ointments, Pastes, Drops, 
Waters, Essences and Oils, N .E.S. ; Oiled Silk; Antiseptic 
Surgical Dressing, such as Absorbent Cotton, Cotton-
wool, Lint, Lambswool, Tow, ~ute, Gauze, and Oakum, 
prepared for t1se in Surgical Dressing; plain and Medica-
ted Surgical Belt, Pessaries and Suspensory Bandages of 
all kinds; Codliver Oil, and Compounds of which Codliver 
Oil forms a prominent part; Liquorice Paste, Liquorice 
in rolls and sticks, when of the quality known as Spanish 
Liquorice; Burgundy Pitch, Vaseline, and all similar 
preparations of petroleum for toilet, medicinal or other 
purposes-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50 p.c. 
.5 p.c. 
• 
40 p.c. 
Anti-Toxin, Insulin and similar preparations . . . . . . . . Free 
243. Dye Stuffs, such as Cochineal, Coal Tar Dyes of all kinds ; 
Extracts for dyeing, Indigo, Dye Wood, N.E.S., ad val. 45 p.c. 
244. Bark, Extracts of Bark, Cutch, Bichromate of Potash, Log-
wood, Gambier, Myrobalans, Sumach and Valonia for 
dyeing and tanning, and Chemical Manures and Fer .. 
tilizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . Free 
245. Chemicals when imported by Manufacturers of Matches for 
manufacturing matches-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 30. p.c. 
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246. Painters Colours and Pigments, Whiting, Chalk, Lampblack, 
Ivory Black, Ultramarine, Putty, Copper Paint, Varnishes 
(vvhen not coal tar), Lacquers, Japans, Japan Dryers, Oil 
Finish, British G11m, Dextrine, Glue, Size, Sizing Cream, 
Resin Sizing, and Sizing of all kinds ad val. . . . . . . . . 45 p.c ... 
(K) LEATHER AND MANUFACTURES THEREOF, . INCLUDING 
GLOVES, BUT EXCLUD.ING BOOTS AND SHOES:-
247. Leather, unwrought:-
• 
Sole Leather in the hide or side ad val. . . . . . . . . . . . . . . 
Sole Leather, when in Strips, Pieces or shaped ad val~ . .. 
Sole Leather, in Strips, Pieces or shaped, when imported 
by Manuacturers of Boots and Shoes for use in their 
Factories ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rough, Spilt, Undressed Leather, imported by Tanners _ for . 
20 p.c. 
45 p.c. 
:. . . 
25 p.c. 
dressing ad val. . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . _. . . .- . . 30 p.c. 
Rough, Undressed Leather, vvhen imported by Tanners for 
f urt~er dressing ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 p.c. 
Glove-grain, Boot-grain, Oil-grain, Buff, Split, · Imitation 
Goat, Polished Pebble and Waxed Calf Leather, when 
Bark tanned, and Chamois skins ad val. . . . . . . . . . . 40 p.c . 
All other Upper Leathers, excepting bark tanned, N.E.S., and 
Japanned, Patent or Enamelled Leather ad val. . . . . . . 30 p.c. 
Harness Leather, N.E.S., and Morocco Leathers, N.O.P.-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 p.c. 
Leather Board, Leatheroid and manufactures thereof, 
N .E.S. ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 p.c. 
248. Gloves, N .E.S. ad val. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 p.c. 
249. 
250. 
251. 
252. 
. . . 
Harness, including Horse Boots and Saddlery of every 
·description ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . · · .. · . . . . . . 
. 7 . 
Harness Findings, viz : Loops, Winkers, Eyes or Blinds, 
Metailic and Wood Findings for Harness making. Find-
ings for Boots and Shoes, viz: Counters, Pegs and Peg- --
wood, Boxtoe Tips, Steel and Wooden Shanks, Lasts, 
Patterns, Heel-plates and Crimp Irons, Cement, Glues, 
Plates, Eyelets and Boot-hooks ad val. . . . . . . . . . . 
Belting of Leather or other material for Machinery, includ-
ing Laces or Fasteners ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manufactures of Leather not enumerated ad val. . . . . 
(L) EARTHENWARE AND GLASS:-
253. China and Porcelain Ware, Earthenware and Stoneware, 
Crown or Colored and Rockingham Ware, White Granite 
.. 
55 p.c. 
35 p.c. 
25. p.c. 
. 
55 p.c. 
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or Ironstone Ware, C.C. or Cream Coloured Ware, Decora-
ted, Printed or Sponged, and all Earthenware, N.E.S.-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
254. Drain Pipes, Sewer Pipes, Chimney Linings or Vents, Chim-
ney Tops, and inverted Blocks, Glazed or Unglazed 
Earthen'\\1are Tiles, Stove Linings, and Manuactures of 
Clay or Cement, and Crocks, Jars and Demijohns of 
55 p.c. 
Stoneware or Earthenware ad val. . . . . . . . . . . . . 45 p.c. 
255. Baths, Tubs and Washstands of Earthenware, Stone, Ce-
. ment, Clay or other materials, N.E.S. ad val. . . . . . . 55 p.c. 
~56. Glassware, viz:-
Common Colourless Window Glass ad val. . . . . . . . . . . 45 p.c. 
All other kinds of Glass and Glassware, N.E.S. ,including 
Silvered Glass, framed or not framed, Spectacles and Eye-
glasses, and frames and metal parts thereof ad val. . . 55 p.c. 
Empty Bottles, when imported by Manufacturers to be 
used in putting up goods manufactured by them ad val. 40 p.c. 
'l'umblers and other Containers, when imported by bona 
fide Manufacturers of Jams and Jellies, and bona fide 
manufacturers of Candy, for the purpose of enclosing 
their : manufactures ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(M) PAPER:-
257. Printing Paper when imported by bona fide Printers for 
use in their busin.ess and book-binders cloth, marble paper 
and paper board when imported by book-binders and 
printers for use in their trade, and not for sale . . . . . . . . 
258. Printing Pape1~, N.E.S., Writing Paper, Wrapping Paper, 
Toilet Paper, Sand, Glass, or Flint and Emery Papers; 
Emery Cloth, Mill-board, Straw-board in sheets or rolls, 
Cardboa1·d; Ruled, Bordered and Coated Paper Papetries, 
Boxed Paper, Pads not printed on, Envelopes and all manu-
factures of paper, N.E.S., Albuminized and other Papers, 
Films chemically or otherwise prepared and Dry Plates 
fo1-- Photographers' use. Paper Bags or Sacks when not 
printed on ad v~l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . 
Ta1·red Paper, Felt, Board, Sheathing Paper and similar 
- articles to be 11.sed in covering or roofing buildings ad val. 
259. Playing Cards-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
260. Pa per Hangings and Borderings ad val. . . . . . . . . . . . . 
261. Paper Patte1·ns for dressmaking and similar work . . . . . . 
(N) MISCELLANEOUS:-
262. F1ire Arms, viz:-
Guns, Rifles, including Air Guns and Air Rifles, (not being 
toys), Muskets, Cannons, Pistols, Revolvers, or other fire 
• 
.5 p.c. 
10 p.c. 
50 p.c. 
40 p.c. 
70 p.c. 
50 p.c. 
Free 
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arms ; Cartridge Cases, Cartridge Primers, Percussion 
Caps, Wads or other Ammunition, N.E.S., Bayonets, 
Swords, Fencing Foils and Masks, Gun, Pistol or Revolver 
Cases ; Game Bags, Loading Tools and Cartridge Belts 
of any material ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Explosives, viz:-
Cannon, Musket, Rifle, Gun and Sporting Powder, Canister 
Powder, Giant Powder, Nitro and other Explosives, and 
50 p.c. 
Fuses of all kinds, N.0.P. ad val... . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
Fireworks of all kinds ,including Torpedoes and Fire-
crackers ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
263. Works of Art, viz:-
264. 
• 
Paintings in Oil, or Water Colors, by Artists of well known 
merit, or copies of the old Masters by such Artists; and 
Sculptures and Paintings the production of Newfound-
land Artists, under regulations prescribed by the Gover-
nor-in-Council, and engravings, when produced by Art 
Societies ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trunks of all kinds and Valises, N.E.S.; Hat Boxes, Carpet 
Bags, Tool Bags or Baskets, Satchels, Reticules, Musical . 
Instrument Cases, · Purses, Portmanteaux, Pocket-books, 
Fly-books and parts thereof, and Baskets of all kinds 
-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . ~ . 
265. Blinds or Window Shades, N.E.S., in the · piece, or cut and 
55 p.c. 
15 p.c. 
55 p.c. 
hemmed or mounted on rollers ad val. . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
266. Knife-brick, Knife-polish and other metal polish or com-
position for polishing metal; Lamp-wicks, Shoe Blacking; 
Sto.ve Polish, Furniture Polish and Shoe Dressing; Dust-
bane and other cleansers; Washing Soda (Sodium 
Carbonate) and Caustic Potash and Lye; Laundry Blueing 
of all kinds ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
267. Books, printed and not to be written or drawn upon, and 
supplements for periodicals specially imported for the 
bona fide use of incorporated institutes; Official reports; 
newspapers and monthly an·d semi-monthly magazines; 
weekly library papers unbound, and Christmas Annuals; 
Blackboards, Specimens, Medals and wall diagrams, 
illustrative of Natural History and imported for Colleges, 
Schools and Public Libraries; Kindergarten requisites . . Free 
268. Brick, stock or commo·n per M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brick, facing or fire ad val. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
269. Brooms and Whisks of Corn-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
2.50 
45 p.c. 
30 p.c. 
70 p.c. 
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Brooms and Whisks of Fibre and other material, N.E.S. 
-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B1·oom Handles ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
270. Brushes, N .E.S. ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
271. Corn for the manufacture of Brooms and Whisks . . . . . . 
272. l\1anuf actures in part or in whole of Caoutchouc or Indian 
Rubber, N.E.S., including Hose of Rubber or of Linen and 
50 p.c. 
30 p.c. 
55 p.c. 
Free 
Cotton lined or made up with Rubber ad val. . .. . . . . 55 p.c. 
273. Automobiles or Motor Cars and other similar motor vehicles 
and Tyres for same ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
274. Bicycles and Tricycles and parts thereof, N.E.S., ad val. . . 55 p.c. 
275. Ca1·riages, viz:-
Ca1·riages, Express and other W aggons, Buggies, Carts 
and Sleighs, N.E.S., when costing at the port of shipment 
not more than $50.00 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
ad val. . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • 
Costing over $50.00 each but not exceeding $100.00 
- each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ad val . . . . . . . . . . · .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Costing over $100.00 each each . . . . . . . . . . . . . . . . 
ad val . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carriage, Waggon, Buggy, Hearse or Expre~s Bodies; 
Purchases, Gears, Hoods, Poles or Seats, made up or part 
made up; Carriage Shafts trimmed or partly trimmed; 
Steel Tires, Sleigh Runners, N.E.S. Steps or Step Pads 
55 p.c. 
20.00 
55 p.c. 
30.00 
55 p.c. 
-ad val. . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 p.c. 
Wheelbarrows, Handbarrows, Stand Carts, Trucks, Trol-
lies 01" Samsons ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 p.c. 
Wheels~ readymade or part made, that is with the spokes 
in hub ad val. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
Rubber Tires for Ca1·riages, when imported by Manufac-
turers of Carriages ad val. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 30 p.c. 
Wheel Spokes for vehicles and carriages, W.ooden Rims 
for Wheels; Carriage Shafts, not trimmed; Hubs for Car-
riage Wheels or Blocks to make such hubs ad val. . . . . 40 p.c. 
276. Cement, viz:-
Portland, Roman and Hydraulic, Water Lime and Iron 
Oxide, Fibre Cement and Flooring Cement ad val. . . . . 35 p.c. 
Plaster of Paris or Gypsum, ground, manufactured or 
calcined, and Paris Green, dry ad val. . . . . . . . . . . 
Plaster Casts, N .E.S., and Stucco ad val. . . . . . ~ . . . . 
30 p.c. 
45 p.c. 
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277. Cordage of ~II kinds, N.E.S. per lb .... . 
• • e • • • • e • • , • 
Clothes Lines, Window Cords, and such like, when plaited 
ad val. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Marline for making . Lobst,er Pots ad val. • • • • • • • • • • 
Oakum per lb. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Twines for Sailmaking, viz:-
Hemp, Roping, and Seaming and Cotton Sail Twine, 
N .E.S. ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 
Twine, not enumerated ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lines and Twines used in connection with the fisheries~ 
not to include sporting tackle ad val. . . . . . . . . . . . . 
Nets, Netting, Trawl-gear, Traps and Seines for use in 
sea and salmon fisheries-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 
278. Canvas of Hemp, Cotton or Flax, known as sail or tarpaulin 
. canvas, of the weight of 6 oz. cotton duck and upwards, 
not including cotton drill-ad val. . . . . . . . . . . . . . ·. . . 
When under the weight of 6 oz. Cotton Duck ad val. . . . . 
- Sails for Boats and Ships, Tarpaulins, Tents and Awnings 
-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
279. Manufactures of Corkwood, other than Cork Stoppers for 
Bottles and Jars ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stoppers of all kinds for Bottles, Jars 01~ other 
containers, Canvas and Glass Buoys for fishing nets-
.02 
55 p.c. 
15 p.c. 
.01¥2 
40 p.c. 
50 p.c. 
10 p.c. 
30 p.c. 
71/2 p.c. 
50 p.c. 
55 p.c. 
55 p.c. 
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • . . . . 121;2 p.c. 
280. Diving Apparatus-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . 15 p.c. 
281. Engine Packing and Jointings, N.E.S., for Engines, Pumps 
and Air Compressors ad val. . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . 35 p.c. 
282. Fancy Wares, viz:-
Fancy Writing Desks, Fancy Cases for Jewellery, Silve1w-
ware, Watches, Plateware, Cutlery, Glove, Handkerchief 
and Collar Boxes and Cases ; Brush or Toilet Cases and 
all fancy cases for similar fancy articles of any material; 
Fans, Combs of all kinds, and Curry Cards; Ornaments 
of Alabaster, Spar, Amber, Terracotta or Composition, 
Statuettes, Bead Ornaments and Paper Mache Ware; 
Hammocks, Lawn Tennis Nets and other articles manu-
factured of twine, N.E.S.; Magic Lanterns and Slides . 
therefor, N.E.S.; Philosophical, Photographic, Mathema-
tical and Optical Instruments, N .E.S. ; Cyclometers, 
Pedometers and Tapelines of any material-ad val. . . . . 55 p.c. 
Magic Lanterns and Slides, when imported for use in 
Churches or Schools-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
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283. Fishing Tackle for Sportsmen, viz:-
Fishing Rods of all kinds; Trawls, Trawling Spoons, 
Lines, Hooks, Fly Hooks, Sinkers, Swivels, Floats, Fish-
ing Bait, Fish Nets or Landing Nets, Casts or Traces of 
Gut, Reels and other Anglers' requisites not enumer-
ated-ad val" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 55 p. c. 
284. Je'~"eller~y· of all kinds, including Ornamental · Hat Pins, Hair 
Pins, Belt or other Buckles and similar Ornamental 
Articles, N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
285. l\fatches of all kinds-per gross of boxes, each box contain-
ing about fj.fty matches . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
286. Limestone-per ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. 
287. Lime (Oxide of Calcium) 100 lbs to the bushel-per bushel 
288. Curling Stones and Fittings therefor-ad val. . . . . . . . . 
289. Shoemakers' Ink, Harness and Leather Dressing, and Har-
.25 
.70 
.22 
30 p.c. 
ness Soap-ad val. . . · . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271/2 p.c . 
. . 
290. :Pianofortes, Organs and Musical Instruments of all ~inds, 
and parts therefor, N.0.P., including Cat-gut and other 
strings, provid·ed that Musical Instrument Cases shall be 
dutiable at the same rate as their contents when imported· 
containing the instrument; Phonographs, Gramophones 
and such Instruments-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
291. Mosaic Flooring, of any material, excepting wood; Roofing 
Slat·e, Slate Mantels and other manufactures of Slate, 
N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
292. Oil Cloth, viz :-Floor, Shelf, Stair, Enamelled and Table 
Oil Cloth, Linoleum and so-called Cork Matting or Cork 
. ·' . 
55 p.c. 
Carpets-ad -val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 p.c. 
293. Ornaments when imported by Confectioners for ornament-
ing Cakes-ad val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 p.c. 
294. Perfum·ery, including Toilet Preparations (non-alcoholic), 
viz :-Hair Oil, Tooth and other Powders, Washes, Poma-
~ 
turns, Pastes, and ·all other perfumed preparations, N.E.S., 
used for the hair, mouth or skin, and Pomades, French 
or Flower Odours, pres·erved in fat or oil-ad val. . . . . 
295. Chromos, Chromotypes, Artotypes, Oleographs, Paintings, 
N.E.S., Drawings, . Pictures, Engravings or Prints or 
printed or proofs therefrom and similar works of Art and 
Photographs, N.O.P.; and Post Cards of local views, 
N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
55 p.c. 
• 
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296. Tobacco Pipes of all kinds, Pipe Mounts, Cigar and Cigarette 
Cases, Cigar and Cigar1ette Holders and Cases for same, 
Smokers' Sets and Cases therefor, and Tobacco Pouches 
-.ad val. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
297. Plaitings of Straw, etc.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
298. Skins and Furs, dressed, but not made up-ad val. . . . . . . 30 p.c. 
299. Starch and all preparations having the quality of starch, 
N.E.S., Farina, Dextrine, N.E.S., and Potato Flour-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
300. Soap, common or laundry, in bar_s or cakes-per . lb. . . . . 
Soap, Toilet or perfumed, when the fair domestic value 
thereof at the place of manufacture is 13 cents per lb. 
and over, wholesale-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chips or Flakes of Soap and Liquid Soap ad val. . . . . . . 
Pearline and other Soap Po°'vders-ad val. . . . . . . · . . . . 
301. Flagstones, and all oth·er building stones, undressed, N.E.S., 
and Flagstones, Freestone, Sandstone, and all Building 
Stone not hammered or dressed, N.E.S.; Marble and Gran-
ite, rough and not hammered or dr,essed-ad val. . . . . 
Freestone, Marble and Granite, N.E.S., and all manufactures 
of Marble, Freestone and Granite, N .E.S.-ad val. . . . . 
302. Billiard Tables and Bagat·elle Boards, and Tables, Cues and 
Balls, Cue Racks, Cue Tips and Billiard Chalk-ad val ... 
303. Candles, N .E.S. per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
304. Chewing Gum of all kinds-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
305. Grindstones, Scythes and other Sharpening Stones~ad val. 
306. Stationery, Viz:-
(a) Erasing Rubbers of all kinds; Sealing Wax, Wafers and 
similar materials; Mucilage and other Liquid Gums; Inks 
for writing; Blue Prints and Building Plans; Picture Post 
Cards and Christmas, New Year, Easter, Birthday and 
all similar Cards; Books to be written or drawn upon, 
Blank account Books, N .E.S. ; Lead Pencils, Pencils of all 
kinds, N.E.S.; Pens, Penholders, and Rulers of all kinds; 
Artists' Paints and Colours, Brushes and other Drawing 
50 p.c. 
.021;2 
55 p.c. 
45 p.c. 
55 p.c. 
45 p.c. 
65 p.c. 
55 p.c . 
. 041;2 
55 p.c . 
40 p.c. 
• 
requisites ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
(b) Newspapers or supplemental editions and parts thiereof, 
partly printed, and intended to be completed and published 
in Newfoundland-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 p.c. 
( c) Slate Pencils, Chalk Crayons, to be used in Schools; School 
Writing Slates and Cop)'" Books, headed for School pur-
poses-ad val. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . ·· . . . . . . . . 10 p.c . 
45 
( d) Printed Music, bound or in sheets ; Music for Phonographs, 
Pianolas and such like Instruments and Maps and Charts, 
N .E.S.-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
( e) Advertising and Printed Matter, viz:-
Ad\Tiertising Pamphlets, advertising Show Cards, of other 
material than metal, Illustrated Advertising Periodicals; 
Price Books, Catalogues and Price Lists ; Advertising 
Almanacs and Cal1endars; Patent Medicine or other Ad-
vertising Circulars, fly she1ets or pamphlets ; Advertising 
ch1"'omos, chromotypes, oleographs or like work·s produced 
by any process other than hand painting or drawing, and 
having any advertisement or advertising matter printed, 
lithographed or stamped thiereon, or attached thereto, in-
cluding Advertising Bills, Folders and Posters or other 
similar artistic work, lithographed, printed or stamped 
on paper or cardboard for business or advertising pur-
poses, N .O.P .-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05 
Advertising Show Cards of metal-ad val. . . . . . . . . . . .50 
(f) Provid1ed that on the goods specified in the foregoing 
item and imported by mail on and after July 1st, 1925, 
duties may be paid by Customs Revenue Stamps, under 
i·egulations by the Minister of Finance and Customs, at 
the rates specified in the said item, except that on each 
sepa1"'ate package weighing not mo1"'e than one ounce, 
the duty shall be-each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 
(g) Bank Notes, Bonds, Bills of Exchange, Cheques, Promis-
sory Notes, Drafts and all similar work unsigned, and 
cards or other commercial blank forms printed or litho-
graphed, or printed from steel or copper or other plates, 
Paper Sacks and Bags when printed upon, and other 
printed matter, N.O.P. ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 p.c. 
(h) Admiralty Charts-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
( i) Music written-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 
307. Toys, Dolls, and Games of all kinds, including Children's 
Sleds and Carriages-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p.c. 
308. Umbrellas and Parado ls ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 p.c. 
309. Whips of all kinds, including Lashes and Thongs-ad val. . . 55 p.c. 
310. Ticking when imported by Mattress Makers for covering 
Mattresses . ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 p.c. 
311. IIorses and like draft animal3-ad val. . . . . . . . . . . . . 30 p.c. 
Other Animals not enumeratec;l-~9 v~l~· . ~ .. · ~· . · . . . . 4:0 p.~~ 
• 
-
-· -- _. 
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312. Animals imported by Agricultural Societies or by private 
persons, under the approval -·of the Governor-in-Council, 
for improvement of stock; and Poultry when imported for 
Breeding purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
313. Eng1--avers' Plates of Steel, polished for engrav_ing ·thereon; 
Photo Engraving Machinery, viz:-
Router, .. Bevelling, and Squaring Machines, Screen-
11olders, Cross Line Screens, Chemicals, for use in engrav-
ing, Wood for blocking, Graving Tools and Process Plates 
. 
-·ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
314. Parchment or Wax Paper, when imported specially for pack-
ing fish or lining tins used in tl1e Canning · Industry, :of : 
Free 
15 p.c. 
this Colony . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
315. Paper, known as Solling Paper, and papers to be used by 
Manufacture1"s in enc1osing their Manufactures, not includ-
ing common wrapping paper. Tinfoil · for use of Manufac-
turers in their Manufactures, N .E.S., Print1ed and Litho-
graphe.d Labels and Colour Cards when imported by 
Manufacturers for use in their industries, provided that 
these articles cannot be manufactur1ed in this Colony;-and 
Mine·ral and Lubricating Oils when imported by Cold Stor- .... 
age Companies for use in connection with their Machin- ·· 
ery; lead Sheets, Boxies of Steel, Wood or of Paper and Tin 
in Combination, and Labels when imported by Tea Dealers . 
to be used by them in packing Tea in small packages. and 
\Vax Paper printed on when imported by Manufacturers · · 
of Confectionery-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 
. . .. 
316. Sl1ooks, Tins and other Coverings with labels, when import~ ._ 
ed by Manufacturers f 01" their use . in .. the manufacture 
of tobacco-ad val ............ .. · .... _. ~ .. ·-· .. . 
[~17. Stereotypes, Electrotypes, and Celluloids for Almanacs, 
Calendars, Illustrated Pamphlets, Newspapers, Advertise- ·:·: 
men ts or Engravings and all other like work for comme_r- . 
cial trade or other purposes, and matrices or copper -· 
shells for the same ad val. . . . . . . . . . . . .. . '• . . . . . . . 
318. Apparel, wearing and other personal and hous·ehold ~ff ects, 
not merchandise, of British subjects dying abroad but 
domiciled in Newfoundland; Books, Pictures, Family 
Plate ang Furniture, Personal Effects . :and Heirlooms _ -
15 p.c. 
'. -
10 p.c. 
15,p.c. 
. ,.. ; ·,- ~ 
. . .;. . 
. . 
·- . \ .. ~ 
left by bequest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . Free 
. . . . - - . .·~ •·· .. · • • . ·.·.. .·2; . . - ~ -·: 
. . '- . . . '· . . 
319. Articles for the use of the Governor . . . .· . . . . . . . . . . . . Jrree 
• • • ·• - ., • • • •• • ' • ' • • ' I ; • 
. . 
320. Articles when imported by and for the use of the 1\~my __ anq · 
. Navy; also articles consigned direct to officers and men . --· _ . _ 
on board vessels of His·- Majesty;s Navy for . their personal·- - -· .. :·__ -·- ___ > 
use or consumptionc .. . -~ . - . -_ .··-:~ ; ~: ·. '•·. _. ~- : ... .. · ~--- . : '.. :~ .. _-._- ·.: ~ . .. . _·,···:· .- . ·_ Free 
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321. Articles imported by the Government or any of the Depart-
ments thereof for Government purposes, not being articles 
that can be used for s·eeding purposes . . . . . . . . . . . . Free 
322. Articles imported by the l\iunicipal Council for the use of 
the Municipality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
323. Articles for the official use of Consuls . . . . . . • . . . . . . . Free 
324. 
• 
Articles imported by any Religious Body, to be used only in 
the ritual of their worship in Churches, Chapels or places 
used ·solely for such worship, and Bells, Musical Instru-
ments, Stained or other Glass for windows, Statuary, 
Paintings, Carpets, Chandeliers, Lamps, Clocks, Furnaces 
and other heating apparatus when imported solely for use 
in Churches, Chapels or places used alone fo1" worship; 
and building material when imported solely for the con-
struction of such places ; Clothing, Fittings, and Building 
material when imported by religious denominations for 
the special use of their orphanages, and· building material 
and equipment, N.E.S., when imported for Schools and 
Colleges and fo1· Maternity Home and under the direction 
respectively of the School Authorities and Salvation 
Army Officials, and Wir·e Fencing and Gates for Ceme-
t . s . . rie . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
325. lVIachinery f 01· the 01"iginal installation of Saw Mills, provided 
that the persons requiring to import these articles are ap-
Free 
proved by the Governor-in-Council . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
326. Materials imported by .Manufacturers for construction of 
such machinery as is at present admitted into this Co1ony 
free of duty. The free importation of such materials to 
be admitted subject to regulations to be made by the Gov-
ernor-in-Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
~)27. Artificial Limbs and Artificial Eyes . . . . . . . . . . . . . . . . Fr·ee 
328. Bait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
4)()9 
U"-' • Bags, Barrels, Boxes, Casks and other vessels exported 
filled with Newfoundland products, or exported empty and 
return·ed filled with foreign products ; and Articles, the 
growth, produce and manufacture of Newfoundland, when 
returned afte1'" having been exported; provided that proof 
of the identity of such articles and goods shall be made 
under regulations to be prescribed by th~ Governor-in-
Council; and that such articles ·and goods are returned 
within one year from the time .of exportation, without hav ... 
ing been advanced in value or improved in condition by 
any process . of manufacture or other means; provided, 
further, that. this item shall not apply to any article· or 
goods upon which an allowance or drawback has bee~ 
• 
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made, the re-importation of which is hereby prohibited, 
except upon payment of duties equal to the drawback al-
lowed; nor shall this item apply to any article of goods 
which has paid an Excis.e duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
330. Bicycles, Anglers' Outfits, Trouting-gear, Fire Arms, Am-
munition, Tents and Implements of Tourists, when in the 
custody of Tourists, and under the conditions made by 
the Minister of Finance and Customs to secur·e the export 
of such articles, or the payment of the regular rate of 
duty on the articles when otherwise imported when the 
articles are sold or left in the Colony . . . . . . . . . . . . . . Free 
331. Clothing and Medicine, donations of, for charitable pur-
.poses, when sent to any corporate Charitable Society or 
Clergyman, and Photographs sent by friends and not in-
tended for sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
Free 
332. Coin or Bullion, including negotiable notes or bonds . . . . Free 
333. Equipment, ·Accoutrements, and Musical Instruments for 
Boys' Brigades, Scouts and Girl Guides and Salvation 
Army, and Ammunition and Arms for Volunteer Corps, 
under the approval of the Minister of Finance and Cus-
toms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
:.-134. Eggs of Fish and Game Bfrds, when imported for propaga-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.. . . . . . Free 
335. Globes, geographical, topographical and astronomical, 
Maps and Charts and School Desks, for the use of Schools; 
Pictorial Illustrations of Insects or similar studies, when -
imported for the use of Colleges, Schools and Library 
Associations; Manuscripts and Insurance Maps; Curios 
when not for sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
336. Scientific Instruments and Apparatus, when imported for 
use in Colleges, Schools and Scientific or Library Societies ; 
Medals and such other articles as may be imported by 
Schools or Associations to be distributed as prizes, when 
st1ch other articles are approved by the Minister of Fin-
ance and Customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
337. Samples of no Commercial Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
338. Supplies, Stores and Donations for the Moravian Mission-
a1,.ies on Labrador and for the International Grenfell 
Association, under Rules and Regulations as may be made 
339. 
by the Governor-in-Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
Settlers' Effects, viz:-
Wearing Apparel, Household Furniture, Books, _ Imple-
ments an_d . Tools of rrade, Occupation or employment; 
G~J1s~ -l\Iusical_ ·Instruments, Dom~stic1 Se_~ing -Machines,-· .. •-
. . . . ' 
. . .. . .. 
~ 
. •. . '. ' .: ; .. 
' 
. . ···~ . 
' 
' :' . .. . . .., ~' . ' .. . 1'-. :.· • •• 
. ' . 
. .. ·." ' ,. . 
,. -· . ..- '·. .... ... -
. . . . 
... 1 • • : • ~~ • 
• 
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· · · , · Typewriters, Live Stock, Bicycles, Carts and other Vehi-
cles and Agricultural Implements in use by the settler 
for at least six DfOnths before his removal to this Colony, 
, ,.r. i-. '. ! .. not ~ to-. include machinery or articles imported for. use in 
···: . ~<:· _·;lny~ :qi,a.nufactur-ing esta·biish·ment or for sale; provided 
· .... ·· : that"an·y dutiable article entered as Settlers' Effects may 
· not oe so entered unless brought with the settler on his 
first arrival, and shall ,-not be sold or othJerwise disposed 
of .without payrn.ent O·t duty until after twelve rn.onths' 
actual ·use "in the· Colony; and Travellers' Baggage not 
exceeding $50.00 in value for any one · person, under 
regulations prescribed by ·the Governor-in-Council . . .' . 
340. Supplies· for Light Houses, a.nd Keepers of Lights, rn.aintain-
tained by the Dorn.inion of Canada on the coasts of New- · 
,. 
'Free 
f oundland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
. 
341. Dyed Woollen Yarns, .when imported by the Proprietors 
of Woollen Mills, to be used in connection with the manu-
. / 
f acture of Woollen goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
342. The following described articles when imported by Pulp ansl 
Paper Manf acturers to be. used solely in their Mills in the 
manufacture of Pulp and Paper: 
Apron Cloth, Rubber Deckle Straps, Screen Diaphragms, 
Paper ~achine Press Rolls-Rubber covered. Splicing 
Tissue; Manufactures of Rubber, Brass and. Copper when 
used in the process of making paper and pulp. 
Manufactures of Wood of a kind that cannot be made in 
. 
th·e . Country; Jordon . Parts and Economizer Parts . 
. Pulp Grii1dstones and Manufactures of Marble or Gran-
. . 
it.e--:-ad val. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 25 p.c. 
. . 
.. 
Aniline Dyes, Silicate of Soda and Soda Ash-ad val. . . 20 p.c. 
Maple or Gumwood Logs for Press Rolls-rough turned 
-ad~ val. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bailing Wire to be used in binding goods for export .... 
Forest Fire Fighting Engines-ad val. · . . . . . . . . . . . . · 
' I 
343. All goods not enumerated in this Act nor ~ubject to any 
other rate of duty,- nor declared free of duty by this Act, 
and not being goods the importation whereof is by this 
Act or any Act p·rohibited, shall be subject to a duty 
of-ad val. . . . . · .. . · , . . . . . . . . . . . . . : .. • • • • • • • • 
. 
... . .. . 
. Upon all _ goods, -wares and merchandise, the product of 
Jamaica~·· impo~r-ted- directly from that Colony, there shall 
be allowed a reduction of 25 p.c. upon the quties -imposed 
as set forth against -··s·uch· items in this. Act~ during the con-
. . 
tinuation of certain-·· Tariff . ·privileges grant~d by the Gov-
. . ... ... . .. . .. . . . ~ .. . .... -
ernment of Jamaica_··:qn :PJ;O_ducts .. of N·ewfouridland imported 
i11to Jamaica. -.- .. ·- .. · ·. · .. -. · · - · · · 
10 p.c. 
Free 
10 p.c. 
55 p.c. 
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SCHEDUL.E B.-GOODS SUBJECT TO DRAWBACK FOR --HOME 
CONSUMPTION. 
Nos. Goods 
/Portion of Duty (not includ-
When Subject to Drawback ing special duty or dumping 
· lduty) payable as Drawback. I . 
343 Paper I h . W en printed upon by 
any regular printer in 
this Colony . . . . . . 100 per cent. 
!Paper Bags orSacks, When actually printed 
/ 
Labels of · all upon in this Colony 
kinds, Shipping, certified to by affida-
Price or other vit.. . . . . . . . . . . . . 50 per cent . . 
Tags and Tick-
ets of all kinds. 
344IBiscuits manufac-\When such bis.cuits shall 
I tured in this Col- be exported from this 
I ony from flour im- Colony in quantities 
ported, on which of tvvo bags or over .. 17 c. per cwt. 
· duty has been paid 
at Customs. . 
346 Ale, Porter, Bavar- When exported from this 
ian or Botanic Colony and upon the 
Beer - manufactur- production of a land-
'
! ed in this Colony ing certificate from 
and upon which the for·eign port at 
the duty imposed which it was landed.I 5c. per gall . . 
has · ·been paid. 
347 Native Berries 'Vhen exported packed 
in 1· lb. tins . . . . . . 20c. per 
in 2 lb. tins . . . . . . 15c. per 
in larger tins . . . . . . 1 Oc. per 
~6 lbs. 
96 1bs. 
96 lbs. 
348 Herring and other When exported packed! 
- . edible Fish ex- in one lb. tins or over\20c. per 96 lbs. ~ I cepting Lobsters, . . 
Salmon and Trout. I 
349 All native edible When packed in quar-
Fish. ters or halves . . . . . . 35c. per 100 lbs. 
, 
350 Sugar 
(Sardine Cans) 
When used in the manu-
facture of articles ex-
ported from this Col-
ony ·such drawbackf 
shall be paid only on I 
the production of al 
Landing Certificate 
showing the receipt 
. . 
I 
~51!Tin 
of the goods at a for-1100 per cent. of the duty 
eign port . . . . . . . . I paid. 
Packages 
l 
When manufactured in 
this Colony and used 
by nianufacturers for 
l 
the export of codliver 
f oil, upop. fl. ~wgrn c~r·l 
51 
. I . . 
Nos. Goods 
· IPortion of Duty (not includ-
When Subject to Drawback ing special duty or dumping 
lduty) payable as Drawback~ 
------- - --- I 
352 Unbleached Calico 
353 Linseed Oil 
354 Coal 
tificate that the pack-
ages have been ex- 100 per cent. of the duty 
ported. . . . . . . . . . . paid. 
When · used by manufac-\ . 
. turers in the manufac- 100 per cent. of the duty 
ture of oil clothes . . paid. 
When used by manufac-
turers in the manufac- 33% p.c. of the duty 
ture of oil clothes . . paid. 
When supplied to Ships A rebate of the duty 
of War . . . . . . . . . . paid shall be made to 
the Supplier upon the 
production of th.e pro-
per evidence of supply. 
When supplied to out- A rebate of the duty paid 
ports for domestic shall be made to the 
use. . . . . . . . . . . . . Supplier upon the pro-
duction of proper evi-
d·ence of the landing. 
355 Ingredients used in When used by Manufac- 33 1h p.c. of the duty 
the manufacture turers . . . . . . . . . . paid. 
I of Paints. 
356 All i~gredi1ents, us-IWhen used by Manufac-J33 113 p.c. of thedutrpaid 
ed in the manufac- turers . . . . . . . . . . upon the production of 
ture of confection- affidavi.t satisfactory 
ery, jams, jellies to the Minister of Fin-
and syrups. ance and Customs. 
357 Castor Oil, and Dis- When imported in bar-
inf ectants. rels by Manufactur- 10 p.c. of the duty -paid 
ers, for bottling. . . upon the production of 
I affidavit satisfactory 
to the Minister of Fin-
ance and Customs. 
358 Acetic Acid 80%/When imported by Man- 10 p.c. of the duty paid 
strength for mak- ufacturers . . . . . . . upon production of 
ing Vinegar. affidavit satisfactory 
I to the Minister of Fin-
ance and Customs. 
359 All spices and whole When imported in bulk 10 p.c. of the duty paid 
Peppers. by Manufacturers for upon production of 
grinding and putting affidavit satisfactory 
up in retail quantities. to the Minister of Fin-
ance and Customs. 
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, 
Nos. I 
Portion of Duty (not includ-
:- ' . . , ,. I 
I 
Goods When Subject to Drawback ing special ·duty or dumping 
. duty) payable as Drawback. 
I . . . 
359a!Hardwood, Timber, When required for the 
I _Spars in the raw building or . equipment 
I state, wire rig- of vessels in respect to 
I ging, machinery which bounty shall be , · '. · · , 
l for windlass, pat- payable under the law 
I ent wheel gear, in relation to ship-I 
I iron pumps, sail building. I 100 
I cloth or canvas per cent. 
I for making sails, 
I chains, anchors, 
I iron, copper for 
I fastening, metal · 
I sheathing f o r 
I bottoms of· ves-
1 siels, motor en-
1 gin es for hoist-
f ing . 
• 
, 
• 
• 
-· ··- 1· 
.. . 
.. 
. ' 
. 
-. 
,. . 
,-
•. r 
. , ,.. ~ 
• 
• 
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SCHEDULE C. PROHIBITED GOODS. 
• 
360. Books, Printed Paper, Drawings, Paintings, Prints, Photo-
graphs or representations of any kind of a treasonable or 
seditious or of any immoral or indecent character. 
361. Coin, base or Counterfeit. 
362. Goods manufactured or produced wholly or in part by prison 
labour, or which have been made within or in connection 
with any prison, gaol or penitentiary, shall not be import-
ed into this Colony under a penalty of two hundred dollars 
($200.00), and if imported, such goods and the packages in 
which they are contanied shall be forfeited . 
• 
363. Reprints of N,ewfoundland copyright works and reprints 
of British copyright works, which have been copyrighted 
in Newfoundland also. 
364. Tea, adulterated with spurious leaf or with exhausted 
leaves, or containing so great an admixture of chemical 
or other deleterious substances as to make it unfit for use. 
365. Salt, known as fishing salt, which has been used in vessels 
or els.ewhere in the curing or making of fish, prior to its 
importation into this . Colony. 
366. Used Clothing of all kinds when imported for sale. 
' 
SCHEDULE D.-EXCISE. 
The following duties shall be raised, levied and collected 
on the following articles distilled, br,ewed or manufac-
tured in this Colony, viz :-
367. Ale, Porter, Bavarian Beer, Botanic Beer and all other small 
• 
and dextrinous liquors-per gallon . . . . . . . .- . . . . . . .10 
368. Tobacco-per lb. . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • . . ., . . . 
369. Oleomargarine, Butt,erine or similar compounds-per lb ... 
370. Compound Lard and similar substances-per lb. . . . . . . 
371. Cigarettes-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
372. Cigars-per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
.40 
.02 
.021h 
3.50 
1.50 
I 
ITEM NO. 
Absinthe .. . . ... . .................... .. . . .. . . 71 
Absorbent Cotton .................... 242 
Accordeons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Account Books ............................ 306 
Accoutrements for Brigadef:l &c 333 
Acids, N. E. S . ............................ 240 
'' Acetic, N. E. S. . ........... 242 
'' Acetic for Fish GI ue .... 241 
'' Boracic .......................... 240 
'' . Boracic used in the mfgr 
'' 
,, 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
of Fish GJ ue .................. 241 
Carbolic ........................ 240 
C hl oro di Nitro . . . . . . . . . . . . 240 
Muriatic & Nitric . . . . . . . . 240 
Suplhuric ........................ 240 
Sulphuric used in the 
Mf gr. of Manure . . .. .. . .. . 241 
Tartaric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
When imported to be 
i1sed in the process of 
Galvanizing or Electro-
plating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 241 
Acetic Acid, N. E. S. .. . . . . . . . . . . .. . . 242 
'' '' for Fish GI ue .. .... 241 
Adding Machines ......... ............. 196 
Admiralty Charts . . ....... . . . . . . . . . . .. 306 
Ad ul tera ted Tea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 
Advertising Matter ................. 306 
'' Machi 11ery. ......... .... 34:~ 
'' Matter imported 
through the mails . . .. .. 306 
'' Pamphlets ............ 306 
A dz es ......................................... . 
Aerated Waters ....................... . 
Agate Ware ............................. . 
Agricultural Seeds ................... . 
Agric11ltural Implements ......... . 
'' Mac:hinery to be 
used solely for agricultural 
176 
40 
180 
130 
181 
purposes .. .. .. . . . . . . . . . . .... ..... ... 203 
Air Compressors for Mining 204 
Air Guns .................................... 262 
r 
• 
E 
ITEM NO. 
Air Heaters, Electric.................. 192 
Air Motors .... .. . . ... . ..... ... .... ..... .. . 181 
Air Rifles . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. .. 262 
Alabaster Ornaments ................ 282 
Al bu minized Pa per . . . . . . . . . . . . . . . . .. 258 
Albums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 58 
Alcohol of all kinds .. .... ........ .... 71 
Alcohol wher1 imported by Lic-
ensed Mfgrs. of Tobacco .. .... 85 
Alcohol intransitu .................... 71 
Alcoholic Perfumes .. ................ 71 
Alcoholic Preparations of Med-
icine ..................................... 71 
Ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Ale, Local Brew ........................ 366 
Ales in transit . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .... 71 
Almanacs, advertising . . . . 306 
Almond Nuts .... ........ .... ............ 56 
'' '' when imported 
from Spain .. ........ .... .... 56 
Almonds, Ground Sweet .. ........ 72 
Almonds, Shelled .. .... ... .... .... 56 
Almond Paste .... .... .... .... .... .... .... 72 
Alpaca . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 222 
Al pa ca Wool................................ 98 
Alum ........... ........... ........ .... ......... . 242 
Alum imported by MfgrB .... .. .. 103 
Aluminium Leaf ................ ........ 164 
'' Manufactures of 166 
'' Hollow-\vare .......... 180 
Amber Ornaments .................... 282 
Amber Pipe Mounts ................ 296 
American Tar.............................. 134 
Ammonia, Carbonate of .......... 242 
Am1nonia, Nitro of .................. 240 
A 111monia ''' hen imported for 
refrigerating pur·poscs ...... 241 
Ammunition, N. E. S. . ........... 262 
'' brought in by Tour-
'' 
ists . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 330 
and Arms for Volun-
teer Corps . .. . . .. . .. .. .. .. 333 
• 
II 
ITEM NO. 
Amyl Alcohol ......................... ' .. 71 
Anchors ...... ......... ... ... . .. ....... ....... 148 
Anchovies . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . fi4 
Anglers' Ot1tfits brot1ght in by 
'' 
Tourists . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . 330 
Req ui sites . . . . . . . . . .. . . . . . 283 
'' Trawls ........ ........ ........ 283 
'' Trawling Spoons .. .. 283 
Angora Goats' Hair . . ... . .... .. .. ... . 98 
Angostura .................................. 71 
Aniline Dyes for Pulp & Paper 
Mills . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . 342 
Animals, draft ................ .. ......... . 311 
Animals, living .......................... 21-26 
'' imported by Agricultural 
Societies for improve-
men t of Stock ............... . 312 
'' une11 u mer a ted . . . .. . .. . . . . .. 311 
Ani'mal Fat .... ..... ... .... .. ... ........... 101 
Annuals, Christmas .... ................ 267 
Anodynes, Alcoholic .... .... .... .. .. 71 
'' · non-alcoholic . . . . .. . .. . .. . . 242 
Antimony .............. .................... 89 
Anthracite Coal ... ..... ................ 86 
Antiseptic Surgica.l Dressings .. 242 
_;\n ti-Toxin . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 242 
Anvils .... ... ....... ... ... .. .. ......... . .. .. 177(A) 
Apparatus, electric ..... .... .... . 187-193 
Apparel .. .. .... .. .. .. .... .... .. .... .... 232-239 
Apparel of British subjects dy-
ing abroad .. ... ........ .. .. .... ..... 318 
Apparel, Ready made .............. · 233 
Apples ...... .. ........ .... .... .... .... ........ 55 
'' Dried ................................ 55 
.. t\.pricots . .. .. .... ....... . .... ........ .... .... 55 
'' Dried .......................... ...... 55 
Apron Cloth for Pulp & Paper 
Mills . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . .. . . .. .. .. 342 
Arms, Fire .............................. .. 
'' & Ammunition for Vol-
unteer Corps .. ............ .. .. 
Army & Navy, articles for 
use of .... ............................. . 
Aromatic Spirits of Ammonia 
Arrack or Palm Spirits ........... . 
/ 
262 
333 
320 
71 
71 
ITEM NO. 
Arsenic . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 242 
Articles for use of the Army & 
Navv ........................... . 320 
-
'' for use of the Governor 319 
,, Do. Government 321 
'' Do. Municipal , - , 
Council ........ .... .... 322 
'' for official use of Con-
suls ...................... .... .... 323 
,, Prohibited .. .......... 360-366 
'' for use of any Religious 
Body ............ ......... .... ... 324 
'' Imported by Pulp & 
Paper Manufacturers to 
be used in their Mills 342 
'' subject to Drawback34i-359 
'' Unenumerated .......... .. 343 
Artificial Flowers . .. .. .. . .. ... . .. . .. .. . 229 
'' Limbs ............ .. : ..... ..... . 327 
'' Eyes .. .. .. ..... .. ... ... . .. .. 327 
Artists' Brushes . . .. . .. . . . .. . . .. ... . .. .. 306 
'' Colors . . . . .. . .. . ... . . .. . . .. . .. .. 306 
'' Drawing Requisites .. 306 
'' Paints .......... ........ .. ...... 306 
Art Muslins ... . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . ... . 222 
Artotypes .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . 295 
Art, Works of.. .... .. ... ... .... ....... ..... 263 
Asbestos ....... .. .. .... ....... ... .... ... .. .... 104 
'' Manufact;ures of N.E S.104 
'' Shin g 1 es ... ...... ......... .. , .. . 104 
Ash wood . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . 94 
Asphalt .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . 105 
Asphalt Shingles ..... ......... .......... 258 
Asphaltum .. ................................ 105 
Astronomical Globes ....... . ........ 335 
Automobiles .... ......... . ........ .. ..... . 273 
Au to-starters, Electric . . . . . . . .. . .. . . 187 
Awnings ........ .................... ......... 278 
Axe Poles or Handles . . .. . . . ... ... . 176 
Axes ............................ .. .............. 176 
Axle Boxes . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . . ... . .. .. 178 
Axle Grease . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . 101 
Axles, Carriage . . .. . . . .. . ... .. .. . .... . . . . 178 
Axles, Railway . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. 13.8 
111: 
i - '.J . , ·~.- .·-; --. . : 
. · ' .·•· ' ITEM NO. 
. ' 
... ... .· ~. . . •. 
B 
' 
Babbit Metal ............................ 168 
Bacon, Smoke Cured .. .... .... .... 31 
Badges............. .. ....... ........... ......... 229 
Bagatelle B·oards ......... ... .. ....... . 302 
Bagatelle Ta bl es . . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . 302 
Baggage, Travellers' ... ._ ............ 339 
Bags, Pa per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. 2,58 
'' Paper Printed on ............ 306 
'' Game ................................ 262 
' ' SP,amless ... ...... ........ ......... 227 
' ' of Jute, Hemp, Linen or 
Cotton .............................. . 227 
'' Carpet .... .... ..... : ................. . 264 
'' Tool . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
,, 
exported and returned 
B ai t ...... .. ... .... . .... ..... .. ................ . 
329 
328 
Bailing wire imported by Pulp 
and Paper Mills .................. 342 
Baked Bean~, canne<l . . . .. . . . . . . .. . 67 
Baking Powder .. .. .... .. .. ... . .... . ... 78 
Balances ...... .... .. .. .. .. .. .............. 1 77(D) 
Balls, Billiard : .. ......................... 302 
'' Glass ..... . ........................ 256 
'' India Rubber ................ 307 
Bananas .... . . .. ... . .. .. .. .. .... .. . .. .. .. ... 55 
'' when imported from 
Spain . . _._.. .... .... .... .... .... .... 55 
Bank Notes · ... ·.' .. .. ....... ..... .. ... ..... 306 
B~rbed Wire Fencing ... .. .... : .... · 181 
Barbers' Shears ............... ..... .. 177(B) 
B ark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 44 
'' Extract of.......................... 244 
'' Peru vi an .... ..... '................. 242 
Barley for Brewers ........ .... .. . . .. . 2 
'' for Seed ............................ 2 
' ' Pearled .. .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . 3 
Barrels, Herring ........ : ............. .... 219 
'' exported and returned 329 
Barometers ....................... , .. .. ... . 183 
Bars of Lead . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . 163 
Base Coin ................. .... ............. 361 
Bases & Columns for News-
papers . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . 177(D) 
.Basic Slag ...... .... .. ...... .. ....... .... .. .. 122 
ITEM NO . 
Baskets, tool ....... ... .... : ... ............ · 264 
Baskets of all kinds .............. ..... . 264 
Bass Wood .. ...................... ...... · 94 
Baths-stone, earthen ware, cem- _ 
ent or clay, N.E.S . ............ 255 
Batteries, Dry-Cell ... ............... 190 
'' Flash l,ight .... ... .... . 190 
'' Electric . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 190 
'' Galvanic . .. . . . .... .. ...... 190 
'' Galvanic imported by . 
Doctors .. . .. .. .. . . . ... . ... . 184 
'' Primary & Secondary 190 
'' Storage ................ ... . 190 
·'' Blasting for Mining 205 
Battery "rire for Mining ........ 205 
Batting ........... ............................. 222 
Batts,- Cotton ............ .. ............. 222 
Bavarian Beer, Local Bre\v 336 
Bay Rum .... .... ............ .... .... .... .... 71 
Bayonet Heaters, Electric .. .... 192 
Bayonets ............. ... .... ... .. .. . .. .... . 262 
Ba vri tes .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 89 
-Bead Ornaments ................ .. ..... . 282 
Beams, Weighing ................ 177(D) 
Beans ... ......................................... 10 
Beaver Board and similar man-
ufactures ......................... ...... . 94 
Bed Covers, Cotton ...... ... ... ... . 222 
Bed Coverings, Wool . .. . .... .. . .. . .. 224 
Bed Steads of Iron .... .. .. : .. ... . , .... 155 
Beech Wood .... ......... .... ... .... : . . .. 94 
Beef, Boiled ... . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . 34 
'' Cooked C:orned .. .... .. . . .. .. 34 
'' Luncheon .. . .. . .. .... . ... .. .. .. .. 34 
'' when salted in barrels .... 30 
'' Iron & Wine ... ..... .... .... .... 71 
'' Oil ............ ........................ 65 · 
'' Roast .. .. .... .. . . . .. . .. .. .... ...... .. 34 
'' Smoked ............................ 31 
'' T . . 27 r1 m m1 ngs ..................... . 
Beer ...... .. ...... .. ............................ ... . 41 
'' . . 71 in transit ..... ,. ...... ............. ... . 
'' Local Brew . .. . . . .. . .. .. ......... ... 367 
Bees Wax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .... 135 
Beets .... ...... .... .... ........... .. .... ... .... 75 
• 
IV 
ITEM NO. 
. 
Bellows, Smith' .................... l 77(A) 
Bells of Brass ........ ... : ............ .... 161 
Bells & Gongs, Copper .... ..... .. . 162 
Belting, Leather .. .. ... .... ........... .. 251 
Belt Buckles, Ornamental .... .... 284 
Belt Fasteners .............. .. ....... ..... 251 
Ilelt Lacing ............................. ~ .... 251 
Belts, Cartri<lge ............ ............ 262 
Belts of all kinds, N.E.S . ........ 229 
Bel ts, Surgical . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 242 
Bench Machine~ .......... · ............ 176 
Bengalines .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . .... 224 
Ben gas........ .............................. .... 101 
Bensole . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . 240 
Benzine ..... ~ ........... ..................... 101 
Bequests ................................... . 318 
· Bevelling Machines ......... ......... 313 
Bit)Ies .............. ............................ 267 
Bicarbonate of Soda ................ 242 
Bichromate of Potash .... .......... 24 .. 1 
Bicycles and Parts thereof N. 
E. S . .. ......... ............ ..... 274 
'' brot1gh t in by Tot1rists 330 
Billiard Chalk .......................... 302 
'' Cu es .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 302 
'' Tables ...... .................... 302 
'' Ba 11 s . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . 3 02 
Bills, Advertising .... ........ .... ..... ... 306 
'' of Exchange .... ............ .... 306 
'' Heads ................ .. : ......... .. .. 306 
Bi11ders, Hay . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . 181 
Binnacles, Brass ........................ 183 
Binoculars .................................... 183 
Bird Cages .................... : ... .... 17i( C) 
Birthday Cards .......................... 306 
Bisctti ts, known as Ships' His-
'' 
c ui ts . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 42 
Viz: Soda, Water, Bt1t-
ter, Pilot, and any bis-
cuit of that description 
and all unsweeten·ed 
biscuits . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . 42 
Biscuits and Bread, N.E.S. .... 42 
Bitters, Alcoholic ..................... ... 71 
Bitters, Medicinal . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . 242 
Bitumen, for Copper Paint 92 
ITEM NO . 
Black berries . . .. .. . . .. ... . .. . . .. . . . .. . .. . . 55 
Blacking, Shoe .............. ....... .. .. . 266 
Blackboards .......... .... ......... .. ..... 267 
Bladders . . ... .. .. .. .. ... .. .. . . ... .. .. .... . ... . 106 
Blank Account Books .. ........ .... 306 
Blank Forms ....... ..................... 306 
Blankets, Cotton . .- .... ..... .......... . 222 
Blankets, Woollen ................ .... 224 
Blasting Powder Fuses for Min-
ing ....... ......................... 205 
Blasting Batteries for Mining 205 
Blind Cornices .......................... 217 
Blind, Rollers ............ ., ....... ........ 217 
Blind, Poles ....... ........... .............. 217 
Blinds of Wood or Metal ..... ... 217 
'' N. E. S. . ....................... 265 
'' for Harness .................... 250 
Blinkers or Winkers ............. ..... 250 
Blocks for Ships, N.E.S .. ......... 214 
Blocks for Ships of metal, 
N .. 0. P. . ...... .. .. ........ . 215 
Block Sheaves, N. E. S . .. ........ 214 
Block Sheaves of Metal, N.O.P 215 
Block Straps, Galvanized, for 
Blockmakers ................ .... 216 
Blocks to make Carriage Hubs 27 5 
Blouses ........................................ 233 
B 1 owe rs, Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
Blown Glass Tableware .. ......... . 256 
Blue Prints ........ ........ .... ............ 306 
Blueing, Laundry ......... .. ... .. .. ... 266 
Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Board, Leather . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . 24 7 
Board, Wood Fi hre .......... : .. . .. . . 94 
Boats, Ships' ............................ 211 
Boats, Pleasure .......................... 211 
'' Sail .... · ................... .... ..... 211 
'' Sails ............. ..................... 278 
Bodies, Carriage, waggon, 
hearse, buggy & express 27 5 
Boiled Beef . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .... .... 34 
Boiled Mutton .. .... .... .... .... .... .... 34 
Boiler Plates ................................ 146 
,, Flues . . .... ..... .. .. .. . . . . . . .. . ... 145 
'' Plates, N. E. S. . ........... 153 
'' Rivets .... .... ....... . ... . ...... .. 153 
v 
ITE~r NO. 
Boiler, Tu bes .......... ., . . . . . . . . . . .. . . .. 145 
Boilers Hot Water . ... . .. ..... . . .. 197 
'' for Local industries ...... 197 
.,, for Locomotives .......... 197 
'' !or Ships ................. ..... 197 
'' Steam .. .. .. .. . . . . ... .. .. . .. . . .. .. 197 
'' Steam for Mining ...... 204 
Bologna Sausage .... .... .... .... .... .... 29 
Bolsters, Hair................... ........... 232 
Bolts, Carriage............ ................ 152 
'' Iron .. .. .. . . .. . .. .. .. ... .. . .. . . . . . . . 152 
'' Steel ............................. 152 
,, Nut ................. ............... 152 
Bonds, unsigned ............... · ... ·.... .. 306 
· · '' negotiable ........................ 332 
Bone Crushers .. .. .. .... .. .. ... .. . .. .. .. 181 
Bones for l\1anttre .................... 122 
Bones for mfg. p11rposes .......... 107 
Boneless Fish ........ .... ... ......... .... 54 
Bunnets ............. : .. -. ...... : ............ 239 
Bonnet S11apes ......... ::: ... ........... 239 
Bc>oks, N. E. S ....... : .. ·: ~ .. · .: ·~ .:·: ... · .. 300 
· '' Bible, Psalm, Hymn . .... 267 
. ,, Blank Account .............. 306 
'' Check, for counters ..... 306 
'' Copy, N.E.S. . ............... 306 
'' Fly........ ............................ 264 
Books, Law, Theological, Med-
'' 
,, 
. ' ' 
'' 
'' 
,, 
.,, 
'' 
'' 
icinal, Scientific, &c. .. .. 267 
Pocket....................... ....... 264 
Price .... .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. . . . . .. 306 
Printed .......................... 267 
For Incorpotated- Instit"!"' 
utes, Colleges, Schools, 
Public Libraries.............. 267 
Printed by any Govt. or 
Association for the pro-
motion of learning ........ 267 
School ............................ 267 
to be written on · ........ .. 
Sunday School ............. . 
Prohl. bi· ted .................... 
'' Tov ............................... . 
306 
267 
360 
267 
Book-binders Tools & lmple-
ments ................................ 202 
' . -'. . 
C• - ·. Do. W1°re 202 
................ 
Boot Findings .......................... 250 
ITEM NO. 
Boot Laces . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . 229 
'' Grain Leather .................. 24 7 
'' making Machines . . . . .. .. .... 201 
'' Hooks .. . .. . .. .. .. ............. .... . 250 
'' Protectors............. ............. 173 
Boots, Indian Rubber or Caou-
tchouc . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 237 
'' Leather . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . 236 
Boracic Acid ................... ': .: .......... 240 
'' '' used in the man-
ufacture of Fish GI ue .. 241 
B oraci te .. . .. . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . 242 
Borate of Li me . . . . . .... ... . . . . .. . .. .. .. . 242 
Borate of Magnesi t11n . .. . . .... . . .. . 242 
Borax ................ ·.··· ........................ 242 
Borderings, paper ...................... 260 
Botanic Beer, Local Brew ........ 367 
Bottles, Glass, imported by 
Manufacturers .......... .. 
'' Stoppers for ............... . 
Bovril ........................................ 
'' Wine .......................... .. 
Bows for Hoods ............... .-....... . 
Box Toe Tips ........................... . 
Boxed Papers .......................... .. 
Boxes, Collar .......................... . 
'' Glove, Hdkf ., Toilet &c 
'' Hat ................................. . 
'' Hat of Tin .................. .. 
'' Exported & returned .. .. 
'' of Steel, wood &c., when 
256 
279 
67 
67 
178 
250 
258 
282 
282 
264 
170 
329 
imported by Tea Dealers315 
Boxing Gloves ....................... ; .... 248 
Boys' Brigades, Eq ui prrien t for 333 
Bracelets, N. E. S. . ................. 229 
Braces ........................................ 229 
Braces, Carpenters' . . ... . ........ .... 176 · 
Brads .......................................... 151 
Brads for Broom Makers ........ 151 
Braids . . .... ... . . .. . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . 229 
Bran ........................ .. .................. 19 
Brandy . . .. . . . . .. .. . .. . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . ... 71 
'' Artificial ........................ 71 
'' When imported from 
Spain . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 71 
Brass ........................................ 161 
'' Buckles ........................ 177(D) 
• 
• 
VI .-
--. - • =- ;-- .- • ITEM NO. 
.... , ~ 
Urass, Binnacles ........................ 183 . 
'' Bi noct1lars . . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . 183 
'' Burrs ................................ 161 
'' Gongs and Bells ............ 161 
'' Manufactures of .............. 161 
'' Nails, Tacks, Rivets, 
Burs and Washers ............ 161 
'' Pumps ................................ 161 
'' Screws . . .. .................. 177(E) 
'' Strips for Nails ................ 159 
'' Washers . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. 161 
" \'Vire to be used in man u-
f act u res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
'' Wire ................................ 161 
Bra\vn ...................... -. .............. .. 34 
Brazil Nuts.................................. 56 
Bread ............................................ 42 
Bread Mixers ........................ 177(D) 
Brick, stock or common .......... 268 
'' Facing or Fire .............. 268 
'' Fire for mining .............. 205 
'' Knife ...... ................ ........ 266 
'' Machinery to be used in 
manufacture of . .. .. .. . .. . .. . 204 
Bridges, Iron or Steel .. .. .. .. .. ... . 139 
Brigades, equipment for ....... : .. 333 
Brimstone .. .. .............................. 242 
Brin for Bread Bags ................ 226 
Bristles, N. E. S. . . .................... 108 
Bristles for the manufacture of 
Brushes . . . . .. .. .. . .. . . . .. .... .. .. 218 
Britannia Metal, mfgrs. of ........ 166 . 
British Fish .. .... ................ .... .... ,54 
British Gum .............................. 246 
Brocade Powders ...................... 164 
Bromide Chloride ............ .......... 242 
Bronze ................ ... ..................... 161 
Bronze Powder ........ ............. ..... 164 
Bronze, Phosphor .. .... .... .. .. .... .. .. 168 
Brooches . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . . 284 
Brooms, Corn for the manu-
facture of .......... .... ............ 271 
Brooms of Corn ........................ 269 
Brooms of Fibre & other 1naterial, 
N. E. S ... ............. ................. 269 
Broom Handles ........ .. ................ 269 
' 
ITEM NO . 
Brown Sugar . 72 . ············ • •--'·-~·········· 
. .
Brush Cases .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 282 
Brushes, N. E. S . . : .. .................. · 270 
Brushes, Artists' .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 306 
Brushes, Bristles for ................ 218 
Buckles of Iron, Steel, Brass & 
Copper .... ........ .............. l 77(D) 
Buckles, Ornamental ........ .... .... 284 
Buckets .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. l 77(E) 
Buckwheat for Seed ... ... ............ 5 
Buckwheat Meal or Flour . .. .... 18 
Buff Leather ................................ 247 
Buggies ............................... ; ..... 275 
Buggy, Bodies, Hoods, Poles 
and Pure has es .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. 2-7 5 
Bugles .................................... ... . 290 
Builders Hard ware .............. .. l 77(E) 
Building Material when import-
ed for construction of Coll-
eges, Schools, etc . .......... ... ,. 324 
Building Plans ............... .. .......... 306 
Building Stone, dressed ....... .. ... 301 
'' '' undressed ...... 301 
But bs, Glass for Electric light .. 187 
'' Florists ............................ 126 
Bullets, Lead ....................... ·....... 262 
Bullion ................................. ....... 332 
Bulls .. .... ... . .... ........ .. ...... .... ... . .... 21 
Buntings ................ ............ ........ 224 
Buoys, Glass & Canvas .... ... : .... 279 
Burgundy Wine .... .... .... ....  ... . ... . 77 
Burgundy Pitch ........ ................ 242 
Burners, Gas, etc. . ............. 177(D) 
Burrs, Copper ... ............ .... ...... . 162 
'' Brass .. . .. .. . ... .. . .. .. . .. . .. . .. .. . 161 
Bushings, Patent forBlock-
makers .................................. 216 
Bushings, Patent for Ships' 
Blocks . .. .. .. .. .. .. .. ... . . .. . .. .. . . .. . 153 
Butchers' Knives .................. 177(B) 
Butchers, Steels ........ ........ .... 177(B) 
B utter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
'' Cocoa . . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . 50 
'' Biscuit .... ............ .... .... .... 42 
'' Colori11g . . . ... ... . . .. . .. .. ... . ... . 45 
'' Local Manufacture .... 369 
VII 
ITr:~r NO. ITF:M NO. 
}~utter Substitutes for .............. 44 
But terine .... .... .... .... .... .... .... .... .... 41-  
'' Local Ma11uf acture 
Butto11s 
369 
230 
c 
Cal>l>age ........ ..... ........ .... .... .... .. . 70 
(~abi11et M·akers IIard\v.ctrc 177(r:) 
c·~ abi11et "Tares, viz: Hou~e, 
Office, etc. of wood .......... 217 
Cabinet Wares Iron & Steel 160 
Cabinets or Cases, \vood . . . .. .. . . .. 217 
Cabinets containing Ifard\vare, 
see under ............ .-..... ............ 177 
Cable Chains .. .... .... .. .. ..... .. . .... . .. . 11!8 
Ca bl es, Electric . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . 188 
Cables, Hoisting & Haulage 
f . . ')o~ or m 1 n 1 n g .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ,J 
Cages, Bird, Parrot, Rat & 
Squirre] ....... .. ........ .. .... .. 177((:) 
c:ake, N. E. S. ... . .... ... . .. .. .. .. .. . . . . .. 42 
Calcit1m, Carbide of ............ ..... 242 
Calculating 1\1achines .............. 196 
Calendars, Ad \'e rtising . .. . . . . . . . 306 
Calico ........... ........................... 222 
Calves, alive .. ... ........ .... ........ .... 23 
Calves' Feet Jelly ...... .. . ........ .... ,59 
Camels' Hair . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 98 
Cameras ....................... _ ...... ........ 282 
Camphor .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 242 
Can died Peel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
'' Fruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Candles for religious purposes 324 
Candles, ingredients used in the 
manufacture of .. .... ....... . .101 
C:andles, N.E.S. .. .......... .. .. ........ 303 
Candy, Sugar .... .... .... .... .... .. .. ... . 72 
Cane, unmanufactured ............ 220 
Canes & Wal king Sticks, mo tint-
ed and unmounted .......... 109 
Canned Fruits .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . 55 
Canned l\Ieats, known as c .. C. 
Beef, Corned Beef, etc. 34 
Canned Meats all other, N.E.S. 35 
'' Oysters .... .. .. .... .... ........ 54 
C I) G _an11ed oul try and an1e ..... . 
'' s· ~ d · . ar 111es ..... ........ .......... . 
•) h 
•Ju 
54 
'' Vegetables .................... 75 
c:annister Powder ............ .. ..... ... 262 
Cannon Powder ... .......... ........... 262 
. c:annons .. ...... ........................... ... 262 
(~a noes.......................................... 211 
('ans ir11ported in a 111anufactur- . 
ed state for {)Utting Uf> her- -
1netical1 y sealed goods 171 
f 1 ant-dogs .................................. 176 
(~ an\-·as, Sail anrl Tar1Jauli11 .... 278 
(_,an \'a. ~ under \Veig ht 6 oz. (' <Jt-
ton Duck ........................ .... 27g 
("an,ras, Buo~'S ........................ 279 
Caoutchouc, Boots & Shoes of 237 
'' Manufacture in 
\vhole or i11 part of 272 
'' Unman uf actured 111 
( ~ ap Shapes ................................. 239 
Cape & Common Lisbon Wine 77 
Capers .... .. .. ... ... . .... .... .. .. .. .. ... . .... 69 
Capes, Fur ......................... : .... · .... ·. 238 
C a p Ii n ,.f \Vi n es for Fis 11e1 i e :-; 2 7 7 
Caps, Gu11 ................................. 262 
'' N. E. S. . ........ . ..... 239 
'' Fur ................................. -238 
Caramel .. .. . ... .. . . . ... .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . 73 
Carbide of Calcium .................. 242 
Carbolic Acid ............................ 240 
Carbonic Acid Gas .. .. . . . .. . . .. .. . 242 
Carbonate of i\mmonia ........ 242 
Carbons, Electric........................ 188 
'' of all Steels .................. 158 
Carboys, Glass .......................... 256 
Card board . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. 2.58 
Cards, Birthda}r ......................... . 306 
'' Christmas .. .................. .. 306 
'' Commercial .................... 306 
'' Easter . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 306 
'' Local Post, N. E. S. 295 
'' New Year ...................... 306 
'' Picture Post ................. 306 
,. Playing .......................... 259 
'' Wool ............ ...... ............ 206 
Cardigan Jackets . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . 224 
Carding_ Machines1 W ~oJ · ., ...... -2Qfj 
VIIJ 
I'"f~~M NO. ITEM NO. 
'' 
'' 
(~ ork .. ........ : ... . · .............. . 
Turkish ....... . ............... . 
224 
292 
224 
'' Imitation Turkish 224 
Carpet Sweepers .. ... . .... ... . 177(C) 
'' Bags ............................ 264 
C arpe ting~ . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 224 
Carroway Seed ........... ............ . .... 70 
Carriage Bodies, Hoods, Poles 
and Purcl1ascs ....... ......... 27.5 
Carriage Mats .............. : ............. 224 
'' '' of Rubber .......... 272 
'' Shafts Trimn1e<-l ..... . 275 
'' · S 11 aft s n o t tr i 111111 e d .. 2 7 5 
'' T . . 1 ~,8 rt 1n 1n1 ngs .... ........... . 
C . & 2~,5 arr1ages c. .. ......................... . 
'' Ch'td · . 30~1 1 • . rer1s ................... . 
Carrots . . ........ . ........ ... . .. .. .... .. .. . ... . 75 
Cars, Motor .. ... ·............... ... . . .. .. . 273 
Cars, Railway · ......... : .. :: ............. 199 
Cars, Tram ... . ... . .. :: .... : ............... 199 
Cartrl.dge Belts 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
'' Cases ......................... ·.. 262 
'' Primers .............. ....... :. 262 
Cartridges .. . . . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. 262 
( , t 2~~ 
....1 ar s . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . I::> 
Carvers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. l 77(B) 
Cases, Cartridge .. · ......... : ... :. . . . . . 262 
'' Cigar and Cigarette .. .-.. -. 296 
.. - ?' , F.,ancy ............ '. .. ., ....... ,.'..". ·282 
"· ~· ., ' Gun and .PrstoL .......... : . .'. 262 
:~ ~ '' Han<lkerchief; Collar, - · 
Fancy, for ·Jewellery, 
Brus·h, Toilet -........... ..... 282 
'' Musical Instrt1ment - .... · .264 
... ,, Sh ·7 ow .......... ... .-.: .. ............ 21 
· - '' for Watches, Plated-
. - ·· Ware, Cutlery &c . ........ 282 
-Cash Registers . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . 196 
.Cashmeres : ............... ~ .......... .. ..... 224 
Casings or Copings· for Dories 94 
Casings, Sausag·e · -~-... : ...... ;· ... ~-~·- · ·· 106 
·c .as kets ...... ............. .. :. -.. '" . .- .. :·; '...... 21 7 
:casks ......... .... . .. .. ....... . .... : . :-. '. ·.:.· .. .... 219 . 
C.ask Staves ... .. .. .. :.-::.: .. ·.:-.. ; ... . ::; ... : - ·96 
_C.asks exported & _.r.et·u-rt1ed ~ .-« .. : -.329 
Cast Iro t1 Hollow-ware-. .... : .. : . ~ :. 180 
Cast Iron Pipe .............. ... ::.'.: .:.: .· 1·41 
Cast Steel .......... -. . . . . . ... .. . . .... .. .. . . . . 158 
Casts, Fishing ........... · ....... .. : . .. . _. 2~3 
Castor Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 -
Castor Sugar ..... ;\ ......................... . 72 
Catalogues, Advertising ........... . 30fl 
Catgut & other Strings .. :·:········· 290 
Catgut Sutures .' ....... : ... : ...... :.'.' .... 184 
Catsu11s .............................. .. ...... -69 
Cattle Feed ........ ............... ......... 19 
Cauliflower :. ...... ............. .... . .... .... 75 
Caustic Potash ..... : ........................ 266 
Cedar 1'l' ood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 94 
Ceilings C)f 1\ietal . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 139 
Celery . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 
Celluloids ..................... : . . . . .. . . 177(D) 
'' for Printers use: ....... :. 317 
Cement ... :'.~.: ......... -... ............. · ...... '. . '276 
Cement, Manufactures of .... :. 254 
Cement Rubber · ....... . ... .. -. . . . .. -. , . . . .2 7 2 
'' f Sh - , 0 ' 9.50 or oes .. ..... . .. .. .. ... , . .-.: .. ... 
Ceresene ...... .... ..................... : ...... 240 
Chai 11s, Coil ....... : .................... : .:.. :14.8 
( ~ hainsr Hair ......... .................. .-: ... - 229 
( ;hai ns, Shackles ......... :-. ............ '. 148 
Chains, Wool . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 229 
Chair Cane ..................... : .. : ... '.:.-.. 220 
Chalk ........................ -.-.. · ............... · .. -- 246 
'' Billiard .......... .... :. .... ... -. .- ... -302 
- -'' Crayon ...... ..... . ........ : ..... -.306 
Ch · sk· -- · - ·- ----24--~ - amo1s ins .......................... ,.~- -- .. , 
Champagne ................. :: .... ::: ... -~:-.;.: - 77 
C h a n d e 1 ier s .............. .- ... ·, .. " .. ·; ..... 1 7 7 ( D) 
Charitable Societies, -D:onati:an.s .... :' ·. 
- f o r - .. ......... " .. .-.. ~ ... .. : . -. :;:. : ..... , :': .. ~~ · 3 31 
Charts,N. E. S . ..... : : .. -. >· ... :-.. : . .-.-...... 306 
'' Admiralty .............. : ... ·.:" .. .-. ·-3~6 
'' for Schools ........ -........... : .. :335 
c ·heck Boo ks - ... : ...................... .-: -'306 
Ch ees.e - .-:-. .. : . :~.: ...... .-,~ .... :: ... :- .. ~ ... : ~· .. ·; ... : -·~ ,-,4 7 
c :heese in crocks,. irttludin·g: .. - :' ' 
-- cost of crock .... ::;: ..... .-.. :-... '.::.:. :_- ~47 
C hees"t~ of M argari -.rie ~ ·: .:.-;: .. : ... --. ... :: .:-. .. . . -. . ;4·7 
-C.he mi cal · Man·u:re -. :·:.:. ': .: .. -; ... :: :·-. ;- .. -: . 244 
Che mi cal Preparations : --. :~ .. r .•.•• .-. -242 
-Chemicals for Matc:hes : .. ,-~'. ... , .. . 24.5 
IX 
I1'El\f KO. 
L1 he111icals for use in engra,·ing :)1;3 
(~ heques, u11signed ...................... · 30() 
C herries........................................ 5.5 
Chestnut to be manufactured 94 
Chewing Gums of all kinds .... 304 
Chicken Feed ............................ , 19 
Chicory, raw or green .. .. . . . .. . .. . . 48 
Chicor~,r Kiln dried, roasted Jr 
Grou11d ... . ... ... .. .... ... . .... .. . . .... 48 
. (,'. hildrens' c:arriages ................ 307 
'' Sleds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3(l7 
(~hi 111 n ey Linings .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 254 
'' Tops . .. . . . .... .. . . .. . .. . .. . . .. .. . 254 
'' Ve 11 ts .. . . . . .. . .. .. . .... . . . . . .. . . 254 
( '1 . ~ , GI ·) ~ 6 11n1ne) s, ass ........................ ..,.) 
( ~ hina (~ lay i n1ported by Mf grs.103 
Chinaware .................................. 2f)~) 
Chloral Hydrate ...................... 242 
(~ h lro di Nitro . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2.40 
Ch loride, Bro111ide .................... 242 
C hlorod )rne . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
ChlcJrofor111 ...... ... .. .. .................. 240 
Chocolate &c .. ........... ,............. .... 50 
Christn1as Annt1als .... ··' · ... ......... 267 
'' ('ards .......................... 30f) 
( :hrrJn1e Steel ................... . ....... 1 ;j8 
Chro1nos, 1\d,·ertising ........ : ..... :)Of) 
Chromos, N. 0. P . .................... 295 
Chromotypes, ad\1ertising ...... 306 
(~ hron1ot:y·pe~, N. 0. P . ........... 29 .. 5 
(~ hronometers for ships' use 1~;3 
Churches, articles for 11~e of .. 324 
Chu rns, Ea rt hen \vare ............ ".. , 254 
Churns, vVood ...................... ., .... l~l 
Chutne)' ............ ........ .. .......... .... 69 
Cider . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 49 
Ci<ler in transit . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 71 
(~igarette Cases .......................... 296 
Cigarette Holders .................... 296 
Cigarettes . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 81 
'' I ... ocal manufacture 371 
Cigar Cases.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 296 
'' Holders .... .. .......... .. .......... 296-
,, Kni\res ..... ............... .... 17'7(B) 
Cigars ........... ... .............................. 80 
Cigars Local, Manufacture .... 372 
• 
ITI~~1 NO. 
(
·.' 1' n •1 a 111 o 11 . . . . . . . . . . ... ,. ,. . . . . . . . . . . . . . . ... 
c:ircles for ( ~ arriages ......... ········ 
( : ircuit Breakers, Oil ............... . 
Circulars, Ad,rertising ··:···"······· 
(~ itron ......................................... . 
(~la1ns in shell ............ ..... · ............ . 
'' Shelled ............................... . 
, ' . T' 1 n 1 ns ....................... , ....... . 
70 
178 
187 
306 
55 
.54 
54 
54 
('Jaret . . .... ..... .. . ... . .. .. . . . . .. . . .... ........ 77 
(.'lay, fire ............................. .-. .. . . 110 
(
1 lay China for ma11ufacturers .. 103 
Clay and Cement, Manufact-
ures of ................................ 254 
C.1 leaned Rice ................. ·- ....... .. 14 
(~ lea ,·ers . .. . . .. .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
Clinical 'f hern10 n1eters . . . . . . . . . . . . 184 
( ~ li no111eters . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
C.~ lippers, Horse & Toilet .... 177(B) 
("1lips for Carriages ............ ........ 178 
(~loaks, Fur.................................. 238 
Cloaks, Clotl1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
Clocks and parts thereof ... .... . 174 
Clocks, Move1nents for .... . ~ ........ 174 
Cloth, I~,eI t .................................. 224 
'' Hair ................................ 232 
'' l talia n .......................... 222 
'' N 2· 2· 4 J.. uns .......................... .. 
" Oil ........................... ....... 292 
'' Table Oil ...................... 292 
'' Woollen ........................ 224 
('lothes Lines, plaited . . . . . .. . .. . . . 277 
'' Oiled .......................... 235 
'' Washers ........................ 196 
'' Wringers . . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . 196 
C~ lothing, donations of ............ 331 
'' D)red, Cleaned etc. .232 
'' Indian Rubber or · 
Caoutchouc ............. 234 
'' Linen, Silk & Cotton 233 
'' Read)rmade .... .. ...... ... . ?33 
,, 
Used ............. , ..... ......... 366 
. - : 
Clover Seeds ..... ..... .................... 130 
Cloves ...... -. ......... ;.-.. oo ...... : .. ... - • . · ...... · · 70 
Co:al, A11thracite for ·St. Joh.n's ~, 8·6 
'' Boxes.. ......... ... .......... '177\E)· 
'' Cutters for Mining ... ----···· 204 
• 
• 
'' 
,, 
,, 
' ' 
'' 
'' 
'' 
'' 
' ' 
' ' 
I"fl~l\1 NO . 
N.E.S. \\·her1 imported into 
s ·r ' · 1._.. t .. ohn s .... .................... 8(~ 
Oil ................................... 101 
Oil Fixtures .... .......... 177(D) 
Shovels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177(D) 
Scoor)s ........................... l 77(E) 
Tar ................................. 134 
Tar Dves . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 243 
~ 
When imported into Car-
bonear .. ........ ........ .... .... 86 
whe11 imported into Hr. 
Grace .................................. 86 
\V he 11 i 1n ported in to 
Placentia .................... . .. . . . 8fi 
when imported into Bell 
lsla11d . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . S6 
'' when im11orted into any 
h I 86 ot er port or p ace ... : ..... . 
(~ oat Linings, Cotton ................ 222 
Coats, Fur .. ................................ 238 
Cobalt ... . .... ... . .... .... .... .... .. .. . ... .. .. 89 
Co burgs ................... ..................... 224 
(:ochineal .................................. 243 
('ocoa .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. ... . ,50 
'' Shells and Nibs . .... ........ 50 
'' · Butter . . . . . . . . .. . . . . .... .... . .. . .... 50 
'' Mats .................................. 227 
_,, Matting .......................... 227 
Cocoan tits, N. E. S. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 56 
., Dessicated, Sweetened 
'' 
or not . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 56 
imported from place 
of growth by vessels 
direct to Nfld ................ 56 
Cocoanut Oil when imported by 
Manufacturers of Oleo ... . 
Codfish, Fresh ........................... . 
'' N. 0. P .. ........ ........... ... . 
'' British Catch & Cure 
Codilla Hemp, dressed or un-
65 
53 
54 
54 
. dressed . , .... ,. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 100 
Cod Liver Oil, medicinal ...... : ... 242 
Cod Seines & Traps .... .... .. ... ... 27.7 
Cofiee Extracts .. .... .. .. .... .. .. .. .. ... . 51 
.. <· !' Gre_en · . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . 51 
x 
• 
ITEM NO. 
( ~ offee Preparations of ............ . ··· ,5] 
'' Roasted or Ground ...... ·. 51 
Coffins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 217 
Coffins & Caskets, metal parts 
for .......................... ........ 169 
Coil Chain ............................. .... 148 
Coil Chain Links .............. ........ 148 
(~ oi n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 
C~ oin Base & Counterfeit .......... 361 
Coir Fibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 100 
Coir Yarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Coke . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Cold Storage Apparatus .......... 200 
Collars ....................................... 233 
Collar Boxes & Cases ....... ..... .. 282 
(-~ ollars for fixtures ................ 177(D) 
'' lace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22~ 
Colleges, buil.ding material & 
equipment for .... ............ 324 
Colleges, Supplies for ........ 335-336· 
Collodion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 242 
Cologne Waters .... .... .... .... .... .... 71 
Coloring, Butter .. .... .... .... .... .... 45 
Colours, Artists ........................ 306 
'' Dyes ...................... ....... 246 
'' ground in oil .............. 246 
'' liquid prepared for use 246 
Coloured cards when imported 
by Mf grs . ........... ................. 315 
Columns, of iron or steel . . . . . . . . . . 139 
Columns & Bases for News-
papers . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 177(D) 
Combs of all kinds ............. . .. . 282 
Commercial Blank Forms ........ 306 
Compass Cards .......... ............ .... 182 
Compasses, Mariners .. .. . . .. .. . . .. . . 182 
Compensators, Electric ............ 187 
Composition metal for manu-
facture of jewellery . . :·' .... .. .. 169 
Composition metal for sheath-
ing vessels ............. . .. .. .... 185 
Composition metal old . . . . . . . . . . . . 9-1 
Compound lard local mfgr .. ... .. 370 
C·ompressed Yeast .. .. :·.~ . ... . .'. .. .... 78 
Com pto meters ..... . ... ....... .... . _.. ... 196 
Concrete Mixers ... .... ... .... ... · .. ;.-. 197 
• 
• 
-XI 
.· . . ~ 
ITEM NO 
r:ondensed Cream ...................... 63 
l~ ondensed Milk ......... ~...... .... .... 63 
(:ondensers, electric .................. 187 
(~ ondiments ......... ........ ..... .... .... 69 
(~ onfectioner's Ornaments ........ 293 
Confectionery.............................. 72 
Consuls, articles for use of ........ 323 
C onstruction inaterial & mac-
hinery for Pulp & Paper 
Mills .. ... . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . 32,5 
C ontainers, glass for bonafide 
mf grs. ... . . . .. . . . .... . . . . .. .. . .. . . .. . . 256 
C ontrol Apparatus, Electric 187 
C onverters, electric .................. 187 
C onveying machines for mining 204 
Cooked Meat specialties enclos-
ed in containers other than 
glass . . .. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. 33 
C ook's Knives ........................ 177(B) 
C ooper's Heading .... ..... ... .... ...... 96 
C oopers' Rivets ......................... 153 
'' Rushes ... .. ................. 218 
'' Wooden Hoops .......... 217 
C o pal Varnish . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . 246 
C opper ............... ;, .......... ( ............ 162 
' ' B ars ....... : ........................ 162 
'' 
'' 
,, 
' ' 
' ' 
'' 
' ' 
' ' 
'' 
,, 
'' 
'' 
- ' ' 
.. , ' 
Ore .......... .... :................. 89 
Bells and Gongs ........ 162 
Bolts ...................... ...... 162 
Buckles ............ ::· ...... 177(D) 
Manufacture of, N .E.S. 162 
Nails ............................ 151 
Old ... .. .. .. ... .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. 91 
Screws ...................... 177(E) 
Sheets .. . . .. . .. . . .. .. .. . . ... . .. . 162 
Sulphite of .................. 242 
Wire, wire cloth and 
• netting ... .................... . 
for copper paint _ ... ...... . 
• paint ........................... . 
and composition metal 
162 
92 
246 
for sheathing vessels 
Copi ngs or casings for dories 
185 
94 
306 
363 
Copy B ooks ... .. ........ -. .. ........ ....... . 
Copyright " Torks, reprints of 
I'l"'EM NO. 
Cordage, N. E. S . ..... . .............. .. 
Cordage machinery to be used 
in mf gr, of ....................... . 
Cordials .............. -. ....... .. .... ........... . 
,, 
• • in transit .. .. ........ ....... .. . 
'' medicinal .................... .. 
Cords ........................................... . 
'' 11 air ................................... . • 
' ' wool ................................... . 
'' for windows .................. .. 
Corduroys ..................... . ........... . 
Car k carpet ............... ............ .. . 
'' . matting .............. ............... . 
'' unmanufactured ............ .. 
Cork wood unmanuf actured ... . 
Cork and Corkwood when im-
ported from Spain ........ .. 
Corkwood, manufacturers of 
Cork Stoppers ... ..... ..... ........... ... . 
Co-rn Beef, Canned .. ............ .. . . 
Corn Beef Hash ................. .. ... .. 
Corn Flour ................ .. .... .. ....... . 
Corn offals of ........................... . 
C or11, preserved ................. ...... . 
277 
207 
71 
71 
242 
229 
229 
229 
277 
222 
292 
292 
112 
112 
112 
279 
279 
34 
34 
20 
18 
75 
'' for manufacture of brooms 
and whisks ...................... 271 
'' Meal, India11 ... . ... .. ...... . .. .. 17 
Corn Meal bolted ...... '................ 17 
Cornets .. . . . .. . . .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . 290 
Cornice Poles ............................ 217 
Cornices, window ........... ......... .. 217 
Corrugated metal sheets .. .. .. . . .. 139 
' ' Pipe Metal ............ 140 
'' tubes for boilers .... 145 
Corsets . .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. 229 
Cottolene, N. E. S. . ... . . .. . . .. . .. .. . 61 
Cottonades . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. 222 
Cotton, Absorbent ... .... ....... .. ... . 242 
Cotton Clothing ... ...... ... .. ... .. ..... 233 
'' Crochet .. .. ... .. .. . . .. . ... .. . .. 229 
'' Sewing Thread ........... 230 
'' K nitting ...................... 229 
'' Batti ~, g .. ... .... ........... .... 222 
'' embroide :ies .................. 229 
,, 
'' 
sail ca., vas 
th e.i d 
2 - C' { ( 
·"'" ( 
• 
XII 
ITEM NO . ITEM NO 
· Cotton fabrics, N. E. S. 222 
'' 
'' 
,, 
'' 
printed or dyed . . .. . . . .. . 222 
duck, coloured ..... .. .. .'.. 222 
rags for paper making 103 
sail twine .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . 277 
.. 
'' seed oil when imported 
by inf grs. of Oleo .. . ... 65 
'' Seed oil for fish glue 
'' Seed Cake .... .. ....... ...... . 
'' Seed Meal ........ ........ ... . 
,, 
manufactures of ......... . 
,, 
raw ......... ......... ........... . 
'' Twist ........................ ..... . 
'' waste ............. ......... .. .. .. 
'' wool , .... .. ............. ..... ... ... . 
'' yarn ... ...... ... .. .. ... ...... ...... . 
Counterfeit, Coin ... .. ... ...... ... . ... . 
Counterpanes, N. E. S. . . ..... .. . 
'' Linen .... ..... ........ .. . 
'' Wool ........... .... . .. 
Counters for Boots & Shoes ... . 
c 0 ws .... ..... ............ .... ....... .. ... ... ... . 
Cranberries .......................... ..... . 
Cranes ........ ... . .................... ... .. .. . 
Cranes for mining ............... ... .. 
Crapes, of all kinds ................ .. 
Crayons, Chalk for ~chools .... .. 
Cream Colored Ware ............... . 
Cream, Condensed, preserved 
or sterilized .... ............ ... .. . 
Cream of Tartar ..................... .. 
'' of Wheat ......... .............. . 
'' Separators .... ... ............ . 
Cretonnes . . . . . . . . . . . . . ........... .. ...... . 
Crimp Irons ................. ........ . .. .. 
Crochet Cotton ................... ...... . 
Crocks . . . . . . . . . .. . ... . . .. . . .............. . .. . . 
Crossings, Railway ........ .. ... .... .. 
Cross I-'ine Screens ....... ...... . .. .. 
Crowbars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . ..... . 
Cr tide Petroleum .. .. ......... ........ . 
Crushers, bone .. ........ .. ....... ..... . . 
'' f . . or mining ................ .. 
'' rock ........... ......... ... .... . 
f rµshin~ Mill~ f Qr mining .... . . 
101 
19 
19 
222 
97 
221 
97 
242 
221 
361 
222 
228 
224 
250 
22 
55 
197 
204 
229 
306 
253 
63 
242 
20 
181 
222 
250 
229 
254 
138 
313 
176 
101 
181 
204 
197 
204 
' 
Crystals and J>owders for mak-. 
ing Lemonade .... .... ... ..... 60 
Crystalized Fruits . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ,55 
Crystalized Sugar ...... .... ... . .... .. .. 72 
Cube Sugar...... ...... ... .... ....... .. .. .... 72 
Cucumbers ........... ... .. ............ .. .. 7f> 
Ct1e Racks ........ .. .. .. .......... ....... . 302 
Cue Tins ....................... ......... .. .. 302 
~ 
Cues...................... .. .......... ... .... ..... 302 
Cuffs, N. E. S. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 233 
Curios when not for sale .... ... . 335 
Curling Irons, Electric . . . . . .. . .. . . 192 
Curling Stones ... ....................... 288 
C 11 r r a 11 ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 
'' dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. 55 
'' when imported from 
Greece .... .... .. .. .. .. ... . .. .. 55 
Curry Combs .... .. ....... ... .... ...... .. 282 
'' Cards . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. 282 
'' Powder ... ... ......... ............. 67 
Curtains ... ... ... ...... ........ ........... .... 229 
Curtain Netting .. ............ ........ ... . 229 
'' Stretchers ......... ... ............ 217 
Cut Glass Tableware ... .... ... ... . 2,56 
Cut Loaf Sugar . .... . ... . .... ... . ........ 72 · 
Cut Nails and Spikes ................ 151 ~ 
Cutch ............ .............................. · 244 
Cutlery, plated .................... 177(B) 
'' table ................ .... .... 177(B) 
'' of all l{inds .... .... . ....... 177(B) 
Cutters, hay and feed ............... 181 
Cutting machines used in con-
nection with the cod or 
seal fishery . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 200 
Cyanide of Potassium or Sod-
ium .. .. .... ... ..... .... .... .. .............. 242 
Cyclomete~s ...... ........................ 282 
D 
Dairy Salt ............. ....................... 68 
Damask, Linen ........ .... ... . »·· ··· · 228 
Damsons .... ... . .... .. .. .... ... . .. .. .... .... 55 
Dates ...... ........ ... :.... .... .... .... .... .... 55 
Dating Machines ................ 194-195 
Decanters , ....... ........ ... ...... .... .... . 256 
• 
• 
XIII 
ITEM NO. ITEM NO 
Decorated Ware ........................ 
Deer Skins, . undressed ............. . 
Demijohns .... .... ... .................... . 
'' Glass ........ ......... .... . 
Denia Wine 
Denims .................................... ···· 
Dental Instruments ...... ........... . 
Derricks ..... ... .... .... .... .... .... .... .... 
253 
102 
254 
256 
77 
222 
184 
197 
'' for Mining . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Desks for Schools ... ........ ......... 335 
Desks, Fancy Writing ... ........... 282 
Dessicated Cocoan ut .................. .. 56 
Detonators for Mining ... . ........ 205 
Developing Compounds used 
-in connection with X-Ray 
Apparatus ... ....................... 193 
Dextrine .. .. .... .. .. ............................ 246 
'' , N. E. S . ... .. ............. .. 299 
Diamonds for Glaziers use 177(A) 
Diamond Drills for Mini11g 204 
Diaper Linen ...... ..................... ... 228 
Dictating Machines .................. 196 
Dictionaries ........................... . .... 267 
Disinfectants ................. . ..... .. ..... 242 
Diving Apparat11s ..... ............. .. 280 
Doeskins ..... .... -..... ......... ; ... ... .... 224 
Dolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . 307 
D-o:mestic Lighting Sets ... : .... '. .. .. 187 
Donations of Clothing &c . ...... 331 
Door Mats,· N. E. S . .... 224-227-292 
Doors for Safes and Vaults·-177(C) 
Dories, Copings & Casings for 94 -
Dories, Loe-kings for .... .... .. .. ... . 94 
' ' N. E. S. . ......... .. ....... ..... 212 
'' Power Driven .............. 211 
Dorv Oars ........................ ............ 212 
.. 
Doty Boards .. .... .... .... .. .. .... .... .... 94 
Douglas .Fir Lumber ... . ... ... .. .... .... 94 
Dowel Pins ... .. ... .. .. .. ... ............ ... 151 
D' Oylies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
Drafts, Unsig ned .. .... .. ... ........... 306 
Dr:aft A r imals .. .. .. . .. .. .. ... .. .... 311 
Draj n Pipes &.c. ~ .... ,. ... .... ............ 254 
Drawback on paper bags &c. 344 
'' '' Biscuits exported 345 
'' '' Ale, Porter, Beer 
Drawback on etc., exported .. ... . 346 
'' '' Native Berries 
,, 
,, 
,, 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
,, 
,, 
,, 
,, 
when exported 347 
'' Herring &c. when 
exported . . . . . . . . . . . . 348 
'' all native edible 
fish, when ex-
ported . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
'' Sugar when t1sed 
in the mfgr. of 
articles exported 350 
'' Tin pa.ckages used 
in exporting Corl 
I.Ji ver OiJ . . . . . . .. . . . . 351 
'' unbleached calico 
when used in mfgr. 
of Oil Clothes . . .. 352 
'' I,inseed Oil when 
u~ed in mfgr. of 
Oil Clothes 3f,3 
'' Coal when suppli-
ed to Ships of War 354 
'' Ingredients used in 
the mf gr. of 
Paints ....... .... .... 355 
'' Ingredients, except-
ing sugar, used in 
the mfgr. elf jams, 
jellies, &c....... .... .. 356 
Castor Oil when 
i m 1.orted i 11 l)i:ls . . 35 7 
'' Disinfectants when 
imported 1n ·brls. 357 
'' .:\cetic _i\.cid for 
making Vinegar ·358 
'' Spice~ & pepr)ers 
when i mp ·)rte<l hy 
111 f g I S. f Cr g r i n d -· 
ing and putting 
up i 11 retail q t1a n-
. . 359 tltlt>S ..... ..... ... . .. .. ._ 
' ' ' ' c ~ .,.1 f o o u r ) s 3 ,5 9 
Drawback on Shipbuilding 
Material .... .. ... :.. . 359( A) 
D ,..... ')•) ·) rawer ..:; , ' ot to n ......... .. -. .. . . . - --
, , kni t ted ..... -................ 224 
<J 
'' wo·ven .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 
Dra 'ving R eci uisites ... .. ... ..... ... .. ... ~06 
Dra\vings ........ ... .. .... .. ............. . ~g;; 
XIV 
. - ITEM NO 
. 
Dress G oods .· ... · ... ... .. : .. ~ ......... .. :·.·. 224 
Dressed Flax ................. ... .. . ... . 100 
Dressing, Shoe .. ........ .. .......... .. .. · 266 
'' Harness . .. . . .. .. . .. . .. . ... 289 
'' Leather .. ...... : ..... .... .. :. 289 
Dressings, Surgical ................... 242 
Dried Fruits .... .. ... ...... ....... ..... 55 
Driers, .Ta pan ... .. ........... · .. . ........ 24f, 
Drill, Cotton ... . .. . .... . .. . . . ..... . .... 222 
Drill Steel f_or Mining . . . .. . .. .. .. .. 204 
Drilling Machines .............. 194- 195 
Drilling Machines Electric ........ 191 
Drills, Rock for Mining .. .... .... 204 
Drinks, no11-alcoholic .. . , .. .......... 40 
Drops, Medicinal .. ... ...... ... ... ..... ... 242 
Drt1ggets ............................... .. ... 224 
Drugs & Medicines ...... · ............ 242 
Dru ms, Band ... . .. .. . .. ... .. .. .. . .. ..... 290 
Dry Goods .... ... ................... . 222-224 
Di y Cell Batteries .. ............... .. ... 190 
Drv Plates used in con11ection 
_, 
with X-Ray Apparatus .... 193 
Dry Plates, Photographers 2.58 
Duck, Cotton ............................ 278 
Due k Cotton Colored. :- ..... ....... 222 
D t1st bane . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. 266 
Dusters, Lap ........................... . 224 
Dutch Metal I,eaf .. ... .. ...... .. ..... 164 
Dyed Clothing & Fabrics .... .. .... 232 
Dve -Stuffs ....... .... ........ .. .......... .. . 243 
Dye Wood, N. E. S. . .... ...... ..... 243 
Dyes, Coal Tar ....... ...... ......... ... 243 
Dyed Woollen yarns when im-
ported by Woollen Mills 340 
Dyes, Aniline for Pulp & Paper 
Mil!s .. ... .. .................. .... . .... 341 
Dy11ami te for Mini1ig .......... .... 205 
Dynan1ite ...................... .... .... .... 262 
Dynamos .. ............ ....... ~ .............. ·187 
E 
Earthenwa:f> & Stoneware .... . . 
'' N. E. S. .. . ....... .. . 
'' 
.. Til~s " ......... ...... ... . 
253 
253 
~{>4 
lTEM NO 
Earthe11 ware, Pipes-_,- ~himney ~-
,, 
l,inings, Vents &c. 2.54 
Baths, tll bs, 'vash-
star1<is &c. .. .. .. . . .. .. 255 
Easter Cards 306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . '
Eau de Cologiie .... .... ............ .... 71 
Eco11omizer Parts for Paper 
Mi.Jis .... .... .... . , ........ ........ ... · ;342 
Effects, Set tiers .... ..... ... .... ........ 339 
Egg Powders ........ .... .... .. .. .. .. .... .52 
Eggs ... ... .... .. ....... ... -.. ....... ........... .... 52 
'' in liquid form '.. .. ..... ... ........ [)2 
'' ()f Fish and Game Birds 
for propagation .. . . . . . . . .. .. . . . . . 334 
Elastic, Garter .... ... .. .. .. .. ... ..... .. -229 
'' Rounrl. or Flat ...... ...... 229 
'' Webbing ...................... 229 
Electric Air Heaters . . . . . . . . .. . . . . . . 192 
'' Apparatus .............. 187-19~ 
'' Auto-starters .............. 187 
'' Batteries .............. .... ... . 190 
'' Bayonet Heaters ........ 192 
'' Blowers .................. ...... 191 
'' Cables .. ................. ... .... · 188 
'' Carbons ................ ...... 188 
'' Compensators .. ........ .. .. 187 
'' Condensers . .. .. . .. . .. . .. .. . . 187 
'' Co11verters ... .. ............. 187 
' ' Curling Irons _ ..... ........ . 192 
'' Domestic Lighting SetsI87 
'' Drilling Machines ..... . 191 
'' .Fans .......................... .. 191 
'' Flat Irons ...... ............. . 192 
Electric Generators, N.E.S. .. . . 187 
'' Generators for Mining 204 
'' Grinders .............. ... ..... 191 
'' Hot Plates .................... 192 
'' Hot Water Kettles .... 192 
'' Insulators ....... .. ........... 188 
'' Lamps & parts thereof 187 
'' Magnetos ................ .. .. · 187 -
'' Meters ........ ... ... .. .... .... .. 187 
'' Motors ...... ..... .......... .. ... 187 
'' Motors for Mining .. .... 204 
~~ Oil Circuit Brea:ker~ 187' 
. . 
' I ' 
. ' 
xv 
ITEM NO. ITEM NO. 
Electric Oil Switches .... .... .... .. .. 187 
'' Perculators ... : .............. 192 
'' Pumps ............ ................ 191 
'' Radiators .................... 192 
'' Ranges .. .... .... .... .. .. .. .. .. . . 192 
'' Remote Motor Control-
Apparatus .................... 187 
,, Spark Plugs . .. . ..... .. . . ... 187 ; 
'' Switchboards and Ace-
essories .. .................... ... . 187 
'' Table Stoves .. . .. .. . . . .. .. .. 192 
'' Toasters . .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . .. 192 
' ' Transformers .. .... ........ 187-
,, Vacuum Cleaners ........ 191 
'' W affie Irons . . . . . .. . . . . . ... . 192 
'' Washing Machines .. ... 191 
'' Wire. ... . ........... ... . . . .. . . .. . 188 
Electrical Appliances for Cook-
ing and .Heating .... ..... ......... 192 
Electrically driven Appliances 191 
Electro-Plates Ware ... ...... .... .... . 166 
Electrodes used in connection 
with X-Ray Apparatus .... 193 
Electroplating, Accessories for 241 
Electrotypes .................. ...... 177(D) 
E lectrotypes for Printers ........ 317 
Elephants' Teeth ...................... 121 
Eleva tors ... ... ........................ ... .. . 197 
Elixirs ...... . :.. ... ............................. 242 
Elm Lumber ... ....... ................... -... 94 
Embroideries &c . ...................... 229 
Embroidery Silk . . .. .. . . . .. . . .. . . .. . .. 230 
E mery Clotl1, N. E. S . ..... ....... 258 
E n1ery Paper .. .. ...... .. ... ...... .. .. .. .. . 258 
E1nery Wheels ... .............. ......... 30.S 
Empty bottles when imported 
by Manufacturers ........... . 256 
Emulsions of Cod Liver Oil .... 242 
Enamel, Paint ............. ... .... .. ...... 246 
R 11amelled Hollow-ware .... ...... 180 
' ' Leather .............. .... .. 24 7 
'' Oil Cloth .... ...... .. .. .. 292 
E ngine Packing .. ..... .. .... ....... .. . 281 
342 Engines, Forest Fire Fighting 
,, Gas ............. ... .... .......... 197 
' ' Hoisting, ............... .. .. . 197 
Engines, Hoisting and Haulage 
for Mining .... ............ 204 
Engines, Internal Combustion 
for Mining .... .............. 204 
'' Local Ind us tries .. . . .. 197 
'' Marine Motor .......... 203 
'' Stationery Motor, • 
N. E. S. . .. .......... .... . 197 
'' Steam ......... .. ...... ...... ... 197 
'' Steam for Mining .. .. 204 
Engraved Plates . ... .............. .. . 317 
Engravers' Plates .................... 313 
Engra ,,_ing, Plates ·for ............ 177(D) 
E ngra vi ngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
Engravings by Art Societies .... 263 
Envelopes ... ....... ........................ 258 
Envelopes when printed upon 306 
Epsoms Sal ts .............................. 242 
Eqt1ipments for Boy's Brigades 333 
'' '' Scouts ....... ..... 333 
'' '' Girls' Guides 333 
'' '' M' . 905 1111ng . . .. . .. .. . -.; 
'' '' Orphanages, 
Schools, Colleges 
& Maternity Home 
324 
'' '' Salvation Army333 
Erasers, Knife .... ................ 177(B) 
Erasing Rubbers .. .. .................... 306 
Esparto for paper making .... .. .. 103 
Essences of all kinds, contain-
• • • 
1 ng s pt rt ts .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. 71 
Essences, medicinal . .. . .. .. .. . . . .. .. . 242 
Essential Oils ... ..... ... ........ ......... 101 
Ether (Spirits) .. .. ..................... 71 
'' (Acid) . . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. . . .. .. 240 
'' Nitrous ... ..... ... .. ..... .. ...... 71 
Etherial & Spirituous Fr11it 
Essences .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. 71 
Eth1·l Alcohol. ..................... .. ... ... 71 
Excelsior for Mattresses ... . .. ...... 218 
Evaporated Apples ........... .. ..... 55 
Excise Rates. .. ....... .... ......... . 367-3 72 
Explosives ... ................................. 262 
Express Bodies ............... .. ... .. ...... 275 
Express Gears, Hoods, Poles 
XVI 
ITEM NO. 
and Purchases .. : .............. ... 275 
Express W aggons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 
Extinguishers, Fire ....... . .... 177( C) 
Extract~,N E.S., containing 
spirits .......... .... ........... . 71 
'' Bark . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 244 
• '' Coffee .. .... .... .. .. ... . .... .... 51 
'' for dyeing ........... .... ... 243 
'' medicinal . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . 242 
'' of meats .. .... .... .... .... ... . 67 
Eye Glasses . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 256 
Eye Glass Frames and Parts 256 
Eyelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . 250 
Eyes, Artificial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
Eyes or Blinds for Harness .. .... 250 
Eyes or Poles for Picks . . . . . . . . . . . . 176 
F 
Fabrics, Cotton, N.E.S. . .... .... 222 
'' Cotton, printed or dyed222 
'' exported to be dyed 232 
'' Plush ... .. ....... ... ......... .... 231 
'' Silk .. ........ ..... .. ... .. . .. ..... . 231 
'' wholly or in part of 
wool or worsted .. . . . . . . . . . . . . . . 224 
Facing Brick .............. ................ 268 
Fan Blowers ......... . ........ ... .. . 194-195 
Fancy Cases for Jewellery &c 282 
Fancy Wares .. .. .. .... .. . . ... . .... .. .. . . . . 282 
Fancy Writing Desks ... ... ........ 282 
Fanning Mills ... . .. .. ........ .... 194-19f) 
Fa11s.. .. .. ... . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . 282 
Fa11s Electric ..................... ......... 19.1 
Farir1a, N . E. 8 .. ......................... 299 
Farin aceot1s Preparat ions.......... 20 
Farin Rc,llers . . ... .... . . . .. .... . . . . .. . . ... . 181 
Farriers' Kni·ves ............ ...... 177(B) 
Faste ;.1ers, Ma11t1facturers' .... ., 151 
Fasteners ft,r Wire Fencing .... 181 
Fat Grindi11g Mach i ,;, ~ery used 
ir1 con11ecti on \V ith t he Fish-
eries . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .... 200 
Feathers ......... ... ...................... .... l 13 
'' Ornamental ................ 110 
Feed, Cattle .............................. 19 
'' Chicken ............................ 19 
Feed Cutters ............................ lRl 
Felloe Plates ........................ ........ 178 
Felt Board .............. ......... .' .......... 258 
'' Cloth ............................. .... 224 
'' Parer ...... ........ : ....... .... ........ 258 
'' Pressed . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . 224 
'' f R t"• . 95X or oo l ng purposes . . . . . . - <.: 
'' for P11lp and Paper Mach-
i11es .. .... ..................... ...... ..... 103 
F · r I s· 1 14 ... enc1ng o. ron or tee . .. .... .... .t .& / 
Fencing Foils ..... .. .. .................. . 262 
Fencing Masks ........ ............ .... .... 262 
'' Wire & Gates f l1r same 181 
'' Wire &Gatesforsame 
\\rhen imported f orCemt>terie3 ~24 
Fertilizers ..... .-................ ...... 122-244 
Fibre Boarrl, Wood ...... ........ .... 94 
Fibre Cement ........................ .... 276 
'' Coir .......................... .. ...... lOC 
Fibre&, 'T egetable for Paper 
inaking .............................. 103 
Field Rollers ................................ 181 
Figs and Fig Cake ..................... . 
F . . w· 1gue1ra !ne ......................... . 
55 
77 
Fi! berts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . 56 
Files, Manicure ................ .... 177(B) 
Files and Rasps .................... 177( ... t\.) 
Fil ms, Photog!"a phic . . . . . . . . . .. . . ... 258 
'' Cinematographic .. .... .... 282 
'' used ir1 connection with 
X-Ra)' apparatus ......... 1 g;~ 
Findings for Boots & Sh oes .... 250 
Findings, H arness ... . ................ 25() 
Finr1a11 Had dies .... ... . .... .... .... .... 54 
Fire Brick .................................. 268 
'' B . k f M" . 205 rte or 1n1ng ............ .. 
' ' Arms . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . ........ 262 
'' Arms brought in by Tour-
ists . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
'' Clay ......................... .. ......... 110 
'' Crackers . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . 262 
'' Extinguishing Machines! 77(C) 
'' Forest figh t ing engines , ... 342 
, 
XVII 
ITEM NO. ITEM NO. 
Fire Irons of all kinds ........ 177(C) 
'' Works of all kinds ............ 262 
Fish, viz: Cod, Haddock, Hake 
etc. (Fresh) .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . 53 
'' British catch and cure .. 54 
'' Eggs of, for propagation 334 
'' Preserved in Oil, N.E.S. 54 
'' Salted or Dried . . . . .. . . . . . . . . 5 4 
'' Smoked or Boneless .. .... 54 
'' Oils, N.O.P. . ................... 101 
'' Drying Apparatus ............ 200 
'' Hooks . . .... .... .... .... .... ........ 175 
'' Hooks, Anglers' . . . . . .. .. . ... . 283 
'' Oil Refining Machinery 200 
'' Plates, Rail way .............. 138 
'' Presses . .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . 200 
F . h' B 't c t ' 283 ts 1ng at , upor smen s ....... . 
'' Lin.es, Anglers'. ............. 283 
'' Lines & Twines . . . . . . . . . . 277 
'' Nets, Anglers' . . . . . . .. .. . .. . 283 
'' Nets, Traps, Seines etc 277 
'' Rods .............................. 283 
Fixtt1res, Coal Oil .................. 177(D) 
'' Electric Light . . .. . . . .. .. . 187 
'' Ga~ ........................ 177(D) 
'' Other Oil ................ 177(D) 
Flageolets . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . .. . 290 
_Flagstones, dressed .................. 301 
Flagstones, undressed .............. 301 
Flakes of Soap . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 300 
Flannels . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . 224 
Flashlight Batteries, Electric .. 190 
Flasks, Glass .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . 256 
Flat Irons . . . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. 156 
Flat Irons, Electric . .. . . . .. .. . . . . . . .. 192 
Flavourings~ Alcoholic . .. .. .... . .. .. 71 
'' Non-alcoholic.. ...... 242 
'' when imported b)' 
Licensed Man u-
f acturers of Tobacco 85 
Flax, Dressed & undressed . . .... 100 
'' Hemp & Jute combined, 
Manufacturers of .......... 227 
'' Manufacturers of, N.E.S. 227 
'' Sail Canvas . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. 278 
'' Seed Oil ...................... , .. . 1 01 
F 1 u x To w . .. .. .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . 1 00 
Flint paper ................................ 258 
Floats, Anglers' ........................ 283 
Flo a ts, Glass... ......... ... ................ 279 
Flooring, Hard wood .. ... ... .. .... .. .. 95 
Flooring, Mosaic .............. : ....... 291 
Flooring, Mosaic Hardwood .... 95 
Flooring, Cement ...................... 276 
Floor 01·1 Clot.h 292 ........................ 
Florists' Seeds . .. .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . 130 
Flour, Corn ........ ........ ........ .... .... 20 
'' Potato ............................ 299 
'' Rice .. . . ... . ............... ..... .. . . 20 
'' Sago .. . . ... . .. .... . . ... . ... . .. . . .. . . 20 
'' Wheaten .... .... ........ ...... .. 15 
'' of other kinds, N.E.S. 18 
Flo\ver Seeds . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . 130 
Flowers, Artificial ...................... 229 
Flowers, Fresh.. ..... .... ................. 114 
Flues for Boilers ...................... 145 
Fluid Beef, not medicated .... 67 
Flutes ........................................ 290 
Flux, ores for . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 90 
FI y Books . . .. . ..... .. . . ... . . . . . .. . . .. .. .. . . 264 
FI y Hooks, Anglers' . . .. . . . .. .. . . . ... . 283 
Fly Sheets, advertising ............ 306 
Foals ............................................ 311 
Fog Horns . . .... .... ... . ... . ... ......... ... . 196 
Folders, Advertising .. .............. 306 
Forest Fire Fighting Engines 342 
Forges, portable .................... 194-195 
Forgings of Iro11 or Steel .. 143-144 
Forks, pronged, Farmers' ... : ...... 181 
Fountain Pens .......................... 306 
Frames, Picture & Photo ........ 217 
Freestone, Dressed .................... 301 
Freestone Undressed .. . .. . . . . .. . . .. . 301 
Freestone Manufacturers of .... 301 
French or Flower Odours pre-
served in fat or oil.............. 294 
Fresh Fish . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . 53 
~'resh Meat, N.E.S. . .... .... ........ 27 
Fresh Liver & Beef trimmings 27 
Fret-Saw Machines ............ 194-195 
Freizes .... ... .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . ... 229 
- 1 i • · f.or Ra : · · : · : . . . . . . . 138 
' 
XVIII 
ITEM NO. ITEM NO. 
Fruit, Dried or Dessicat ed ..... ... 55 
'' Essences, Alcoholic ........ 71 
'' Fresh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
'' Juices & Syrups, N.E.S. 55 
'' in air tight packages .. 55 & 60 
'' preserved in spirits or 
without sugar.................. 55 
'' Preserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
'' Pulp ................................ 55 
Fuel, Manufactured . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 
F tt e 1, 0 11 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 
Furnaces and other heating 
apparatus when imported 
solely for use in Churches 
or Chapels .................... .... 324 
·Furniture ............ ............. ........... 217 
'' Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
'' Prin t ers' Office ... ..... 202 
'' · Spri ngs,Hinges, &cl 77(E) 
Fur Coats, et c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 
Furs, Hats, C a ps, Muffs, etc. 238 
'' Dressed hut not made up 298 
'' U ndressed ........................ . 102 
' ' Manufactures of .... · .......... 238 
Fusel Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Fuses of all kinds, N.O.P. . ... .. 262 
Fuses for Mining ...................... 205 
Frying Pans of Iron or Steel 1 77(E) 
G 
Gaiters, leather ....................... ... 236 
Galleries for gas fi x tures &c 177(D) 
Galls for dyeing ...... ....... ... ... . .... 243 
Galvanic Batteries, Electri c 190 
Galvanic Batteries imported 
by Doctors .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 184 
Galvanized Blocl< Straps ........ 216 
' ' Iron, N.E.S . .......... 137 
'' Iron, manufactures 
' ' 
' ' 
'' 
of .......................... .. 137 
Pipes & Tubing .... 140 
Sheet Iron, man u-
f act ures of N. O.P. 156. 
Sheet Steel, man u-
f ac t ures of N.O.P . 156 
Galvanized Steel in bolts, bars ln7 
Galvanizing, Acids for .............. 241 
Gambier ....... _..... ...... ..... ............... 244 
Game, bags .... .... '................ .. . . . . . . 262 
'' bird Eggs of, for pro-
pagation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 
'' dead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
'' of all kinds ..... ............... 307 
Garden Seeds, N.O.P . .............. 130 . 
Garden Sprinklers .. ........ .... 177(C) 
Garter, elastic .......... .. ..... .... , . . . . . . 229 
Garters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
. .. 
Gas Engines . . ... . ........ ... . . . . . .. . . .. . . 197 
'' Fixtures .......... .......... 177(D) 
'' Meters .. .. .. ....... ..... .......... 177( C) 
'' Stoves ...... .................... 177(D) 
Gasolene .......................... .......... 101 
Gates for wire fences when made 
chiefly of wire ........ 181 & 324 
Gauges .... .... .... .... .... .... .... .... 177(A) 
Gauges, C arpenters' ..... ....... 177(A) 
Gauze, surgical ........................ 242 
Gears, carriage ......... ......... .. .... .... 275 
Generators, Electric ... ............... 187 
Genging T wine ... . ..... .... .. ... .. .... 277 
Geographical Globes .... ··.·· ........ 335 
German Silver ................ .......... 166 
Giant Powder . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 262 
Gi 1 t Ware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6 
Gin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . 71 
Ginger . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
' ' Al e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
'' ground ... .. .... .... ... ... . -..... ... 70 
' ' J amaica· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
,, preser ved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
,, 
unground .... .... .... .... ... . .... 70 
'' Wine ... ... ................... ·. .... 77 
Gingha n1s ................................. . 222 
Girders, iron, etc. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . 139 
Girl Guides Equipment for .... 333 
Glace Fr11i ts .. .......... ............. ..... 55 
. . 
Glass Ware ... . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 256 
'' b ulbs, elect ric .. . . . . . . . . . . . . . ... 187 
'' Buoys . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . .. . 279 
'' containers when imported 
XIX 
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by l:;>ona fide mf grs, of 
jams, jellies, etc. . ........... 256 
'' cutters .... ................ .. 177(A) 
'' or flint paper .................. 258 
'' spectacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
'' stained windows for 
Churches . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 324 
'' silvered . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 256 
'' window . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . 256 
'' ornamental plate, etc. 256 
Glaziers Knives .. .... .... ........ 177(B) 
Glaziers Diamonds ................ 177(A) 
Glaziers Points, tin.. .................. 170 
Globes, glass ......... ...................... 256 
Globes, geographical, typo-
graphical, etc .. ................... 335 
Glove Boxes & Cases ................ 282 
Glove grain leather .............. .... 24 7 
Gloves, N.E.S. .. ........................ 248 
Gloves, cotton . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . 222 
'' fur ................................ 238 
'' woollen . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 224 
'' B o xi n g. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
Glucose ...................... ................ 73 
Glue ........................... . ... ... .. ... . .... 246 
Glue Stock ............................. ..... 115 
Glycerine .... .... .... .... .... ........ .... .... 242 
'' sugar when imported 
by licensed mf grs. of 
tobacco . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 85 
Goat Skins, undressed ............ 102 
Gold.............................................. 89 
'' leaf .. . .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . 164 
'' man uf act ures of . . . . . . . .. . . . . . . . 166 
'' paint liquid ...................... 164 
Gongs of brass . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. 161 
Gongs & Bells, Copper ...... _. ... . 162 
Goods, unenumerated . . . . . . . .. .. . . . 343 
Goods manufactured by prison 
labour . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. 362 
'' pro hi bi terl ................ 360-366 
'' subject to drawback 344-359 
Goose berries . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 55 
Government, articles for use of 321 
Governor, articles for use of . . . . 319 
Grain Drills .... .... ... . .. .. .... .... .. ...... 181 
Grain for cattle feed ............... . 
Grain offals ............. . ................... . 
Gramophones .......................... .. 
'' Records ............... . 
Granite Ware, White ............... . 
'' Hollow-ware ................. . 
19 
19 
290 
306 
253 
180 
'' undressed . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 301 
'' sawn only .................... 301 
'' manufacture of ............ 301 
'' dressed . . .... . . . . .. .. . . . . .... .... 301 
Granulated Sugar . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . 72 
Grape Fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . 55 
Grapes . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 55 
Grapes when imported from 
Spain .. ........ .... .... .... ........ .... 55 
Grapnels ... . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . 148 
Graving tools : ........................... 313 
Grease ................... : ................... 101 
Grease, Axle .............................. 101 
Green Fruits ....... .. ....... ........... .. ... 55 
Greenheart Lum her . . ... . . . . ...... . .. 94 
Green Peas . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Gridirons . .. . . . . . . ... .. . . . . .. .. .. . . 177(E) 
Grind Stones . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 
Grind Stones for Pulp & Paper 
Mills . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. 342 
Grinders, electric ...................... 191 
Groceries and Provisions .......... 1-85 
Ground S,veet Almonds .. ........ 72 
Guano . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . 122 
Guavas ........................................ -55 
Guernseys ................... ·:........... .. 224 
Gum Arabic, when imported by 
licensed mf grs. of tobacco 85 
Gum, chewing ............................ 304 
Gums, liquid .............................. 306 
Gu ms, Sweetened . . .. . . .. . . . . .. . . ... . 72 
Gum wood .. .... .... ............ .... .... .... 94 
Gumwood Log for Press rolls 
Gun Caps ............................... . 
'' Covers ............................... . 
'' Cases .................... ........... . 
'' Powder ........................... . 
'' Wads ................................ . 
Guns ............................................ . 
342 
262 
262 
262 
262 
262 
262 
• 
• 
xx 
ITEM NO. 
Guns, Air .................................... 262 
Gutta Percha .............................. 116 
Gutta Percha, Boots & Shoes 237 
Gutta Percha, Hose ................ 272 
Gypst1 m ...................................... 276 
H 
Haberdashery. ............................. 229 
Hacking Knives ................ l 77(B) 
Haddock, N. 0. P. .... ........ .... .... 53 
-Hair . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . 11 7 
Hair Brushes ............................. 270 
'' bolster .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . . 232 
'' curled .. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. ... .. . . .. . . 229 
• 
'' dyed ............................... 229 
'' fibre for the n1f gr. of 
brushes ............................ 218 
'' mattresses . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. 232 
'' oils .... .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . .... .. .. 294 
'' pillows. ............................... 232 
'' pins .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. . .. 229 
'' pins ornamental .. . .. . . . . . . . .. 284 
'' tooth and skin washes . . . . 294 
'' Tooth, & Skin washes, 
alcoholic .......... ................. . 71 
Haircloth .................................... 232 
Hake, N.O.P .... .... ·..................... 53 
Halibut, N. 0. P. ..... ............... 53 
·Hammers ................................. 176 
Hammocks ................................ 282 
. Hams, Bacon, Tongues, Beef, 
smoked, cooked or other ...... 31 
Hams and Tongues dry, salted 
or pickled .. .. . . . .. .. . . . . . ... . .. . . . .. . 32 
Handbarrows ............................ 275 
·Handkerchief cases & boxes . . . . 282 
Handkerchiefs . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . 229 
Hangings, Paper ........................ 260 
Hard ware ............................. 176-177 
Hard ware, Builders', makers' 
Upholsters', Cabinet and 
. Trunk makers' ............ 177(E) 
Hard ware, harness makers & 
. saddlers .. .. . .. .. .... . .. .. . . . .. . . .. . .. 250 
Hard wood Veneer .......... '.......... 94 
Hard wood Flooring . . .. . .. . . .. . . .. . .. 95 
.. 
ITEM NO . 
. 
Harness.. ... ................................... 249 
'' findings ......... ~ ............. . 
'' dressing ........................ .. 
'' leather, N.E.S . ........... . 
'' soap ............................. . 
Harrows ................................... . 
Hash, Corned Beef ................... . 
Hat Pins, ornamental ............. . 
'' '' h s apes ..................... . 
'' '' boxes ....................... . 
Hatchets ................................... . 
Hats, N. E. S . ........................... . 
Ha ts, Ft1r ................................... . 
Haulage Engines for Mining 
Hay ........................................... . 
'' binders ............................... . 
'' cutters ................................. . 
'' Cutting Machines .......... .. 
'' for ks ................................... . 
250 
289 
247 
289 
181 
34 
284 
239 
264 
176 
239 
238 
204 
118 
181 
181 
181 
181 
'' knives ................................ 181 
Hazel Nuts .... ........ ........ .... ........ 56 
Hazel Nuts, when imported 
from Spain .. .... ........ ............ 56 
Head Lights ............................ 177(D) 
Head Lights, Electric ......... ..... 187 
Headings for Coopers' use .. .... 96 
Heads, pigs', salted in brls. 36 
Hearses .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .... 27 5 
Hearse Bodies, Gears, etc. .. .. 275 
Heaters, Bayonet ........ ............ 192 
Heaters, electric. ......................... 192 
Hedging knives· .......................... 181 
Heel Pia tes . .. . . .. .. .. . .. .. .... . .. . .. . . ... . 250 
Heirlooms . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . .. . .. . . 318 
Hemp, bags . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 227 
'' dressed or undressed. ... 100 
'' manufactures of N.E.S 227 
'' mats ............................ 227 
'' matting ........................ 227 
'' sail canvas .................... 278 
'' tow or codilla. .. ... . . .... .... 100 
'' t wi n e . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . .. .. . .. . 2 7 7 
'' yarn ............................... 22.5 
Henriettas ............................ .. . . .. .. 222 
Herring, N. 0. P. ............ ........ 54 
'' barrels .......................... 219 
XXI 
ITEM NO . 
. Herring t wi n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 2 7 7 
Hessains . . .. . . .... .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . 222 
Hickory Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 94 
Hickory Nu ts . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 56 
Hides raw, wet or dried . . . . . . . . . . 102 
High Frequency Apparatus 193 
Hinge Blanks .... .... .......... ... . '. · 177(E) 
. Hinges .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177(E) 
Hock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Hocks feet & ribs when salted 
. in brls. .... .... .... .... .... .... .... .... 36 .. 
Hocks, pigs' . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 36 
Hoes ....... ......... .. .......................... 181 
Hoisting Cables for mining ...... 205 
Hoisting Engines . . ... . .. . . .. . ..... .. .. 197 
Hoisting Engines for mining .. 204 
Holl O\V ware, iro11 . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 180 
Hollo\v ware, steel .......... .......... 180 
Honey in the comb or otherwise 57 
Hoods, bows for, of iron ...... .... 178 
Hoods for Carriage, Express 
etc. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 27 5 
Hoods, S\ving of iron .. . . ... . .. . . .. . . 178 
Hooks, reaping ............. .............. · 181 
Hooks and Eyes ... . .. .. ... . .... . ....... . 173 
Hooks_, fish for ... t\nglers .... . . . . . . . . 283 
Hooks, fish •........ .... : ... ............... 175 
Hoop, iron . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . 142 
Hoop, iron punched &c. . . ..... ... 142 
Hoop, Steel punched &c. . ..... .. 142 
Hoops for coopers .................... 217 
Hoops for masts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 
Horns, Tips etc. .......... .............. .. 119 
Horns, Fog . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 196 
Hops ...................................... .. ... . 58 
Horse boots . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 249 
'' clippers ... ..................... ... 177(B) 
'' power machines ............ 197 
'' shoe nails ......... ............... 151 
'' shoes ...... .......... . . . . . . . . 177(A) 
Horses ...... ............. .' .................... 311 
'' Draft ... ....... .... ............ .... 311 
Hose, rubber & Gutta Percha 272 
Hosiery of cotton .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 222 
Hoisery of woollen . . . .. . . ... . . . . . .. .. . 224 
Hot Plates, Electric .. . . ... . .. .... .. 192 
ITEM NO. 
Hot Water Boilers ................... , ... 197 
Hot Water Kettles Electric ... . 192 
House Furniture ........... .. ........ .. 217 
House Fram.es, Fittings, Join-
er' s Work . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. 217 
Jiot1sehold Hollowware......... ..... 180 
Household Effects British ....... . 
subject dying abroad ........ 318 
Household Ft1rni ture &c. 
brought in by Settlers . . . . . . 339 
Hubs for \Vheels ........................ 275 
Hunters' Knives ................ 177(B) 
Hydrated Oxide ............ .... .... .... 71 
Hydraulic Cen1ent .................... .. 276 
Hydraulic Water Li me ............ 276 
Hydrogen Peroxide, Solutions 
of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Hymn Books ..... .......................... 267 
I 
Ice ......... ................................ ..... .. 120 
Ice Plot1ghs .... ..... .. ........ . ........ 17-7(A) 
IceSaws ... .. ................... .............. 176 
Ice Cream Cones of Flour........ 42 
Icing Sugar ... . . ... . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . 72 
Illun1inating Oils, N.E.S . ........ 101 
Illustrated Advtg. Periodicals 306 
Ill us tra tions, Pictorial etc. . . ... ~ 335 
Imitation Goat Leather .. · ........ 247 
Implements, Agricultural ........ 181 
Incubators ........ ................. ... .... 181 
Indian Corn .. .... .... .... .... .... .... .... 12 
Indian Cor11 Meal .... .... .... .... .... 17 
Indiar1 Rubber Boots & Shoes 237 
' ' '' Clothi11g .......... 234 
' ' ' ' Mant1factt1res .. 272 
'' '' Mats ................ 272 
Indigo . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
Inks, writing .. .... ....... '. .. ...... ....... . 306 
'' Printers' ............. .. ........ ... 202 
'' sl1oemakers ...... .. .. ... ........ . 289 
Insect Powders .......................... 242 
Insecticides ..... .............. ............. 242 
Insects, illustrations of, for 
h 1 33 :; SC 00 S . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . v 
Insertions .... ........ ........ .... ............ 229 
XXII 
ITEM NO. ITEM NO. 
I 11struments}dental .................... 184 
'' music.al, N.O.P . .. 290 
'' philosophical, opt-
ical, photograph-
'' 
ical, etc. .. . . . . . . . . . . . . . . 282 
scientific, when im-
ported for Colleges, 
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 336 
'' surgical ................ 184 
Inst1lated Electric Cables ........ 188 
Insulators, Electric .................. 188 
Inst1lin & similar preparations 242 
Insurance Maps ............ ... . .. ..... . 335 
Internal Combustion Engines 
for Mi n i n g .... ... ........ .. _. . . . . . . 2 04 
International Grenfell Associa-
tion, Stores & Supplies for 338 
Intersections, Railway . . . . . . . . . . . . . . 138 
In transi tu, Spirits, Wines, etc. 71 
Inverted Blocks, glazed or un-
glazed ... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 254 
Iodide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
Iron, bars ................... ................. 137 
'' bedsteads . .. . . ... . . . ... .. . . .. .. . . .. 155 
'' bolts ................................ 137 
'' bolts, N.E.S . .................... 152 
'' bridges .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 139 
'' buckles ........................ 177(D) 
'' columns .... .. ..... .. .... ........... 139 
'' fencing .. ... .... .... ... .... .. ..... . 147 
'' fittings, N.E.S ............... 138 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' ,, 
forgings, weighing over 
5 Cwt . ................................ 144 
forgi11gs weighing u11de-
5 cwt. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. 143 
frying pans .. .......... ...... .. l 77(E) 
galvanized . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. . 13 7 
girders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
hoop . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . 142 
hoop splayed, etc. . ......... 142 
kettles . . .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 180 
nt1ts ............ ...... .. .............. 152 
of all l{inds, N.E.S. . ....... 137 
o 1 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
ore ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88 
• 
Iron oxide cement . . . . .. . .. . .. . ... . .. . 276 
'' oxide for copper paint .... 92 
'' pieces ........... .. .. ............. .... 137 
'' pig .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
'' pipe .. ....... .......... ... ............. 140 
'' pipes, cast ............ ....... ..... 141 
'' plates .... ........ ................ .... 137 
'' rails . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. 138 
'' railway bars .. . .. .. . . . . . . .. .. . . . 138 
'' rivets, N.E.S . ................... . 152 
'' scrap old .. .... .... ........ ...... .. 88 
'' screws ............. ............. 177(E) 
'' shapes or sections . . . . . . . . .. . . 139 
'' sheets .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 137 
'' shovels . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 176 
'' spades .......................... .... 176 
'' strips . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . 13 7 
'' strips for nails ................ 159 
'' stoneware .................... .... 2.53 
'' structural work ...... .... .. ... 139 
'' traps .. .... .... .... .... ... ... .. 177(E) 
'' tubes for boilers .... .... .... 145 
'' tubing . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 13 9 
'' washers . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 152 
'' wire N.E.S..... . .... .... ...... .... 140 
'' wire when im1)orted by 
mf grs. of broon1s and 
whisks ......... .. ... ...... .......... 165 
Irons, sad .......... .................... 177(C) 
Ironwood Lumber .. ...... ............ 94 
Isinglass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 59 
Italian Cloths.............................. 222 
Ivory .............. .............................. 121 
'' black ...... .......................... 246 
'' Vegetable ........................ 121 
J 
Jackets, Cardigan . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. .. 224 
,Jackets, Fur .................. ........ .... ·238 
Jamaica Ginger . . . . . . .. .. ... . ... . .... .. .. 71 
Jams ... ... ....... .. ............ .. .. ...... .. ... 73 
Japan Driers .. .... ........... ~ .... ........ 246 
Japanned Tinware .......... ........ .... 170 
Japanned Leather . .. .. ... ... ... . ... ... 247 
.·Japans ... ........ .......... .... ...... ....... ... 246 
Jars, sto11eware or earthen \var·e 26 i 
XX III· 
ITEM NO· ITEM NO. 
.Tars, Glass .......... .. .... ......... :. . . . .. 256. 
.Jellies and Jams.. ........................ 73 
Jelly, Calves' Feet... .. ................. 59 
Jelly Powders .. ......... .. .. .. ........... 59 
Jelly Tablets . . .. .. . .. . . .. . . . .. .. .. . . .. . 59 
Jewellery, etc. .. .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. . 284 
.Jewellery Cases, FanC)' · ............ 282 
. Jewels of Regalia : ..... ................ 229 
,Jointings used for Engi11es &c. 281 
,Jordon Parts for Paper Mills .. :342 
.Jo,vls, Pigs, \vhen salted in brls 37 
~T ovvls, without tongues, salted 
in brls. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . :36 
.Ju_ices, :£1.,r ui t . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. .55 
~T uices of Li mes, J__.1e mon &c. ...... 60 
Junk ... :............................ ........ . .. 91 
Jute bags and sacks . . . .. .. . . .. . . . . . 227 
'' 
,, 
,, 
,, 
,, 
'' 
ma ts .. ........ .... .... .... ........ ... . 
matting ............ .. ......... . ... . 
man uf act ures .. .. ..... ... ...... . . 
used in surgical dressings 
waste .... .................. .. ... .... . 
yar11 , .... • • • • • • • • • • • • • • • •••••• ,lo- •••••••• • ••• 
.. 
K 
227 
227 
227 
242 
100 
22.5 
Ker.osene Oil .. ..... ....................... .. 101 
Kerseys . . . .. .. . . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . 2~4 
l(ettles, er1amelled ...................... 180 
Kettles, iron . .. . .. . .. . .. .. .... .. .. . . .. .. . 180 
Kettles, Hot-water, Electric .... 1-92 
Keys, Watch & Clock ........ ........ 174 
Kindergarten requisites .......... .. 267 
Kitchen Hollow-ware, steel .... 180 
Kitcl1en Hollow-ware, iron .... .. 180 
Knife Brick .. ... .... ·•·.... ... ......... .. 266 
Knife Polish ...... ... .. ................ . 266 
Knitting Cotton .. .. .... ... ........ .. .. . 229 
Knitting Machines ... ........ .. .. .. .. . 196 
Kni,,es, N.E.S . .. .. ............... .. . 177(B) 
'.~ and forks of steel .. 177(B) 
. ,, butchers .... ...... .... .. .. 177(B) -
,, farriers ...... ..... .. ..... 177(B) 
'' glc:tziers .. .... .. : .... ....... 177(B) 
· ' ' hay; straw, hedging :fl81 _ 
"'i • 
• 
Kni,·es, paint .: ..... .- .............. .. 177(B) 
'' putt)' .................... .... 177(B) 
'' sheath ................. . 177(B) 
'' shoe .. .................... 177(B) 
'' splitting .. ............ 177(B) 
• L 
l-1abels printed or Ii thogra phed, 
when imported to be used 
by mfgrs . .................... .. ... ... :31~) 
Labels, 'vhen imported by Tea 
Dealers · .......................... :.'.,.- . 315 
Lace- Collars ...... -................. ,. :.:. 229 
'' for carriages ... ............... 178 
'' goods ................................ 229 
'' netting ........................... 229 
'' nets .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . 229 
Laces .............................. ............ 229 
'' boot, shoe and stay .... .... 229 
Lacings a11d fasteners for belt-
ing ... . ..................... ............... 251 
Lacquers .............................. ...... 246 
Ladder Tape for Blinds ............ 229 
Ladies under gar1nents, cotton 222 
Lambs .... ............ .... .... .... .... ........ 24 
Lambswool ........ ........ ........ .... .... 98 
Lambswool used in surgical 
dressings ........... · ................ ··· 242 . 
Lamp black ................. · .. '. ......... ·:-.246 
'' chimneys, glass .. .. . .. .... . . 256 
'' shears .. .. .................... · 177(B) · 
'' springs, burners, collars 
etc. .. .. .. . . .. .. . . . .. . . .. . . . 177(D) 
'' shades, shade holders 177(D) 
'' wicks .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. 266 
Lamps ............. .. .. ...... ..... .... 177(D) 
'' carriage .. .. .. .. .. ... ..... 177(D) 
'' Electric .. ......... .. ...... ... 187 
'' Glass .. .. .. ........ ........ 177(D) 
Landing Nets, Anglers ........ ... . 283 
Lan ter11s ..... ..... .... ... .......... " 177(D) 
Lanterns, magic, N.E.S ... .. .. ..... . 282 
Lap Dusters .. ... . .... ........ .. .. .. ..... 224 
• 
• 
xxtv 
ITE M NO. ITEM N o 
l.1ard and l.1ard Stock wh en i in-
ported by But terine 
Mfgrs . ............ ................... : 61 
'' compound and similar 
substances, N. E.S. ......... .. . 61 
' ' compound, local Mfr . .... 370 
'' N.E.S. .... .......................... 61 
' ' neutral stock, when .used 
in 1nanufactures .......... .... 61 
' ' oil to be used in man u-
f actures ............................ · 61 
'' neutral stock ,,. hen i m-
ported by Butterine mf grs. 46 
Lashes ........................................ 309 
Lashes, whip .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 309 
Lasts . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. .. .. ... . .. . 250 
Laths .. .... .................... ................ 94 
Laths of metal or steel . . . .. . .. .. .. 139 
Launches ...................................... 211 
Laundry Blue, ingredients used 
i n ma n 11 fact u re of . . . . . . . .. .. .. . 1 0 1 
Laundry Blue of all kinds ........ 266 
La11ndr :y· S oap .......................... 300 
Lava Tips . .. ... ..... .. . .......... .. 177(D ) 
l.1a veu.d er "~ a ters .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . 71 
Law Books ................................ 267 · 
Lawn Mowers .. . .. . . ... . .. .. . .. 177( C) 
Lawn Sprinklers .................... 177(C) 
Lawn T ennis N ets ................. , .. ;. 383 
Lead ore .............. ··: ........ .............. · 89 
L ead bull ets .. .......... .. .............. 262 
'' in sheets ......................... 163 
'' 1nan uf actures of .............. 163 
'' in bars ................................ 163 
. 
'' mowers ............................ 181 
'' pen cils . . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . ... . . .. . 306 
'' pipes .................................. 163 
' ' sheets when imported b)' 
Tea Dealers .................... 315 
'' sho t .......................... : ... 262 
' ' sprinklers .... : .... : .... ............. 163 
Leaf Tobacco ......................... 83-84 
Leather Bel t ing ........................ 251 
'' board.... .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. . 24 7 
' ' boot grain...................... 24 7 
'' boot s and shoes .......... 236 
Leather buff ........................ -; ...... . 247 
289 
247 
236 
247 
247 
~47 
247 
236 
'' 
,, 
'' 
,, 
,, 
,, 
,, 
' ' 
'' 
'' 
' ' 
'' 
'' 
,, 
'' 
'' 
' ' 
dressing ......................... . 
enamelled .................. . 
• ga1 ters ......................... . 
glo\re grain ................ .. 
harness, N.E.S. . ....... .. 
• • • 1m1tat1on goat ............ .. 
,J a pa n n e d ........... .... .. .... . 
Leggings ..................... . 
manufactures of, not 
enumerated ............... .. 
morocco ..................... . 
· 1 . 01 gra1 n .................... . 
patent ......................... . 
polished pebble .......... .. 
rough undressed ....... . 
slippers ...................... .. 
sole ............................. . 
sole in strips pieces or 
252 
24.7 
247 
247 
247 
247 
236 
247 
shaped ............................ 247 
'' split .......................... , ... 247 
' ' unwrought .................... 247 
'' upper, N.E.S . .............. 247 
'' waxed calf . . .. .. .. .. . .. .. . . . 24 7 
l .1ea t h eroi d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 
' ' ·boots a nd shoes 236 
'' manufactttre of ........ 247 
Leggings of lea t her ... .. .. . .. .. ... .. .. . 2~6 
Lemon C rystals & Po\vders .... 60 _ 
' ' J t1 ices . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ; · ·· 60_ ·.. · 
l.1emon Peel ...... ; ...... ·.; .. · .. .. ..... · .. ~..... 55 · 
. . . 
Lemo11s ..... ..... .. .... ....... ... ........ :.~ ... 5.5 ·· 
. . 
Lenses ............................... -.......... 256 . 
Lentils .............. .... ...................... ·11 
Lesson Pictures ......................... : 267 
Letters for signs ........ ;......... 177(C) 
Levels, builders ......................... 176 
Libraries, books, papers, etc. 
for ..................................... 267 
Licorice ..................................... : , 62 
Light Rhendish Wine .. ........ .... 77 
LightR head .. '. .......... ~ ..... :.. .... .177(D) 
' ' Electric ........... :.. ... .... . .... 187 
'' side . .... . ........ .... ..... .... 177(D) 
Lignum Vitae . .... .... .... .... ........ .... 94 
Limbs, artificial ...... : .......... : ...... 327 
Lime ............... , .......................... 287 
• 
xxv 
ITEM NO. ITEM NO. 
I .. i n1 e borate of 
,, • • ~ u1ce .............. ... ............. . 
'' N.E.S .. ........................... .. 
242 
60 
60 
'' phosphate of ........... ~ ...... 122 
,, Juice ... .... . ..... .. .. ............ ... . .... 60 
Limes ..... . .................. ....... . ........... . 
Limestones .... ........................... . 
Linen bags or sacl{s ............. ..... .. 
'' 1 h. . cot 1ng ............................. . 
'' Damask .-. ...................... .. 
'' Diaper ....................... ....... .. 
'' manufactures of, N .E.S. 
' ' quilts ............................... . 
'' rags for paper making .. .. 
'' Sheets and Sheeting ..... . 
'' stair ............... .................. . 
'' thread .. .... .. ..... ....... .. .... ... . 
'' towels & towelling ......... . 
Lines and Twines ............... .. .. 
'' fishing purposes ............ .. 
' ' clothes .... .. ...... .. ................ .. 
' ' machi 11er)' for mfg. of 
' ' sportsmen's ............. ..... .. 
!Jing, N.O.P .. ............................ . 
Lini me11t ........... . ....................... . 
I . . t ,1n1ngs, carpe ......................... . 
'' C'Oa t ............................. . 
'' stO\'e & chi mnev ...... .. 
Links, carriage ...................... . 
Links, Coil Chai11 .................... .. 
Linoleum ............................... .. 
Linseed Meal ........... · .............. . 
Linseed Oil .... __ ........................ . 
Linseys ... .................................... . 
Lint .......................... ......... ....... . 
Lio uid Driers ........................... . 
'' Gums .................. .......... .. 
'' Paint, Gold ................. . 
'' Soap .. .......................... .. 
Liquorice in confectionery 
form .. ............ ........... . 
'' paste, Spanish ...... .. 
'' paste when imported 
by licensed mf grs. 
of tobacco ... .. .. .... . .. 
'' rolls and sticks, 
.55 
286 
227 
233 
228 
22.8 
228 
228 
103 
228 
228 
230 
228 
277 
277 
277 
207 
283 
53 
242 
224 
222 
254 
178 
148 
292 
242 
101 
222 
242 
246 
306 
164 
300 
62 
242 
85 
Spanish .................. 242 
Liquors ..................................... :. 71 
Lisbon, red etc. wi11e .... .... .... .... 77 
Lithographed Ti11 ware .. ............ 170 
Liver, fresh & beef trimmings 27 
Loading Tools .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . 262 
Loaf Sugar ......... . ................... ·..... 72 
Loaf Cut Sugar .. .... .... .... ... ..... .... 72 
Lobster Pots, mar line for ........ 277 
l,obsters .... ........ .... ........ ............ 54 
Local brew .. . .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . 367 
Local Post Cards, N.E.S ........... 295 
Locl(ings for tin1bers of dories 94 
Locks .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 177(E) 
Locomotives .... .......................... 199 
Loco. Tenders ........................... .. . 199 
Log & Log Lines .. .... .. ..... .......... . 182 
Logs, Pa tent .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . . 182 
Logs, undressed ...... .................... 95 
Logs, \vood .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 95 
I.Joo king Glasses .. .. ............. .. ..... 256 
Loops ........... ............ .. ............. ..... 250 
Loon1s for Weaving . ................ 206 
l.Jotions, alcoholic . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . 71 
Lou vi es of Earthen \\'are .......... 254 
Lozenges ................................... 242 
Lubricating Oil in bottles, etc. 101 
Lu brica tin-g Oil, N. E. S. .. . .. . .. .. 101 
Luhricating Oil when imported 
by Cold Storage Cu's. 315 
Lum her groo\1ed, tongued or 
'' 
,, 
dressed .......................... 94 
Oal{, etc. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 94 
not planed or dressed 
when imported b)r 
(~ arriage Mf grs. . .. ....... · 94 
'' rough .. ... ....... ... ............... 94 
Luncheon Beef ..... . ... . .. ... ....... .... 34 
Lye .............................. .. .......... .... 266 
M 
Mace . . . .. . . . .. . . . . ..... .. . . ... .. .. .. . . . . . . . . .. 70 
Machine Felt for Pulp Mills 103 
'' Screws .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. 177(E) 
'' Tools .. . .. .. .... .. . . .. . .. . . . .. .. . 176· 
Machinery, N.E.S . ..... ....... , ... , ... 198 
XXVI 
ITEM NO. ITEM NO. 
1\1 achinery, .. \gricultur<:1l ........ 203 
'' Brick Making .. ... . 204 
'' Hand & Power 194-195 
'' for original installat-
,, 
!' ' 
'' 
'' 
'' 
,, 
,, 
,, 
,, 
'' 
ion of saw mills .... 325 
& Mechanical Appar-
atus for Pulp & 
Paper Mal<i ng ...... 208 
for Mfg. of Cordage 
& Fishing Gear .. .... 207 
Mining .................... 204 
Oil-refini11g ............ 200 
Oil-boring .............. 204 
OilPatented ............ 195 
Refrigerating ........ 200 
Part5 of, for ships 200 
Special mfg., of a 
kind not manu-
factured in t 11 is 
Colony .................. 201 
used solelv in con-
nection with the 
Fisheries . . . . .. .. . . . .. .. . 200 
lVIachi nes, Bench ...................... 176 
'' 
. ' 
'' 
'' 
'' 
' ' 
'' 
'' 
, ' 
,, 
'' 
,, 
'' 
,, 
,, 
'' 
'' 
'' 
,, 
Bevelling ................ 313 
Calculating .............. 196 
Cutting used in 
fisheries . . .. . . .. .. .. . .. . . . 200 
for Carding Wool 206 
Boring .................... 197 
Dating ............ 194-19.5 
Drilling ............ 194-195 
Fret-saw ......... 194-195 
Horse Power . . . .. .. . 197 
Knitting . .. . . .. . . . .. .. .. 196 
Mowing . ..... .. .. .. . . .. .. 181 
Morticing ............ .. 197 
Moulding .. .. ..... ... .... 197 
for Manufacture of 
Boots & Shoes ·.... .. 201 
Paging ................ 194-195 
Perforating ...... 194-195 
Planing .. .. .. . . . .. . . .. . 197 
Power ... ............. 194-195 
Raking . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 181 
Machines , 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
' ' 
' ' 
'' 
'' 
,, 
'' 
'' 
'' 
'' 
Reaping ................ · 181 
Router .................... 313 
Ruling & Pe11s for 
same ................. . 194-19 5 
Self-binding ............ 181 
Scroll-Saw ........ 194-195 
' 
Sewing ................... . 196 
Skinning used in 
the Fisherv ............ 200 
. 
Squaring .............. . 313 
Stitching . .. .. . .. .. . . . .. . 202 
Strength Testing 177(C) 
Stumping ................ 181 
Threshing ........ : ..... 181 
To v ......... : ........ 194- 19 5 
.. 
Washing & Wring-
• C~· ing .................. .-: .... .. 
\. 
196 
W ood-work:ing ..... . 
l\1ackerel .............................. ..... . 
197 
53 
277 
77 
267 
Mackerel Twine ......................... . 
Madeira Wine ....... .. ..... : ............ . 
Magazines ................................... . 
Magic Lanterns & Slides, 
N. E. S . ........ ....................... 282 
Magic Lan terns & Slides when · 
imported for use in Church-
es or Schools ........................ 282 
M . B t f _942 · agnes1 um, ora e o ............. . 
Magnetos, Electric . .. .. .. . .. .. ... .. .. . 187 
Mahogany .. .... .... .... ... ..... . ... ........ 94 
Maize or Indian Corn ................ 12 
Maize Meal . .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 17 
l\tlalaga Wine . ... ... .. ....... .... ... ..... 77 
Malleable Seat Iron ................ 178 
Mallets . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. ... . . . . . 177(A) 
Malt .................................... .... -.... 13 
Malt, Extract of .... ........ .... .. _.. ... 242 
Manganese ... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. 89 
Mangoes . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . 55 
Manicure Files .......... : ......... 177(B) 
Mani 11 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Mantles, Slate ......................... ,.. ... 291 
Mantle Makers Fashion Plates 267 
Manufacture of Tru nks, art- . 
icles for .... .... ....... . .. .. 177(E) 
XX VII 
IrfEM NO. ITEM NO. 
l\f F < . . 
, _.._ : anufactured uel .:: .......... . .. .. 87 
. 6 . . . 
·· l\i1ant1f acturers' Patter11s, ·non-
metallic .. .. . _. ... .. ..... .. ... ....... . . 179 
, . ' 
Manufactures of Aluminum, 
'' 
.. , ,. 
. ' ' 
,, 
,, 
'' 
'' 
'' 
'' 
., 
•• 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
·'' 
N.E.S . .. ........ 166 
Asbestos, 
N.E.S . .......... 104 
Brass and 
Bronze . . .... .... 161 
Brass used in 
the. process of 
making pulp 342 
- . . 
of British 
Metq,l .......... 166 
C_lay ,and 
Cement ... ..... 254 
Copper ..... .. .. . 162 
Copper used in 
the process of 
ma~ing pul.P 342 
Cork & Cork- . 
wood ..... ....... 279 
J.1"'urs .... ~......... 238 
Galvanized 
Sheet Iron & 
Steel, N.O.P. 156 
German & 
N evad·a Silver 166 
Gold &· Silver, 
N.E.S . . ......... 166 
. . . 
Lead .. .. .. .... .. . 163 
Li nen , N.E.S. 228 
I n·dian Rubber 
N.E.S .. ........ 272 
Malleable Iron 
used by Carr- . 
iage Builders 178 
lVIarble & Gran-
ite for paper 
Mills ....... .. ... .. 342 
Manufactures of Nickle ... .. ..... 166 
'' Tin ... .. .... . · ... .. .' 170 
, ., ,,
7 ood, N.E.S. 217 
"? \V ood used in 
. . . ... ~ ~ - ·- .... 
• 
'' 
. the process ·of r 
making pulp 342 
Rubber t1sed 
. . 
in the process 
of making 
pulp .... ... ....... 342 
Manufacturing, oils for .. .. ... .. ... 101 
Manures .. .. ..... ...... .... ... ·... . .. .. . . . . . .. . 122 
Manures, Chemical ....... .. .. ....... 244 
Manuscripts & insurance Maps 335 
Manza nil la Wine . . . . . .. . .. .. .. . .. .. .. . 77 
.. Maple Lumber .. ................... ... ...... 94 
Maple Sugar.......... ... ................... 72 
.. Maple Syrup .... ... . .... .... .... .... .. .. 72 
.Maple Logs for Press Rolls ... . 342 
Maps, N.E.S ... ...... .. ...... ........ .... 306 
_ lVlaps & Charts for Schools ... . 335 
Maps, Insurance ............ .. ... . .. .. 335 
Marble, Dressed .. .... ... . .... ..... .. . 301 
Marble, undressetl .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. 301 
Marble, Manufactures of ...... .. 301 
Marble & Granite, Mfgrs. of 
for Paper Mills .... .. .. ... .. .. ... 342 
Mares . .... ..... .... .... .... .. ... .. .. ... ... 311 
Margarine ..... ..... ... ... .. . ... ... .. .. 44 
Marine Motor Engines .. ..... .. ... 203 
Mari 11ers' Co rr1 passes . . .. . . .. . . . . . . . . 182 
Marline for Lobster Pots - ...... .. 277 
Marmalade .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . . 73 
Mo.sks, Fencirg ....... ... ... ... ... 262 
Mast Piece~ ' .. : ........ . - .... .. .. 
. 1\if t FT . ; iv · as oops . ..... ... . 
]\ff a tc hes of all ki r ds . . .. ... 
·· ~.fat ch es, Chemicals for the 
95 
218 
285 
manufactu re of .. . :. ..... .. .. 2-15 
· Ma:te·· ials for Paper mak:i ~ g 103&342 
Mate i ci ls for she ci thi · g ve~~ el s 1~5 
Materi al~ f o r i l1stalli :-: g wi i eless 
Telegraphy on board ships 
engaged in the Trade and 
Fisheries of the Colony . . .. 186 
Materials imported by Manu-
facturers for the construct-
ion of special machiner1· 
~ mec·hanical apparatus 209 
- - - ... ·- - . . .. 
• 
XX-\tIII 
ITEM NO. ITE~f No· 
Mat:erials imported for the man u-
f acture of such machiner y 
as is at present admitted 
into the Colony free ...... 326 
Mathematical Instruments ...... 282 
l\'faternity Ho1ne, building mat-
erial & equipment for ...... 324 
Matrices for N e'vspapers .... 177(D) 
Mats ............................................ 224 
Matting,' Cocoa ........................ 227 
'' Cork ....... : ... ................ 292 
'' Hemp . . .... .... ... . .... .... 227 
'' .Jute .......................... 227 
,, Indian Rubber ....... .. 272 
' ' Straw ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
Mattocks ................................... . 181 
Mattresses, N.E.S . .................... 232 
'' Hair ........................ 232 
'' Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.55 
'' ticking, for mfg. 310 
l\ifeal, Indian Corn ........ .. .... .... 17 
'' Oil Cake .......... ... . ...... .. · 19 
'' Maize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
'' & Flour of other kinds, 
N.E.S. ···- ......... ·... .. .. .... .. . . 18 
Measuring Tapes ...................... 282 
Meats, Fresh ......... .................... .. ... 27 
'' Dry Sal te(l or pie kled 33 
'' Canned ................ .. ........ 34-35 
Mechanical Pulp .... .. .. .. .. ... .... 103 
Medals when in1ported as 
• prizes . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 336 
Medals, Illustrative of Natural 
History . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7 
Medical Books .......................... 267 
Medical Preparatio11s, alcoholic 71 
Medicated beef fluids, alcoholic 71 
M d. . 1 · <> e 1c1na pre para tio11s .......... ... . ""'42 
Medicinal Wines .... .... ... . .... .... ... . 71 
Medicines, Alc.oholic .... .... .... .. .. 71 
Medicines & Drugs .. ......... ....... 242 
Md. · P 
. e 1c1nes, a tent .... ................ 242 
M d" . D . · f 1 c 1c1nes, onat1ons o ... ....... 3 3 
Melons ... : ............ ... ·................. .... 75 
Mercury . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . 167 
· l\iiescal Pulque .......................... .. . 71 
lVIetal, Babbitt ............................ 168 
'' Britannia ............. · ........... 168 
'' Brass & Bronze ............ 161 
'' Ceilings ............... :. . . ... . .. . . 139 
'' Copper ........................... 162 
'' Laths & Shingles ............ 139 
' ' Parts for Sho'v Cases 177(E) 
' ' parts for .Coffins and 
Caskets . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 169 
.. 
Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
'' Silver & Composition 
for the manufacture of 
J ewellerv ........................ 169 
Manufa~.tures of .. · .......... 173 ,, 
,, Type ...... ......... .... . , ......... 1.68 
'' Wire, Rods & Bars to br 
used in the man uf.actt1re 
of nails .. . . . .. . .. .. . . .. .... . ... . . . 159 
Metallic Findings for Harness 
Maki11g .............................. 250 
l\1eters, Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
,., Gas ..................... ... 17 7(C) 
Methvl Alcohol .. .. .. .... ... . .. .. .... .... 71 
Methylated Spirits .. . . . . .. . . .......... 71 
l\1ica .. ..................................... ... 123 
Mild Steel .................. ........ ........ 157 
l\filk, Conde11sed .................... .. 
Mill Board ..... . ....... .................. . 
. 
Mineral Waters ... .. .. .. ............ . . 
Mineral Oil \vhen imported by 
Cold Storage Cos. . ......... .. 
M. . E . . 1n111g ~qutpment ................. . 
'' Powder ....................... . 
'
1 Machinery ................... . 
Mirrors ................................... .. .. . 
l\i i t t s , N. E . S . . ...................... .. .. . 
Mitts, Fur ...... ........................... . 
Mixers, Concrete ..................... . 
Mixtures, Tar ... . .. .... .. ....... . .. .. ... . 
Moist Sugar .. .............. ............. . 
Mohair .............................. ........ . 
Molasses of Sugar Cane &·Beet 
63 
258 
64 
31.5 
205 
205 
204 
2.56 
224 
238 
197 
134 
72 
98 
~ N .E.S. . ... ....... ~ ........ , ...... .. , ................ ..... 72 
• 
• 
XXIX 
ITEM NO ITEM NO. 
·· -Molasses of Sttgar Cane. pro- . 
duced in the West India 
Islands ..................................... 72 
Molasses when imported by 
Licensed Manufacturers . of 
Tobacco . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 85 
· Moleskin .................................... 224 
·Montilla Wine .. ........................ 77 
Moravian Missionaries, Sup-
plies for ..... ; ............... .. .... ..... 338 
Morocco Leather, N. 0. P . ...... 247 
Morticing Machines .................. 197 
Mosaic Flooring of Wood ... . .... 95 
l\'.[ osai c Flooring.......................... 291 
.:: -Moss for Brewers ... .... ........ .,. . . . .. 78 
· · Moss J..;itter for furniture & 
Carriage Builders .............. 124 
Motor Cars and Cycles .......... .. 273 
'' Boats ............................ .... 211 
'' Engines, Marine ............ 203 
'' Engines, N.E.S ............... 197 
'' Trucks . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. 273 
'' Vehicles .. ......................... 273 
. Motors, Air ..... ........................... 181 
'' Electric, N.E.S . .... ~ ....... 187 
'' Electric for Mining ...... 204 
Moulded Glass Tableware ..... 256 
Moulding Machines . ... . .. . .. .. .. .. 197 
Mouldings ·of Wood .. .. . . .. . . .. . .. . 217 
· Mounts for Tobacco Pipes ........ 296 
Mouse Cages of Wire ....... . l 77(C) 
Mouse Traps .... .... ........... ~ .... 177(E) 
Mouth Organs ..... ....... ... ...... ..... 290 
Mowers, Lawn .. . . . . . . . .. . 177( C) 
l\1owing Machines .................... 181 
Mucilage .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 306 
· Mu ff s, F u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 8 
Mungo Wool Waste .. . . .. . ... .... .... 99 
Municipal Council, articles for 
use of · .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 322 
Muriatic Acid . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. 240 
M ·usic, printed .............. ............. 306 
Music, Written .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . 306 
Music for Phonographs, Piano-
las &c. · . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. 306 
M ttsical Instrument Cases ...... 264 
'' Instruments, N.O.P. 290 
'' Instruments, strings for290 
'' Instrume11ts for Boys' 
B ri gad es, etc. . . . . . . . . . . . . . . 333 
Musket Powder . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . 262 
Muskets . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . 262 
Muslins, Art ...................... ........ 222 
Mustard, ground . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 70 
Mutton, Boiled, Canned . . .. ... . 34 
Mutton, Roast .. .... ....... ....... ...... 34 
Myrobalans for D.yeing and 
Tanning -.................. ....... .. ... 244 
N 
Nail Strips of Iron, Steel, Zinc 
or Brass ................................ 159 
Nails of all metals . . .. . .. . . . . . .. .. . .. 151 
Nails when imported to be used 
by Manufacturers .... ... . .... 151 
Nails, Horse-Shoe . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . 151 
Napkins of Liner1 .......... ............ 228 
Napkins of Paper .................. . 258 
N aptha, N.E.S. . ....................... 101 
N aptha for Copper Paint. ......... 92 
N aptha Wood . . ......... ... ............ 71 
Navy, articles for use of ............ 320 
Neats Foot Oil .......................... 101 
. Nectarines . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . 55 
Needles of all kinds, N.E.S . .... 230 
Needles, Surgical . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . .. 184 
Nestles l\·irilk F ood .... ..... .. .. .. .... 7~ 
Nets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'' Lawn Te ~.., r 1s .. .. · 
'' Lace ....... ........ .. .. . .. .. ..... . 
'' Machi ri ery f <) r man uf act-
ure of .... ................... . ..... . 
'' Sportsmen's Fish . .......... . 
Netting, Fishing ............ ..... .... . 
'' L . ace .............. ............. . 
'' Wire . .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. 
Neutral Lard Stock when im-
portecl by Manufacturers 
of Butterine .. . . ........ : ..... . 
277 
2f 2 
229 
207 
283 
277 
229 
1 fi() 
• 
xxx 
ITEM No. ITEM NC,. 
Neutral Stock to be used in 
manufactures ..... ... ..... ... .. .. 61 
N evada Silver . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 166 
Newspaper Bases, Col un1ns, 
Celluloids, · etc .. .......... ... 1 77(D) 
N e"ispapers partl)-r printed, 
N.E.S. . ... .................. .. 3C6 
Newspapers, unbound ......... . ... . 267 
New Year Cards ... ...... .. ... ·.. .... .... 306 
Nibs, Cocoa .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . 50 
Nickle Plated Ware ....... .... ....... 166 
Nicl{le Silverware ...... . .-............ 166 
Nickle, Hollow-ware ........... ..... 180 
Nitrate of Soda .... .. .. ....... ... ........ 122 
Nitrate of Potash ... ... ....... .. .. ... 242 
Nitric Acid ..... ........ ... .. ........ .. .... 240 
Nitro .. .... : ................ : .................. 262 
Nitro Ammonia .... .... .. .............. 240 
Nitro GI yceri ne . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 262 
Nitrous Etl1er .... .. .. .. .. .... .... .... .... 71 
Non-alcoholic Drinks . . . . .. . .. . .. . . . . . 40 
Notes Negotiable .. .... ... ............... 332 
Novels ........ ......... ...... ............. .... 267 
Nuns' Cloth ............... .-. . . . . .. .. .. .. . 224: 
Nut Bolts ... ... ... ... ..... ...... . : ... .... . 152 
Nutmegs .............. .... ....... ·. .. .. ..... 70 
Nuts, Edible ................... ......... .... 56 
'' Cocoanuts .... .... .... ..... .. . .... 56 
'' Shelled ............................ ' (56 
'' Steel or Iron ........ : ........... 152 
0 
0 a k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Oak Staves . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . ... 96 
0 a k u m ................... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 7 
Oakum for Surgical Dressings 242 
Oars, Dory . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . 212 
Oars other than dory. ........ ........ 217 
Oatmeal .. ........... ......... .' ............... · l 6 
Oats . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . 4 
Oats, Rolled . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . 16 
Ochres . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . 246 
Offals of Corn & Grain for 
Cattle Feed ... ... .. ......... .. ..... 19 
Office Furniture ... .. ....... ............ 217 
Office !1,urniture for Printers .. 20~ 
Office Kni \res .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . l 77(B) ~. • . • ..... ... • z ~ . , 
Official Reports .. · .... .. :.-.. -: ... ~ . :.:· .. . -. 267 
Off sets . -... ... ... ... : .... .. ..... -.. .. . ... ~ . . . . 178 
Oil Cake ....................... ~ ........ .- ..... 19 
'' Cake -Me a I ......................... ~ · 1 9 
'' Boring Machinery for Min-
ing ... . ........ ...... ............ .......... 204 
'' Boring Drills ...... ..... ....... .. : .. . 204 
'' Castor .. .. ..... ..... ..... ............ .. . 2.42 
' ' Cloths, Floor, ·shelf'. Stair' 
Enamelled etc ..... , .................. 292 
'' Circtiit Breakers .................. 187 
'' Coal ..... ........ .. : ........................ 101 
'' Cocoanut, N.E.S. ........ ... . .. .. 65 
'' Cocoanut in1ported by_ Manu·.:. 
f acturers of Oleo .. .... ... .. .. .. . 65 
'' Cod Liver .......................... .. 242 
'' Cottonseed~ N.E.S . ........ _.... 65 
'' Cottonseed imported by 
Manufacturers of Oleo 6!1 
'' Cottonseed for preserving 
fish or for Fish Glue .......... 101 
'' Finish .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . 246 
'' Fixtures and Parts ........ 177(D) 
'' Flaxseed ........ ....... .- ... ........... 101 
'' Fuel ............................. ......... 101 
'' Grain Leather .................... 247 
'' Illuminating .. ............... .. ..... 101 
'' Kerosene ................................ 101 
'' Lard to be used in man u-
f actures .. . . ... . .. . . . . . . . . .. ... . .... .. . . 61 
'' IJinseed ................. . . ............ 101 
'' Lt1bricating .. .. .............. ...... 101 
'' Lubricating imported in 
bottles . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 101 
'' Naptha, N.E.S . ........ ..... ... .. 101 
'' Neats Foot ............... · .......... 101 
'' of Fish or British Catrh & 
Cure .... .. . .... .. ..... .... ........ .... 54 
~' Other Fish, N. 0. P .. ...... ... 101 
'' Olein Beef when ·imported 
by Manufact11rers of Oleo· 
niargariEe .. ......... .. .. . .. .. .... .... 6.1) 
'' Oleo when imported by 
Manufacturers of Oleomar-
garine .... .... ................... .... ..... ·.·.·.·.· ~5 
"-' . -
' 
• 
... 
- - -- . 
' 
'· 
XXXI 
ITEM NO. ITEM No· 
., Olive for preserving fish or 
used in the manufacture of 
fish glue .............................. 101 
'' Olive, when imported by 
. Manufacturers of Oleo . . . ... 65 
'' Olive, N. E · S. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
'' Olive in bottles ...... :. .. . .. . . . . . . . 67 
'' Olive when imported from 
Sp.etin . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 65 
'' Olive, ·wlien imported by 
Licen.sed Manufacturers of 
... Tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 85 
'' for Manufacturing . . ........ .... 101 
'' Mineral & Lubricating 
'' when imported by Cold 
Storage Co's ................. , ........ 315 
Paintings ............................ 263 
1
' Palm, N.E.S. .. .................... 6.5 
'' Palm imported by Mfgrs. 
of Oleo .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. 65 
'' Pu mp s for Mining . . . . .. . . . . .. 2 04 
'' Refined Petroleun.i .............. 101 
Refining Machinery . .. .. . . .. . .. 200 
'' Salad in bottles ...................... 67 
'' Sesan1e N.E.S.... ... ............ .... 65 
'' Sesame for mant1f a ctur ing 65 
'' Spermacetti . .. . . . . . .. .. .. . . .... . .. . 101 
' Spermacetti when imported 
'' by I.Jicensed Mf grs. of To-
bacco . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
'' Stoves ............................ 177(D) 
'' Switches, E.lectric . ..... .... .... 187· 
' ' Whale .................................... 101 
Oiled Clothes . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. 235 
Oled Clotl1 ......... ......... .. ..... .. ..... 292 
Oiled Silk ........................... ·........ 242 
Oils,Esse11 ti al .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . . .. 101 
'' Hair...................................... 294 
'' M edicinal, N ,E.S. . .. ......... 242 
'' Vegetable for i1rese rv ing 
fish or for t he n1 a n tl fact u re 
of 11"ish GI ue . .. .. . .. .. . .. . . . . . .. .. 101 
Ointments ................................. 242 
Old Iron & Steel ................ . :.. .... 91 
Old Copper .. .. ........ ... ..... . ... .... .... 91 
Old Composition metal . ... .... .... 91 
Olein Beef Oil .... .... .... .... .. . . . . .. . . . 65 
Oleographs, Advertising .......... 306 
Oleogra phs, N. 0 .P. . . . . . . .. . . . . . .. . . . 295 
Oleomargarine .... ... . .. . . . . .. ........ ... . 44 
Oleomargine, I"'ocal M anufac-
ture .................................... · 369 
Oleo Oil .. :................................... 65 
Olives, Bottled . . .... .... .... .... .... .... 67 
Olive Oil .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . 65-6 7 
Olive Oil for Tobacco M fgrs. 
Onions, N.E.S .......... . ............... . 
Onions, \\'h en imported from 
Spain ................................. . 
Opium ....... .............................. . . 
Optical Instruments ................. . 
Orange Peel .............................. .. 
Oranges ..................................... . 
Oranges wh en imported from 
· Spain .............................. ... . 
Ore, Iron ............... . ................ ... . 
Ores to be used as flu x ... ........ . 
Organs ................................ ....... . 
Orleans ............................ ........... . 
Ornamental articles, Jewellery 
Orn a men t s, (~o nf ec tioners' .. .... .. 
Ornaments of Spa r, Ala baster, 
Amber, Terra C otta or 
C •t• om post ton .... .. ............... . 
Orphanages, Building Material 
and equipment for .. ....... .... . 
0 x en ....... .. .......... . ............ ... .... ... . 
O xide of Calcium ..... .... ........ .. ... . 
Oxid e H ydrated ....................... . 
Oxid e of Iro11 for making paint 
~) y s t e rs i 11 S h e 11 ............... ........ . 
~) )rste r s S hell ed .................. ... . 
Oysters in t ins ... ....... ... .. ... . .... . . 
p 
85 
75 
75 
242 
282 
55 
55 
55 
88 
90 
290 
222 
284 
293 
282 
324 
21 
287 
71 
92 
54 
54 
,54 
P acking, Asbestos ...................... 104 
' ' for Engines ................. 281 
'' Rub her .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 272 
Pads, paper, not wri tten on ...... 258 
Paging Machines .......... .. 194 & 195 
Pails of wood .............. .............. 217 
Paint, gold liquid ....... ..... ..... .. ..... 164 
• 
• 
• 
• 
- - . -
• XX XII 
ITEM NO. 
Paint, knives .. .............. .... .... 177(B) 
Painters' Colors & Pigments .. 246 
Pain ts, artists' .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . 306 
'' copper .. . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . 246 
'' dry.............. .................... 246 . 
'' grot1nd in oil .. .. .. .. . .. .. . 246 
'' liquid prepared for use 246 
Paintings ..................... .. ............... 263 
'' N.E.S. . ............... .. ...... 295 
Palm Oil ... ................................. 65 
Pamphlets, advertising ..... ...... . 306 
Pamphlets, bound .................. .. 267 
Pa per, Albu minized .. .... ..... ....... 258 
'' and Pt1lp Making 
'' 
'' 
,, 
,, 
'' 
,, 
,, 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
,, 
'' 
'' 
,, 
'' 
,, 
Ma chi nery .. . . . . ... . . . .. . .. .. . 208 
borderings .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. 260 
boxes .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . 258 
hangings .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 260 
machine press rolls . . . .. . 342 
of all kinds, N.E.S ..... .. 258 
parchment when import-
ed to be used in the 
Canning Industry ...... .. 314 
pattern for dressmaking 261 
printing, N.E.S ............. 258 
printing \vhen imported 
by bona fide Printers .. 257 
ruled, bordered or coat-
e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 58 
sacks and bags, not 
printed .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . 258 
sack~ and bags when 
printed .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. 306 
soiling to be used by 
Mfgrs. in enclosing 
their manufactures ...... 315 
tarred and sheathing 258 
wax when imported to 
be used in the Canning 
Industry ........................ 314 
\Vax printed on when 
imported by Mfgrs. of 
C.onf ectionery .............. 315 
wrapping, toilet, sand, 
glass or flint .................... 258 
writing .. ................... : .... 258 
ITEM NO. 
Paper, wrapping imported by 
1.icensed Mf grs. of To-
bacco . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . 8.5 
Paper Mache Ware .................. 282 
Papeteries .. ................................ 258 
Parafi ne Wax .. . . . . .. ... .. . . .. .. . .. . . .. . . 135 
Parallel Rulers . . .. . . ... . .. . . ... .. . . . ... . 183 
Parasols ... ......................... .......... .. 308 
Parchment paper when import-
ed to be used in the Cann-
ing Industry ........ , .... .. .. . 314 
Paris green ............... .... : ... .. .. .. ... 276 
Paris, plaster of .................... .... 276 
Parrot Cages... .. ................. .. 177( C) 
Parsnips .... ........ .... .... ... . .... .... .... 75 
Parts of Machinery for ships ... 200 
Pastes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
Pastes, medicinal .. .. . .. .. ... . . .. .. . .. . 242 
Patent bushings for Block 
,, 
'' 
,, 
'' 
'' 
sheaves when imported 
by Blockmakers ......... 216 
bushings for Ships' 
Blocks ........ ... ..... .... .... .... 153 
f t1els ............. .................... . 
log and log lines ......... . 
lea th er ............................ .. 
87 
182 
247 
medicine advertising 
circt1lars .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 306 
'' preparations, medicine 242 
'' Sealers for Canners ........ 200 
Patented Machinery ................ 195 
Patterns for shoemakers ............ 250 
'' of brass, etc. . ..... .. .. .. .. 179 
'' paper ..................... . .... 261 
Peaches . .... .. .... .. .. . .. .................. .. 55 
Peaches, canned .............................. 55 
Peanuts .. .... .... ........ ............ ........ 56 
Pearled Barley .. .... .... .... ........ .... 3 
Pearline ...................................... 300 
Pears . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 55 
Pears, canned ............................... 55 
Peas, round ........ ................ .... .... 9 
'' split and dried .... ........ .... 8 
'' green ............ .................... 7 
'' canned .. . . .. .... . .. .. ... .. .. .. . .. .. . 7 5 
'' meal ...... .... .... ................ . ... 19 
Pecans .... .... .... ........ ........ .... .. .. .... 56 
XX XIII 
ITEM NO. ITEM NO. 
Pedometers .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. 282 
Pegs .... .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . 250 
Pegwood .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. 250 
Pencils, lead .......... ... ........ . ..... ... 306 
'' of all kinds, N.E.S. .. .. 306 
· '' · slate ......... .. ................. .. .. 306 
Pen Holders ..... , .... .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 306 
Pen Knives ........ .................... 177(B) 
Pens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 06 
Pepper ................ ... . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. 70 
Percales .. . .. . .. .. . .. .... .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. . 222 
Percussion Caps .......................... 262 
Perforating Machines .... 194 & 195 
Perf urned Preparations .. ............ 294 
Perf urned Spirits .. .... .... ..... ... .. . 71 
Perfumery, including toilet pre-
parations, viz:- hair oils, 
tooth and other powders, · 
pomatums, pastes and all 
other perfumed prepara t-
ions, N.E.S. used for the 
hair, mouth or skin, &c. 294 
Perfumes, alcoholic .. ... . .... ... . .... 71 
Periodicals, bound ................. , .. 267 
'' illustrated advtg. 306 
'' unbound .. . . ... . .... .. .. 267 
Percula tors, Electric . . .. .. .. .. . . .. . . 192 
Peroxides of H)rdrogen ............ 240 
Peru vain Bark ...... ................... . 242 
Perrier Waters . . . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . . . .. 40 
Perry . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. . . 49 
Perry, in transit .......................... 71 
Personal Effects British st1b-
ject dying abroad ............ 318 
Pessaries . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. 242 
Petroleum, refined .................... 101 
Petroleum, crude ... ................... 101 
Pharmaceutical Preparations 242 
Ph.easan ts, dead .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . 28 
Phials, glass . . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. 256 
Philosophical Instruments ..... 282 
Phonograph Records. ................. 306 
Phonographs . . .... .. . . .... .. .. ... .. .. .. ... 290 
Phospate of Lime .... ........ ........ 122 
Phosphor, bronze ........................ 168 
'' tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
• 
• 
Photo Frames of wood or other 
material .. .. ... ........... ... ...... ..... 217 
Photo Engraving Machinery 313 
Photographers' Films .............. 258 
Photographic Instruments ..... . 282 
Photographic Dry Pia tes . . . . . . 258 
Photographs, N. 0. P . .............. 295 
Photographs not intended f o.r 
sale ........................................ 331 
Pianofortes .. .. .. . . . .. ... .. .. . .. .. . .. . . .. .. 290 
Pianola Records.......................... 306 
Pickles, preserved in salt or 
vinegar .. .... ... .. .. .. ... .... .... .. .. 66 
Picks and Eyes and Poles for 
same ............. .. .. .... .............. 176 
Pictorial show cards, advtg. 306 
Pictorial illustrations for schools 335 
Picture Frames and Photo 
Frames of wood or other 
material ............. .. ................. 217 
Picture Post Cards ........... ....... .. 306 
Pictures .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . 295 
Piece Goods of Cotton ......... .. . 222 
Pig Iron .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. 136 
Pigs ............... :........ .................... 25 
'' feet preserved in vinegar 38 
'' heads when salted in brls. 36 
'' jowls and tongues when 
salted in brls. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . 37 
'' Ribs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 
Pig men ts for painters . . .. . . . . . .. .. . 246 
Pillows, hair . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .... .. .. . 232 
Pills ......... : ................. ................. 242 
Pilot Biscuits .... ... .. .... ... .... .... .... 42 
Pineapple .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . 55 
Pins ................... : ........................ 229 
Pipe Lead .................... .. ... ......... 163 
Pipe mounts .............................. 296 
Pipe wrought iro11 for mining 205 
Pipes, drain .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . 254 
'' cast iron .. ..................... 141 
'' lro11 or Steel .................. 140 
'' . sewer ............................ .. 
'' tobacco ........ ................. . 
Pistol cases ............................... . 
254 
296 
262 
Pistol covers .............. . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 ·2 
, 
XXXlV _._ 
ITEM NO. ITEM NO. 
Pistols . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
Pitch .............. .. .... ........ ............... . 125 
Pitch, Burgu ndy .. ..... ............... .. 242 
Pitch Pine Lumber .. .... .... .... .... 94 
Plain Hollow-ware, iron, 
etc. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Plai 11 Tin wa.re . . .. . . ... . ... . .. . . ... .. . . 170 
Plaited Li n es . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 277 
. . 
Plaiting~ of Stra.w ...... ........... ... 297 
Planing Machines ..... .. ....... ........ 197 
Plank .... ... . ... . .... .... .... .... .... .... .... 94 
Plan ~, Building ........ .... .... ........ 306 
Plantains ... .. ...... ._. ... ..... ... ... ........ 55 
Plan1·s .... .. .................... ..... .. . ........ 12.6 
Plaster of paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
Plaster of paris casts ........ ...... .... 276 
PI-asters . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... 242 ' 
Pia ted screws.. ....... . ... . .. .... 177(E) 
Plated ware, electro. etc. . ....... 166 
Plates, Felloe ...... ..... ..... .... ..... .. . 178 
'' b0iler .... .. .......... ...... .... .... 146 
'' engraved .. .. ............ .... .... 317 
'' engravers .................... .... 313 
'' for Pngravi ng .......... 177(D) 
Pla ti ~ t1m .................................... 167 
Playi '°' g Cards ... ... ...... .... .. .. ...... 259 
Pleasure Boats .. .. ...... ... ............. 211 
Pliers of all kinds ... .. . .. .......... ... : 176 
Ploughs, agricultural ... ...... .. . ..... 181 
Ploughs, ice ... ........... ... ........... 177(A) 
Plumbago ..... ....... : ............. ....... 127 
Plums .... ..... ....... ........... ............. 55 
Plum Pt1dding Canned ........ .. . . 67 
Plush fabrics .............................. 231 
Plush, silk velvet ...................... 231 
Pocket Books ............................ 264 
P _ocke t Knives .... ................ 177(B) 
Poles, carriage ............................ 275 
Poles, cornice . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . 217 
Poles or Eyes ........ : .......... ......... 176 
Polish, furnitur~ ...................... 266 
'' knife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
'' metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
'' stove . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 266 
Polished Pebble Leather .......... 247 
Po mad es .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
Pomatt1ms .................... ...... .... ... . 294 
. . 
Pomegranates.. ............................ 5.5 -: 
Pop Corn .............................. .... 72 
Porcelain ... .... ................. ............ 253 
Porcelain ware . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 253 
Pork salted in brls. ot half brls. 39 
Port Wine ......................... ... .. . : 77 , 
Portable Forges ........ .......... 194-195 · 
~ 
Portable Saw-Mills . . .. . . . . . . . . . . .. . . 197 
Portland Cement ............. : ...... .. 276 · 
Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 4..1 . 
Porterine when imported by 
Brewers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 · 
Portman tea ll x . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 64 
Posters, Advertising .... ..... .... . .. .. 306 
Post Cards, local, N.E.S. . ....... 29.5 
Post Cards, Pictorial ...... : ... ... . 306 
Potash, Bichromate of ... ... .... .... 244 
Potash, Nitrate of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
Potassium, Cyanide of ............ 242 
Potato flour .. ........... ........ ........ ... 299 
Potato Oil ..................... .... . .. ... .. . 71 
Potato Spirit .... ... . .... .... .... .... ... . 71 
Potatoes ...... .............. ............ . ... . 75 
Potatoes, sweet ....................... ... 75 
Pouches, Tobacco ................ .' ..... 296 
Poultry, alive ................. :.:· ... : .. :.; · ; .28 
Poul try and Game, dead ......... ~ - 28 
Poultry \vhen imported for 
breeding purposes ........... ... 312 
Pounders ... ...... ... .... ........... .. ....... 217 
Power Loaders for Mining ..... . 204 
Power Machines .... ... . : ............ 197 
'' Shovels for Mining 204 
' ·' Shovels ........... .. ..... : ... .... 199 
' ' Tractors . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 199 
'' Tractors for Agricultural , 
and logging purposes .. . . 199 
' ' Winches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
' ' Windlasses for Ships .... 200 
Powder, baking .. .... .... .... .... .... .... · 78 
'' blasting for Mining .... 205 
' '' blasting N. 0. P . ......... 262 
'' cannister ............ ;., . .. _.. 262 
'' cannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 262 
' ' . 262 giant ....... . ................... . 
xx xv 
ITEM NO. ITEM NO. 
Powder, gun ............... .- ............... . 262 
262 
262 
. ,, k 
mus ct .......... ...... ....... . 
. ,, "fl . 
_ rt e sporting ... ......... . . 
Po:wd ered Sugar ......... ............... . . 72 
59 
242 
Powders, Jelly ........................... . 
Po.wders, Medicinal ... ................ . 
'' soap .... .... .............. .. .. '.. 300 
'' tooth & toilet .............. 294 
Prayer Books ... . ........................ 267 
Precious Stones .......................... 128 
Preparations, alcoholic .... .... .... 71 
Preparations of Petroleum for 
toilet ai1d other purposes 242 
Preparations, medicinal, chen1-
ical etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
Preservaline when imported to 
be used in the preservation · 
of fish or fish glue· . . . . . . . . . . . . . . 2.41 
Preserved Cream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Preserved Fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Preserved Ginger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
'' meats ... .... . ............. . 33-34 
'' milk . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 63 
'' vegetables.................. 75 
Vegetables in salt or vinegar .... 66 
Preserves...................................... -73 
Press Rolls for Pulp & Paper 
Mills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
Pressed Glass Tableware ...... ... . 256 
Pressed Felt . . . . . . ... . ..... ..... .. . . . . . . . . 224 
Presses, Fish .. .. .. .... . .-... .. ..... .... ...... 200 
Presses, Printing, when import-
ed by bona fide Printers .... 202 
Price Books .......................... -··. 306 
'' 1 is ts ........... . ...... : . . . . . . . . . .. . . . . . . 3 06 
'' tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 
Primary Batteries, Electri c .... 190 
Primers, cartridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
Primerf', gun ................................ 262 
Printed labels when imported 
,, 
,, 
,, 
by Man u fact ti re rs . . . . . . 315 
matt er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 
music bound or in 
sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 
ware . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 253 
Printers' Ink . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
• 
Printers' Office furniture ........ 202 
'' paper, N.E.S ................. 258 
Printing paper when imported 
'' 
'' 
by bona fide printers 257 
presses when import-
ed by bona fide Print-
ers. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
types when imported 
by bona fide Printers 172 
Prison Labour Mf grs. . ............. 362 
Process Plates .......................... 313 
Pro hi bi teli Books ....................... 360 
Prohibited Goods ................ 3(1_0-366 
Promissorv Notes ...................... 306 
Pri::>nged Forks, Farmers . . ... . ... . 181 
Propellors, Ships', of iron or 
steel when weighing under 
five cwt. and o\rer 60 lbs. 
N.E.S. . ............................... 143 
Propellors, Ships', of iron or 
steel when weighing five 
cwt. and over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Proprietary Preparations . . . . . . . . 242 
Prospecting Drills . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . 204 
Prospectors' Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
ProtcLtors, Boot ........................ 250 
Provisions unenumerated ......... 67 
Prunes .. . . ... . . . . . . . . . .. . . ........ .. . . . . . . .... .55 
Pruning Knives ... .......... ..... .. 177(B) 
Psalm Books . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . 267 
Pulp Grindstones for Paper 
Mills ........... ....... '.............. .. 342 
Pulp and Paper Mills, Machinery 
for original installation of 208 
Pulp and Paper Manufactures 
articles imported in con-
nection therewith .............. 342 
Pulp of Wood, mechanical, wet 
or dry .............................. .. 103 
Pulque ........................................ 71 
Pumpkins .............. .... ........ ........ 75 
Pumps ........................ . ........ 194- 195 
Pumps brass ........................ ...... 161 
Pu mp s, electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
P u mp s for mi 11 in g . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 04 
P .urchases, Carriage .................. 275 
XX XVI 
ITEM NO. ITEM NO . 
Purses ........ ..... ·.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
Putty ...... .. ... ....................... ..... ... 246 
Putty Kni,res ................. . l 77(B) 
Pyjamas . . . .. . . .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . 233 
Pvri tes ........ ................... ........... ·.... 89 
-Pyroxilic Spirits . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . 71 
Q 
Quad ran ts ... ............................ .. 
Quartz Lamp Appara.tus ........ .. 
Quicksilver .... ............ .............. .. 
Quilts,- Cotton ........................... . 
'' Linen ........................... . 
'' Wool ........................... . 
Qttinine .................................... . 
Quini11e Salts ....... .. ... ..... ..... ..... .. 
. R 
Rabbit, Skins t1ndressed ..... ... ... . 
Racks, Cue ... . .. .. ....... ........ .... ... .. 
Radiators, Hot Water, Steam 
Radiators, Electric ... : .... ........... . 
Rails, Iron and Steel. ................ . 
Rail wa )' Axles ......................... .. 
' ' bars .......... ................ . 
'' cars .. ........................... . 
• 
crossings ................ ... . '' 
'' fish plates and bolts .. . 
,, Fittings, Iron and 
Ste e.l ................... ... ... . 
_, ' frogs .. .... .. ................. . 
,, • • 
111 tersectt on s ............. . 
,, 
rolling stock ............ .. 
,, 
s\vitches ................... . 
'' wheels ....................... .. 
Raisins, dried ...... ... .... ............. .. 
'' sultana when imported 
from Greece .............. .. 
,, 
when in1ported from 
182 
193 
167 
222 
228 
224 
242 
242 
102 
202 
197 
192 
138 
138 
138 
199 
138 
138 
138 
138 
138 
199 
138 
138 
55 
55 
Spain . . .. . ... ... . . . .. .... .... . . .. 55 
Rakes, horse . . .... . . .. ... . .... ... . .. .. .. .. 181 
Ranges . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . ... ... . .. .. . .. . . ... 1.54 
Ranges, electric ........ : ...... ....... .. 192 
Raspberries .. ..... . . .... ....... . .. .. .... .... 55 
Rasps . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. . 177(A) 
• 
Rasps and Files ..... ...... ......... l 77(A) 
Rat Cages .. ..... . ... ................. 177(C) 
R.at traps ...... .. ........ .... .. .. .... 177(E) 
Raw Cotton .. ... .... .. . . ............ .. .. 97 
Razor blades .......................... 177(B) 
Razors .. ...... ... . ... .. ................... 177(B) 
Readymades, Clothing of all 
kinds, N.E.S. . ................... 233 
Reaping Hooks ....................... 181 
Records for Gratnaphones ...... 306 
Records for Pianolas ................ 306 
Red Lisbon Wine ................. ·.. ... 7_7 
Reeds of with rod, unmf gd. 220 
Reels for Anglers ... ............... .... 283 
Refined Petrolet11n ............. ....... 101 
Refrigerators . . .. . .. . . . .. . . . .. .. . .. .. . . 217 
Refrigerating Machinery .......... 200 
Regalia of Societies . .. . .. .. .. .. .. .. . . 229 
Registers, (~ ash .. .. . .. ... . .. .. .. . .. . . .. .. 196 
Religious purposes, articles for 324 
Remote Motor Control Appar-
at us ........ .. .................... ...... .. 
Reports, Official .................. ..... . · .. 
Reprin t 8 of co.pyrigh t \vorks .. .. 
Resin ..................... .......... .. ....... . 
R . s· . eB1n 1z1r1g ............................ .. 
Reticules ................................... . 
Revolvers ................................... . 
Revolvers, Cases for .............. .. 
Rhubarb ........... ....................... .. 
Rib hons, N .E.S .. ...... . .' ............. .. 
Ribs \vhen ~alted in brls. . ...... . 
Rice, cleaned ...... ....................... . 
Rice flour ................................... . 
Rice t1nclear1ed or ref u se ...... .. 
Rifle Po,vder .......................... .. .. 
Rifles and air rifles ........ .. ......... . 
Rims, woode11 .. ......................... . 
Rings, je,vellery .................... .. .. 
Rivets, boiler ........................... . 
'' brass ............................ .. 
'' copper ......................... . 
'' coopers ......................... . 
'' fo -hips' blocks .. ....... . 
'' of iron or steel, N.E.S. 
'' .tinsmiths' .................. .. 
• 
187 
267 
363 
125 
246 
261 
262 
262 
75 
229 
~6 
14 
20 
14 
262 
9.6'~ 
- ... 
275 
284 
153 
161 
162 
153 
153 
152 
153 
_XXXVII 
ITEM NO. ITEM NO. 
Rivetted Pipe ...................... ........ 140 
Road Rollers .... .. ... ..... .......... ... ~ · 181 
Roast Beef canned .. ....... .. ....... 34 
Roast Mutton .... .. ..... . . .. .. ... ....... 34 
Roasted Coffee............................ 51 
Robes, F11r ................................ 238 
Rock Cru~hers .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 197 
Rock Drills .. .. . . .. .. . . .. ... .... .. . .. . .. .. . 204 
Rock Phosphite ........................ 122 
Rockingham Ware .. . ... .. . . .. . . . . . .. 253 
Rods, fish ............................ : .. .. . .. 283 -
Rods, stair .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. 173 
Rolled Oats .................................. 16 
Rolled Oats in small pkgs. .. .... 20 
Rollers, blind . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. 217 
Rollers, farm, road or field ...... 181 
Rolling Mills for mining ............ 204 
Rolling pins ................................ 217 
Rolls of music, pianola .......... 306 
Roofing, felt .............................. 258 
Roofing, slate .. . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. 291 
Rope, manilla. ............................. 277 
'' wire .................................. 149 
'' wire for vessels .. ........ .... 149 
Roping T\vine . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 277 
Roman Cement ........................ 276 
Rosin . . . ... . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . ... . .. .. . . .. .. . . 12.5 
Rough Leather for tanners .... 247 
Round Timber ........... ... ............ . 95 
Routing Machines for En-
gravers . .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . . . . 313_ 
Rubber, all manufactures of .... 272 
'' boots ......................... .. . 237 
'' deckle straps for pulp 
'' & Paper Mills .............. 342 
'' hose . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 272 
'' packing .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. ... 272 
'' tires for carriages . . . .. . 272 
'' unmanufactured or 
partly manufactured 111 
'' Waterproofs . . . . . .. . .... .. . . 234 
Rub beroid ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
Rubbers, erasing .... . : .. ................ 306 
Rugs ...... ..................... ............... 224 
Rugs, fur ....................... ........... 238 
'' N. E. S, . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. .. 224 
'' railway . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . .. .. . 224 
'' . tra veiling . . . .. .. . . . . . ... .. .. ..... 224 
'' turkish .......................... 224 
Rulers . . . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . 306 
Rulers, parallel .. . . . . . . . .. . ... . . . . . . . .. . 183 
R11les of all kinds, N.E.S . .... 177(A) 
Rules, carpenters' ................ 177(A) 
Ruling Machines and pens for 
same ............................ 194- 195 
Rum .. .... .... .... .. . ... ...... ... .. .. .. .. . ..... 71 
Rum shrub ...... ..... ... ................ 71 
R1.im when imported by licens-. 
ed manufact11rers of to-
bacco .......................... ........... 85 
Rushes for Coopers' use .......... 218 
Rye for seed .. .... ........ .... ............ 6 
s 
Sacks, Paper, when not print-
ed on .................................. 258 
Sacks Paper when printed on 306 
Sacchari11e .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 73 
Sad Irons .................. . ......... 177(C) 
Saddler's Hard ware .. .................. 250 
Saddlery .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . 249 
Safe Doors .......................... 177(C) 
Safes ........................... ........ 177(C) 
Sago . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ... . . . . 20 
Sago Flour . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20 
Sail Canvas ................................ 278 
Sail Twine . . ... . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. 277 
Sails for Boa t s .. . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . .. .. 278 
Salad Oil . . .... ... . .. .. .. . . . ... . . . . ... .... .. .. . 67 
Salmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
' ' Twine ............................ 277 
'' Trawls ......... ........ ........... 277 
'' in Tins . . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. . 54 
Salt, Dairy and Table .. .... .... .... 68 
'' in Bulk ................ ........ .... 68 
'' Prohibited .... .... .... .... .... 365 
'' when imported b y Rutter-
ine Mf grs. .. .... .... ........ .... .... 68 
Salted Beef .. .............. .... ........ .... 30 
Salted Fish . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . 54 
Salted Pork .... . .... . .. .. .. ...... .. .. .. . . 39 
• 
• 
• 
.. 
• 
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ITEM NO. ITEM NO. 
Sat tpetre .. .. .... ..... .. . .... .. .. . . .. .. .. . . . . 242 
Salvation Army, equipment for 333 
Salves .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. . . .. 242 
Sam pl es of no commercial 
value . . . . . . . ..... ... .. ... ............ . 
Samsons .. .. ...... .. ... .. .. .. .. ........... . 
Sand ......... .. ..... . .. ., .... ......... .. .... . 
Sand Paper .. ... ...... .. ... .............. . 
Sandstone undressed ............... . 
Sardines ..... . .. . .......................... .. 
Sash Cords Plaited .................... . 
Satchels ..... . ............................... . 
Saucepans ................. . .............. .. 
Sauces or Condiments ..... .. ...... . 
s Sk' C ·· .. _a usage ins or .astngs .. .... .. 
Sat1sages, N.E.S. .. ... ........ .. : .... .. 
Sausages, Bologna .. ................ .. 
Saw Mills, Portable ................ .. 
Saw Mill Machinery N .E.S . ... . 
Saw Mills, machinery for or-
337 
275 
129 
258 
301 
54 
277 
264-
180 
69 
106 
29 
29 
197 
197 
iginal installation of .......... 325 
~ 
Saws of all kinds, N.E.S. .. .... .. 176 
Scales ................................... . 177(D) 
Scarfs and Ties .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . 229 
Schiedam .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. 71 
Schlag Metal Leaf .................... 164 
Schnapp .. .... ............ .... .... ....... . 71 
School Books ... .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 267 
'' Desks . .. .. . . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. 335 
'' Maps and Charts .. ... .. . 335 
'' Slates .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 306 
'' S11pplies 267,306, 335, 336 
Schools, Building Material and 
Equipment for ................ 324 
Scientific Apparatus for 
Schools . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . 336 
Scientific Books ... . ........ .... ........ 267 
Scientific Instruments for Coll-
eges, schools, etc ...... ........... 336 
Scissors ............ ·.... .............. 177(B) 
Scoops, Coal ........................ . l 77(E) 
Scouts, Equipment for ............ 333 
Scrap Iron, Old .. ... . . .. .. .. . .... .. . . .. . . 88 
Scrap Steel, Old .. .. . ... .. .. . . .. .. .. ... . 88 
S<.'rt-en Holders for Engravers .. 313 
• 
Screen Diaphragms for Pulp & .. 
Paper Mills ............. .. ........... 341 · 
Screens, wire for pulp & 
paper machines .. .. .. .. .. ... .. ... 103 
Screws of all metals ............ 177(E) 
Scroll-Saw Machines .......... 194-195 
Scrim .... .... ... . .... .... .. .. .... .. .. .... .. .. 222 
Sculptures, productions of Nfld. 
Artists . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 263 
Scythes ..... .................... : . . ... .. . . .. . .. . 181 
Scythes, Stones .. . .. . . .. . . .. .. .. .... .. .. . 305 
Seal Slcinnir1g Machines .......... 200 
Seal Skins, undressed ................ 102 
Sea.I Oil refining machinery .... 200 
Scalers, pa tent .... ..... .. .... . ...... ... ... 200 
Sealing Wax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 306 
Sealing Wafers ...................... ... . 306 
Seamir1g T,vine, Hemp ........... 277 
Seamless Bags ............................ 227 
Seat Iron .............. ............ ........ ...... 178 
Seats, Carriage ...... .. ................. ... 275 
Secondary Batteries, Electric 190 
Second Hand Staves . .. .. .. . . ... . ... 96 
Seed Drills .. ........................... ,.. .. . 181 
Seed, Barley .. .... . .. . .. . ..... .... ..... .... 2 
'' Buck'\vheat .. .... .... ......... .... . 5 
'' Rye ....................... :.... ...... 6 
'' Wheat .. ......... .. ...... .... .. :.... I 
Seeds, flower & garden, N.0.P. 130 
S . ·. 9 77 etnes . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... ..... ,. 
Seines, machinery for rnan-
uf acture of .......................... 207 
Self Binders .................. .. ............ 181 
Separators, Cream ........... , ......... 181 
s . . . 904 
...... eparators tor m1n1ng .............. .,... 
Serges ............................. .......... 224 
Sesame Oil, N.E.S. ............ .... .... 65 
Sesame Oil when imported by 
manufacturers of Oleo .... 65 
Sets for smokers ........................ 296 
Settlers' Effects ........................ 339 
Sewer Pipes .. .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. 254 
Sewing Machines ·: .. .................. 196 
'' Silk .. .. .. .. . . .. .... . .. . .. .. .. .. .. .. 230 
'' Thread cotton ... .. ... . .... 230 
.Sex tan ts .................................... · i82 
• 
"XXIX 
ITEM NO. ITEM NO. 
Shac.kles, chain ..... _ ....... · .............. 148 
· Shadd6cks ......................... :......... 55 
.. Shade Holders ........................ 177(D) 
Shade Rollers ............................ 217 
Shades, Glass .............. .. .......... .. 256 
' '' Gas etc. , ............... 177(D) 
'' for La 1n p s ............ 1 7 7 ( D) 
ShaftirLg of Steel, N.E.S . .......... 158 
Shaft Tips ................................... 178 
Shafts, Carriage ..... .' .................. 27.5 
Shafts of l\fa!lea ble I ro11 . . . .. . .. . 178 
·, Shams ......................................... 229 
Shanks, Steel & "T oo.de11 .......... 250 
_ s ·hapes, Hat, C"ap or Bonnet - 239 
s ·harpening Stones ..... .. : ............ 305 
:shawls ............................... -. . . . . . . . . 224 
Shears, Barbers' & Tailors' .. 177(B) 
Shears Lamp........... ......... .... 177(B) 
Sheath Knives ........................ 177(B) 
Sheathing Material for vessels 185 
'' Nails .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . . . 185 
'' Paper for vessels .... 18!) 
'' Paper -....................... 258 
Shea\'es, Blocl .. , N.E.S ............... 214 
Sheaves, Block, of metal N.O.P.215 
Sheep Alive . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . 24 
Sheep Alive for improve.ment 
of stock ............................... 312 
S.heep Ski11s undressed .............. 102 
··s , ". . heep s ' ool ................... _ ... -........ 98 
- ·S-heet Lead ............................ 163 
'' Iron, manufactures of ... . 156 
'' Music . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 306 
'' Steel ....... . ........................ 156 
'' Steel Manufactures of ... . 156 
. . 
'' Tin ....................... : . .. .. .. .. . .. 168 
'' Wadding ........................ '.. 222 
· Sheets & Sheeting of Cotton . 222 
Sheets & Sheeting of I .- inen ..... 228 
Shells .................. ........................ 131 
Shells, Cocoa ........... ... ... .... .... ..... 50 
Shelf Oil Cloth .......................... 292 
Sherry Wine ................. ............ : 77 
·Shingles, Asbestos .............. : ..... 104 
'' Metal .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
-
Shingles, of V\i qod .......... .'.. .... .. .. . 94 
.Shipping Labels .... ................... 306 
Ship Machinery of a kind not 
manufactured in the Colon).r 200 
Ships, N.E.S. .. .......................... 210 
Ships' Boats .............................. 211 
Ships' Blocks .............................. 214 
Ships' Bloc-ks, Ri,rets & Patent 
Bushings for ...................... 1.53 
Ships to be t1sed in the Trade 
and Fisheries of the Colony 213 
Ships' Biscuits ...... ............... .... 42 
Sl1ips' Chror1on1_eters ................ 183 
Ships' Furniture .. ....... ,, ............ 217 
Ships' Plates ............................... . 146 
Ships' Plates, N.E.S . ................ 153 
'' Propellors, N.E.S. 143-144 
'' Sails.................................. 278 
Shirt Waists ...................... .. ...... 233 
Shirts, Cotton, Linen ·or Silk 233 
'' Woollen or Cotton & 
Wool .. ............................ 233 
'' wo,ren or knitteci ............ 224 
Shoddy . ... ................ ............ ...... 99 
Shoe Blacking - .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 266 
'' Brads ................................ 1.51 
'' Dressing ........................... 266 
'' Findings ....................... .. .. 2.50 
'' Knives ......................... 177(B) 
'' Laces . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . 229 
'' l\tl aking Machinery ........ 201 
'' Polish ..................... . - ..... .. .. 266 
'' Polish, ingredients used 
• 
in manufacture of .. ... .. .. 101 
'' Tacks . . .. .. .... . .... .... .. . . ... .. . 151 
· Shoemakers' l11k .............. .. ........ 289 
Shoemakers' Tools ................... -. · 176 
Shoes, Horse .......... ..... . · .. '. 177(.A) 
Shoes, Leather .... .... ................ · .... -236 
Sl1oes Indian Rubt)er or 
(~aoutchouc .................. · .... 237 
Shooks, Tins & other co\1erin.gs 
with Labels when in1ported by. 
Manufacturers of Tobacco 316 
Shores, Wharf ...... , .... .. .. ... ..... :_.. .... 95 
• 
XL 
IT:&M NO. ITEM No· 
Shot, I .. ead ........ .... .... ..... ........ ..... 262 Skins, Chamois ········-········::.· .. ·'"·-· 247 
·· Shovels, Iron or Steel ......... .. ... 176 '' Dressed but not niade 
'' Coal. .. ............... ......... .. . 176 up ...... .... .................... ···.- 298 
'' Ste a m & Power . . . . . . . 19 9 '' Sausage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 106 
Show Cases ................................ ,. 217 Skins, Undressed . . .. . . ... .. . . . . .. . . .. . 102 
Show Cards, advertising . . . . . . . . . . 306 Slag (Manure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Shrubs ..... ....... .. .. .............. .. ........ 126 Slate Mantles ............................ 291 
Shrubs, Alcoholic ....................... . 71 '' Manufactures .of ............. 291 
Sicil ia11 Wine . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 '' Per1cils ........................... ·.".. 306 
Sickles .............. ........................... 181 '' Roofing ............................ 291 
Side Lights ..... ................ ..... 177(D) Slates for writing on .. : ............. 306 
Side Lights, Electric ............ ..... 187 Sledges, tools ... ........... .... ..... .. .. ... 176 
Signs ........................................ 177(C) S_Ieds, Children's ............. ....... _ .... : 307 
Signs, I.Jetters for ............... 177((~) Sleigh Runners ................ : ........ ·: .... 275 
_Silicate of Soda for Pulp & Sleighs ..................... . ........ ··.: ··,·· 275 
Paper Mills ... , ... ................... 342 Slide Shoes ........... · ....... .. ........ l 77(D) 
Silk Clotl1ing .............................. 233 Slides for Magic Lanter11~ ........ 282 
'' }"1~ 1n broidery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Slippers, Leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 236 
'' Fabrics ............................... 231 Slop Pails .... .... .... .... .. .. .... 177(E) 
'' Hose ........ ............... .. ....... ..... 231 Smiths' Bellows ................ · 177(A) 
'' Oiled ............................... 242 Smoked Bacon, Beef, Hams & 
'' Thread . . .. .. .. ... . . . . . . . . . .. . ....... 230 Tongues . . .. . . .. . . .. . . . . . . .... .. .. .. .. 31 
'' Sutures .............................. 184 Smoked Fish .. .... .... .... .... ... . .... .... 54 
'' Velvets .... .... ... ..................... 231 Sn1okers' Sets ................ .. .......... 296 
'' Waste .. ····'-··· .. ......... .. ........... 100 Snathes .. ...... , ..... ..... ... ... · ............ '.. 181 
Sil ~·er Ore .............................. , . . 89 Snuff . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 82 
Silver Beading for Carriages 178 Soap, Common .......................... 300 
'' Leaf ................................ 164 '' Castile ........................ · .... 300 
'' Ware ....... ... ... .... , ...... _ ...... 166 '' Harn_ess ... ... .. .... .......... : ...... 289 
'' & Composition l\fetal ·- '' Laundry -............. ; ...... : ._.-.'°:· 300 
for manufacture · of '' Liqt1id ............. ,_ ... '-.. -... ·-::~:- 300 
jewellery ................ ... .... . 169 '' Sto~k ............... ....... , ... :~ .... -.: i ·o1 
'' All manufactures of, · · '' Toilet or· Perfumed : ....... . 300 
N.E.S . ............................ 166 '' Powders ......... .. ...... :, .... ..... 300 
Silvered Glass ............................ 256 '' Chips o.r Flakes .... -... > ...... -300 
Sinkers, Anglers' .. · · · · · · · · ·. ·. · · ... ·_·. 283 Societies, Jewels & Regalia for 229 
~:::! : : : ·: : : : : : : : ~~~ .. 8Soc~ets, f Ele~hri.c ...... : .......... _........ 1187_ 87 S. . C · 246 oc ets or tps .: .. .. ;. ····:: ..... ~.c - · ~- 1z1ng ream· ··················· :···· ····· 
Sizing Resin ........................ _. .. .. 246 Socks, cotton ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
Sizing of all kinds ..................... . 246 _ '' Woollen · · · · ........... :.......... 224 
Skates of all kinds ............... 177(C) Soda Ash to be used in Pulp . 
Skiffs ....... . -..... :· ...... __ :- ................. - 211 ·· & Paper Mills .::·.·: ....... -. ..... : .. : 342 
Ski tining Machines used in Soda Bicarbonate ... .' .. : ............. 242 
connection with the Fish- '' Bisct1its - ........... .... : ..... ~: ·.;. -... · 42 
. 
ery ............ .. ........................ . 
Ski11 Washes, Alcoholic .......... .. 
200 
71 
'' Compounds ..... -............ .-.: .. 242 
,, Nitrate .............................. 122 
' 
' 
XLI 
lTEM NO. 
Soda, " "ashing ........................ 266 
Sodium, Cyanide of .................. 242 
Solder & Spel ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 168 
Sole Leather ............................. 247 
Soiling Paper for Mf trs. .. ....... . 315 
Solutic)ns of Peroxide of Hydro-
ITEM NO. 
Splicing Tissue for Pulp lVIills ·· 342 
Sp1it Leather ............................... 247 
Split Peas .. ... . .. .. ........ .... .... .. . ..... 8 
Splitting Kr1ives ............... . 177(B) 
Spokes, Wheel ......... . ................ 275 
Sponge..... .. ................................... 132 
. gen ....................................... 240 . Sponged Ware .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . 253 
So11ps . . .. .. .... .... .... ... . .. .. .... .... . .. . .. .. f-37 
Soy ................................................. 69 
Spades, Tron or Steel ................ 176 
Spanish Liquorice ...................... 242 
Spanish Red Wine...................... 77 
Spark Plugs ...... : ............... ........ .. 187 
Spar Ornamer1 ts ... ..................... 282 
Spars . .. . . . .. . . .. . . .. ... . .. ...... .. .. .. 95 
Spatulas ................................ 177(B) 
S1Jecial Mfg. Machinery and 
Apparatus of a kind not 
manufactured within this 
C-olony to be used solely 
in .the l\1anufacture of 
goods . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . 201 
Specimens Illustrative of N atur-
al History .......................... 267 
S . ~ pectacles ..................... ....... ...... 256 
Spectacles, Frames & Metal 
t 256 par s ._ ................................ . 
Speeders .. ........................... ; . . . . . . . . 199 
Spelter .. : ....... ............. ................. 168 
Sperm Oil ............................ .. ~ ... 101 
Sperma.cetti Oil for Tobacco 
Manufacturers . . . . . .. .. . .. ... . 85 
Spinning Wheels .......................... 206 
Spices . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . 70 
Spices unground ........ .... .......... ... 70 
Spices when imported by Licens-
ed manufacturers of To-
bacco .......................... .... ... . 
Spikes ........ ................................. . 
S .. ._ ptrtts ... , .......... ................. ....... . 
,, . p . 
erf timed ....................... . 
. . . 
. . '' Potato .......................... . 
'' 
• • 1n transit ........................ . 
'' of Turpentine ............... . 
'' of Wine, N.O.P. . ..... .. . . 
Spirit Levels ... .... . .. .. .... ....... .. .... . . 
85 
151 
71 
71 
71 
71 
101 
71 
176 
Sporting Po,vder ... -. .... ... ........... 262 
Sportsmen's Fishing Bait .......... 283 
'' Fish Nets ............. 283 
'' Knives .. . . .... 177(B) 
Sprigs . ... . . .. . . . .. . . . . . . .. . ... . . .. . ... .. .... ... 151 
Spring Shackles .......... :.· ............ 178 
'' Steel .......................... 178 
'' Mattresses ..................... 155 
Springs, Carriage ............. ....... 178 
'' Furniture ............. 177(E) 
'' Lamp ...... .. ............. ... 177(D) 
Sprinklers ..... ... . .. . .. . ... .. .. . 177(C) 
Spy Glasses .. . ... . . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. 183 
Squares, Carpenters' ... . . . . . . . . 177(A) 
Squaring Machines ....... ..... .. .... 313 
Squashes ..... .... ... ........... : .... ·........ 75 
Squirrel Cages .................... 177(C) 
Stair Pads ........................ .... '. ..... 224 
'' Linen ............... ............. ..... 228 
'' Oil Cloth .......................... 292 
'' Rods ............................ , ..... 173 
Stamp Joints ................ , ........... 178 
Stamped Tin ..................... , ..... 169 
Stand Carts ........ -~··· ... : ..... .' ......... 275 
s -tarch ................................... ".... 299 
Stationery . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 306 
Statio11ery Motor Engines .. .... 197 
Statuary .............. .. ................ ... ... 324 
Statuettes ................. ., ... ........... . 282 
Staves of Oak, up.dressed .,...... 96 
,, of other woods, tindress-
ed ................. .... ... ..... ........ 96 
'' Man ttf actured or partl )' 
manufactured ... . .. .. ... . .... 96 
'' Second hand ........ :. .. .. 96 
Sta v Laces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 229 
. 
Steam Boilers .. .. .. .. ... . .... ... .. ... ... . 197 
'' '' for heating ..•. .... 197 
'' '' for Mining . . . .. . .. . 204 
XLII 
ITEIVI NO. ITEM NO. 
Steam Boilers for local i11-
d ustries ..... :. ....... 197 
,, Engines .. ... .......... .. . ·.... .. .. 197 
'' '' 
f . . 2 or m1n1ng ... . .. . . 04 
'' '' for local inclus- . 
tries ............. .. ... 197 
'' Launches .................... 211 
'' Turbines ........................ 19i 
'' Shovels .............. .... .... ... 199 
Stearine, N.E.S . ............ 61 & 101 
Steel Bars ................................. 157 
'' Bolts ............................... 152 
'' Bridges ............................. 139 
' ' Buckles ........ .... .... .... 177(D) 
'' Cast .... ...... ,. ...................... :. 158 
'' Col11mns ........................ .. 139 
Steel Cabinet Wares ................ 160 
'' Fencing . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . 1-4 7 
'' p· . . 1tt1ngs ............................ 138 
'' Forgings .. .... ...... ........ 143-144 
'' Frying Pans .... .. .. .... 177(E) 
'' Cutlery ...... ... .. ............. 177(B) 
' ' Galvanized .~ .................... 157 
'' Girders ............... ..... · ........ -139 
' ' Hollow-\vare ...... ·~ ........ .... : 180 
' ' Hoop, splayed or nosed 142 
'' Laths .................................. 139 
'' Knives ................... -..-.... 17.7.(B) 
'' Mild ............................ .... 157 
'' N ee<lle~ ............ _ .... ,.......... 230 
'' Nuts, N.E.8 . ......... -........ .. . 152 
'' Nut Bolts ........................ 152 
'' Pieces ................. : ........ ....... 157 
'' Pipe .............. .................... 140 
'' Plates .. .......... ... .. ..... ...... .... 157 
'' Propellors .. ................ 143-144 
'' Railway Bars ". ................. 138 
'' Rivets . .. .. .. .. . .................... 1.t)2 
,, s cre"rs .......................... 177(E) 
'' Sh f . a ting ......... ..... .............. 158 
'' Shanks ............................ 250 
,. Sheets, galvanized .......... 157 
'' Shapes or Sections ......... 1;39 
'' Sl1i11gles ............................ 139 
'' Shovels & Spades .... . ... .... 176 
'' Strips for Hoops . . .. . .. .. . . . . . 142 
1
' Strips for Nails ................ 159 
'' Structural Work .: .... ". .... : .. ·1·39 
'' T. ires ............. : ... -. .... _...... ...... 27 5 
'' Tubes ........ ." . .' ........ ..... -.... .. .. 145 
'' Tubing ............................. 140 
'' Washers,N.ES . .............. 152 
'' Wire, N.E.S ..................... 140 
'' °"7ire t o be used in manu-
factures ............................ 165 
Steel Wool .... .... .... .... .... ... ... .... .... 137 
Steels, Bu tc 11ers' & Table 177(B) 
Steering Gearc:; for Ships ............ 200 
Stems for mfg. snuff ....... ......... · 83 
Steps or Step Pads .................... 275 
·stereotjlpes, N .. O.P . .......... :. -177(D) 
Stereotypes for Printers ..... : ... ·317 
Sterilized Cream & Milk .'. :-....... 63 
Sterling W afe ........................... . 166 
Sticks, Walking, mounted & 
unmounted .. ............ ..... ..... 109 
Stitching Machines . .. . . . .. . . .. . . .. . . 202 
Stock for Breeding Purposes .. 312 
Stockholm Tar .......................... 134 
Stockings, Cotton ...................... · 222 
Stockings, Woollen ....... ~ ............ 224 
'' Silk .................. '. ........ :;" 231 
Stoles, Fur .................................. 238 
Stone, building, undressed, 
N.E.S . ................................ 301 
Stone Manufactures of, N .E.S. 3_01 
Stones, Curling ..... .......... : ... .... .. · 2:88 
Stoneware ............. :-. ........ · .. .-.... ..... . :253 
Stoppers, Cork .......... ~ ... .... : ........ 279 
Storage Batteries, Electric .. .. .. 1·90 
Store Furr1iture of Metals .... .... 160 
Store Furniture of Wood ........ 217 
Stout .................................. : ... ::.... 41 
Stove Plates ..... : .................. ". ." .... 154 
'' Linings .... .. ............ ..... : ... .. . 254 
'' Polish ................................ 266 
'' Polish ingredients used in 
manufacture of ................ 101 
Stoves, N.E.S . .. : ........ ~ .............. 154 
'' Gas or Oil ...... _. ......... 177(D) 
'' Electric .. : .... ." .... ... .......... 192 
S tr aw .. .. ... ... ........... : . . . . . . . . . . ·: . . . . . . . . . 13 3 
Strawboard .... .. ......... .. ............... 258 
Stra'v Knives .... , ........... , ..... 177(B) 
XL III 
ITEM NO. ITEM NO. 
dtraw Matting .................. :.:.:. r 227 
'' Mats ................. ..... · ....... : 227 
· -'' Plaitings ........................ 297 
Strawberries .............................. 5,5 
Strength Testing Machines l 77(C) 
Strings, Catgut, etc. . ........... .. :. 290 
Stumping Machines ... ............. 181 
Stucco ................................ ........ 276 
Substitutes for Butter .......... .... 44 
Sugar Candy .... .... . ... .... .... .... .... 72 
Sugar Cane Products .... ... ............. 72 
Sugar, Ma.ple .... ... ... .. .. ... ... .... .... 72 
Sugars .......... ...... ........ ................ 72 
Sugars unrefined ... . .... .. . . . . . .. . . .. . . 72 
Sulphate of Copper .................. 242 
Sulphur imported by Mfgrs. .. 103 
Sulphuric Acid ... ...... ................. 240 
· Sulphuric Acid for 1nanufacture 
of Manure ... .. ...... ..... .. ... ....... 241 
St1ltana Raisins .. ... ... .. ........ .... .... 55 
Sumach for dyeing or tan11ing 244 
Sunday School Books ... .. : ........ 267 
Sunshades .......... ......................... 308 
Supplies, stores, etc. for Mor-
avian Missionaries & In-
ternational Grenfell As-
s·ociatio11 ............................ 338 
Supplements for Periodicals .... 267 
Suppositories .......... .. .. ................ 242 
Surgical Belts, plain or med-
icated ........................ 242 
'' Dressings, antiseptic .. 242 
'' Instruments .............. 184 
'' Needles ...................... 184 
Suspenders ............................ ...... 229 
Suspensory Bandages ........ ...... 242 
Sutures ....................................... 184 
Swans kins . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . 224 
Sweater Coats ...... .... ............ : ... 224 
Sweepers·, Carpet ............ 177(C) 
Sweet Potatoes . ... .. .. . . . . 75 
S S . · f N. ""1 k-weet p1r1ts o 1tre ...... .. .. I 
Sweetened Gums .. .... .... .. . ... . .... 72 
Swing Hoods . . ...................... « . ."... 178 
'' Ends ................................ 178 
• 
Swing Plates ............ ....... ·.-.' . .' .. : .. . 
'' R. - . 1ngs ........................... :- : .. . 
S,vine, N.E.S. . .. ......... ..... ..... : .. . 
Switchboards & Accessories .~ .. 
Switches 'for Railways ... ... ...... .. 
Switches, Oil .......... ~ .. ... .... .... ..... . 
S'Yivels, Anglers' ............... '. ..... . 
Swords .................................. .' .. .... . 
Syphons, Glass .......... ........ .... : ... .. 
Syrups N.E.S. of Sugar Cane 
or Beet ........................ .. 
'' Fruit ........................... . 
'' Medicinal .................. .. 
'' \Vhen imported by Lic-
ensed Manufacturers 
of Tobacco .......... ....... . 
T 
178 
178 
26 
187 
138 
187 
283 
262 
256 
72 
55 
242 
85 
Table, cloths, cotton ... ........... .. 222 
• 
'' cloths, linen .. . . . . . . . . . . . . . . . . 228 
'' napkins, cotton ............ 222 
'' napkins, linen .............. 228 · 
'' oil cloth .. ..... ................. 292 
'' salt .............. ."................... 68 
'' ware, cut, pressed, blo,vn 
or moulded glassware or 
glass, decorated . . . . .. . . . .. . 256 
'' cutlery .... .... .... .... .... 177(B) 
'' stoves, electric .............. 192 
Tables, Billiard, etc. . ............... 302 
Tac.ks, brass ............................ :. 151 
'' copper ............................ 151 
'' iron or steel .................... 151 
'' shoe ................................ 151 
Tafia spirits .... .... .... ........ ..... . .. .... 71 
Tags, Price . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . . 306 
Tags, Tin for Manufacturers 
of Tobacco .. .. ... . .... .... .... 85 
Tailors' fashion plates .. .......... . 267 
Tailors' shears ........... .. .... 177(B) 
Talc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 89 
Tallow · ....... .... ......... ... .... .... ........ 101 
Tanners' Chemicals ........... . ........ 244 
Tanners' Extracts .................... 244 
XLIV 
ITEM NC). . ... . i ~ 
• .. 
ITEM NO. 
Tape Lines ........................ : . . . . .. . 282 
Tapioca ..................... .. :.. .... ........ 20 
Tar, American .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 134 
'' and tar mixtures in cans 134 
'' coal .... . ... .. . . .. .. .. . . . . . ... ... .. .. .. . 134 
'' Stockholm .. ... . . .. . .. . .. .. .. .. . 134 
Tarpauli11 Canvas ... : ................ 278 
Tarpaulins . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. 278 
Tarred Paper ............................ 258 
Tartar, Cream of ...................... 242 
Tartaric Acicl ............................ 242 
Tea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Tea ad ul tera ted .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. 363 
Teetl1j .Elephants ...................... 131 
Telegraph Instruments ............ 188 
Telegraph Wire ......................... 150 
Telepho11e, Instru n1en ts .. .... . . .. 188 
Telephone wire .......................... 150 
Telescopes.. .................................. 183 
Temperance Drinks .. .... . .. ... ...... 40 
Tenders for Locomotives ........ 199 
Tents .......................................... 278 
Tents brought in by Tourists 330 
Terra Cotta Ornaments .......... 282 
Theological Books .................... 267 
Thermometers ............................ 183 
Thermometers, clinical ............ 184 
Thimbles ................ ...... ........ ....... 17~ 
Thongs, vvhip ............................ 309 
Thread, cotton se\ving .............. 230 
Thread, linen .. .. . .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. 230 
Thread, silk .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 230 
Threshing Machines ................ 181 
Tickets, printed on .................. 306 
Ticking when imported by 
Mattress Makers .............. 310 
Ties and Scarfs ........................ 229 
Tiles, eai:thenware .................... 254 
Tim her· ................................ 93 & 94 
Timber, Rot1nd .. .... .... .... .... ........ 95 
Tin ore . . ... . .... .... .... .. . . .. .. . .. . .. . . ... . 89 
Tin foil for use of l\Ian u-
f acturers in their Man u-
f actures .... ....................... ~ ........ . 315 
-- l 
Tin, manufactt1res of N.E .S . .. 170 
'' parts used in the manu-
facture of trunks .............. 169 
'' phosphor..................... . . .. .. . . 168 
'' stamped .............................. 169 
'' tags when imported by 
licensed Manufacturers of 
T .o bacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 
Tins when imported by l\1anu-
f acturers of Tobacco 316 
Tinctures, alcoholic ...... .... .... .. .. 71 
)."inctures, N.E.S . . ......... .. ..... . 242 
Tinned HolJow-,:vare of iron .... 180 
Tin11ed Hollow-\vare of steel 180 
Tinsmiths' Rivets .......... ............ 153 
Tinsmiths' Tools ...................... 176 
Tin ware ... .................................... . 1 70 
Tinware japanned ......... .... ..... . 170 
Tin ware plain ................. .. ........... 170 
Tippets, Fur ............................. . 238 
Tips &c. . ................................... 119 
Tips gas, etc ..... ........................ l 77(D) 
Tires, rub her, for carriages 27 5 
'' rt1 bber for motor cars 273 
'' steel ................................ 275 
Toaster~, Electric ........................ 192 
Tobacco Leaf, stripped or part-
,, 
'' 
' ' 
1 y manufactured 83 
'' and sterns .... .... 83 
'' stripped when 
imported by li-
censed mf grs. 
'' and stems when 
imported b)' 
licensed mf g·rs. 
84 
84 
'l"obacco, Local Manufacture 368 
'' manufactured ............ 79 
.... 
' ' pipes ............................ 296 
'' pouches ...................... -296 
'' stems for mfg. snuff. . 83 
'l"oilet clippers ........................ l 77(B) 
'f oilet cases . . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . 282 
'' paper ......... .................... 2~~ 
~' pr~paratioqs not aJi~o-. 
j . , 
XLV 
ITEl\'I NO. ITEl\i NO. 
ho lie ..... ....... .... ............... . 
Ti let pre para tion5 alcoholic 
'' soap .. .. ... . ...................... . . 
Tomatoes, canned ........ ............... . 
'' fresh ....................... . 
'' imported from Spain 
Tongues, dry salted or pickled 
'' pigs', when salted in 
br 1 s. . ................. ......... . 
'' smoke cured ............. . 
Tonics, N.E.S. . ........................ . 
Tool Bags or Baskets · ............ .. 
T .ools, for hand or machine .. .. 
294 
71 
300 
75 
75 
75 
32 
37 
31 
242 
264 
176 
'' e11gra vi11g .. .. . ..... .. . . .. . .. .. . 313 
'' loading . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. .. 262 
'' of all kinds, machine .. 176 
'' shoemakers....................... 176 
'' tinsmiths' .. ............ ........ 176 
Tooth and Skin washes, al-
'' 
'' 
coholic. ... .... ........ ... ........... 71 
Brushes . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 270 
Powders and Pastes, 
N.E.S ........................... 294 
Topographical Globes .............. 335 
Torpedoes . . .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. 262 
Tourists' Outfits ...................... 330 
Tow ... ............. .. ........................ .. : .100 
Tow t1sed in surgical dressing 242 
Towelling, Cotton ... ............... .. 222 
Towelling, Linen ................ ........ 228 
Towels, cotton ........................ .. .. 222 
'' linen . . . . .. . .. . .... . .. ..... ........ 228 
Toy Books .. ... . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . 267 
'' Machines ...................... 194-195 
Toy~ of all kinds . . .. . . . .. .. . .. . ... .. . . 307 
Track lVIachines ........................ .. 199 
'' Tools . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . 176 
Tracts .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . 267 
Tractors, power .. .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . 199 
'' for agricultural & 
logging p ur11oses . .. .. . 199 
Tram Cars . . . ... . ... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. 199 
Transfers of Engra\rings .......... 295 
Transformers, Electric . . .... .... ... . 187 
Traps, earl hen ware . . . . . . . . . . . . .. . . . . 254 
Traps, fish . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 277 
'' mot1se . . . . .. ... . ... .... . .. . . 177(E) 
'' of iron or other metals 177(E) 
'' rat .... .... .... .... ............ 177(E) 
Travellers' Baggage .. .. . . .. .. . .. . . . . . 339 
Travelling Rtigs ............... ......... 224 
Tra \vl gear .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. 277 
Trawling spoons, Anglers' .. . .. . .. 283 
Trawls, Anglers' .. . . . .. . .. .. . .. . .. . . .... 283 
Tray Cloths, cotton ................ 222 
Tray Cloths, linen ............... ..... 228 
Trees . . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. 126 
Tricycles & parts thereof . . . . . . .. 27 4 
Trimmers, Lamp .... .. . . ... .. . 177(B) 
Trimmings, carriage .. ............ .... 178 
Troches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
Trolleys .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. . 27 5 
Trouting gear brottght in by 
Tourists ... ... .. ... ........... .. .. .. .... 330 
Trucks .. ... .. .. ..... .. .. .. .... ............. .. . 275 
Trunk Makers Hard,vare .. 177(E) 
Trunk Ma11ufacturers' Tin ... ... 169 
Trunks, N.E.S. ; .............. ... .. ... . 264 
Trunks of wood ............... .... .... . 217 
Tubes corrugated for marine 
boilers . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . . .. . 145 
Tubes, Rubber ... ........ ............... 272 
Tu bes, wrought Iror1 or Steel 
boilers . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . 145 
Tu bes for boilers .. ..... .... .. . ... ..... 145 
Tubing of wrought iron or 
steel .... .. .. .. .............. ... .. .. ... .. 140 
Tubs of earthen ware, stone, 
cement or clay, N.E.S. . ... 225 
Tubs of Wood .. .. . .. .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . 217 
Tumblers when imported hy · 
bona fide manufacturers 
of Jams, Jellies, etc. .. . ... .. .. 256 
Turbines, Steam & Water ........ 197 
Turbot ............. ............................. 53 
Turkish Carpets ........................ 224 
Turkish imitation Carpets ...... 224 
Turning Lathes .................... 194-195 
Turnips .. .......... .. ............ ............ 75 
Turpentine, Spirits of .............. 101 
XLVI 
ITEM NO. ITEM NO. 
Tweeds . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . 224 
Twills, plain or jacquard 
(cotton) . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . 222 
Twines, N.E.S .. ......................... 277 
'' for fishing purposes ...... 277 
'' for sail making .............. 277 
'' unenumerated .............. 277 
'' machinery for man u-
f actt1re of . ... . . .... ... . ........ 207 
Twist, cotton ....................... . .... 221 
'' silk ........... ......................... 231 
Type metal . . .. .. . .. .. .. .. .... .. .. . .. .. .. .. . 168 
Type for Printers ...................... 172 
Typewriters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
u 
Ultramarine ................................ 246 
Umbrellas . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . 308 
Uncleaned Rice . .... ..... .... .... .. . .. ... 14 
Underclothing, ladies, cotton 222 
'' Linen .. . . . . .. . .. .. . 233 
'' Silk . . .. . . . . . . . . .. . . . . 233 
'' Wool, knitted or 
woven ............ 224 
U r1dressed Fl ax . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 100 
Undressed Furs .... ... ... .. ... . .... .. .. 102 
Undressed Skins. ........................ 102 
'' leather..... ................. 24 7 
Unenumerated Animals ............ 311 
'' goods .. .. . .. . .. . .. . 343 
'' manufactures 
'' 
' ' 
'' 
of cotton .. .. .. . . 222 
manufactures 
of jute & hemp 227 
manufactures 
of leather . .. . . . . . 252 
sugar pre-
parations ... .. . .. 73 
U nmanufactured wool ........ .... 98 
Unrefined sugar .. .. .. . . ... . .. .. .. .. .. . . 72 
lT nsweetened Biscuits .. ........ .... 42 
Upholsters' Hardware ........ 177(E) 
Upp er Leathers, N. E.S. . . .. .. .. .. 24 7 
v 
Vacuum Cleaners, Electric ...... 191 
Valises, Leather ....................... 252 
'' N .E.S. .. ...... :.. . . .. . . . . . . .. . .. 264 
'' of wood ........................ 217 
Valonia for dyeing & tanning 244 
V ar11ish . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. .. 246 
Varnishes ...................... : .. . .. .. .. . . 246 
Vaseline ..................................... ... 242 
Vaults, and Door for ... _ ......... 177(C) 
Vegetable Fibres for paper 
making .................... 103 
'' 
• ivory ..................... . 
'' oils ....................... .. 
'' substitutes for Flax 
or Hemp ........... . 
Vegetables, dried, preserved & 
canned ................. . 
,, fresh ..................... . 
,, preserved in salt or 
121 
101 
100 
.75 
75 
vinegar .................. · 66 
,, 
when imported 
f ro1n Spain . ... . .. . .... 66 
Vehl. ~les 275 ' . . .. . . . . . . . . . .......................... . 
Vehicles, Motor . .. . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . 273 
Veiling . . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . 229 
Velveteens .................................. · 231 
Velvets ...................................... 231 
Velvets, Silk .............................. 231 
V e11eer, Hard wood .................... · 94 
Vents, Chimney .... .... .... .... .... ... 254 
Vermouth Wine ................. .-..... 77 
Vessels ..................................... 213 
Vessels, N.E.S . ........................ : ... 210 
Vices ............................ : ...... 177(A) 
Vicuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Vinegar ~hen imported in 
bottles . . . . .. . . .. . .. .. . .... .. .. .. . . .. . . 76 
Vinegar when imported in 
casks .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . 76 
Violins and bows .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . 290 
Volunteer Corps, Arms and 
Ammunitions for ............. 333 
• 
XL VII 
ITEM NO. ITEl\1 NO. 
w 
Wadding in Sheets .. .. . . .. . . .. . . . .. . 222 
Wads, gun . .... . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. 262 
W aflle Irons, Electric .. . . . ... . . . . . . ] 92 
W aggon Bodies, Gears, Hoods, 
Poles & Purchases ............ 275 
Waggon Wheels ........................ 275 
W aggons .................................... 275 
Walking Canes and Sticks, 
mounted or unmounted 109 
Wall board and similar manu-
factures ... .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. ... . 94 
'' diagrams .......................... 267 
'' pa per . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. . .. 260 
Walnut to be ma11ufactured 94 
Wa.lnuts .... ... . .... ................ .... .... 56 
'' shelled ............................ 56 
,, \vhen imported from 
Spain . . .. . . . . . ... . . . . . .. . . .. .. 56 
Ware, china .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
'' earthen and stone . . . . . . . . 253 
'' electroplated ............. .. . 166 
'' gilt .. .... .... ....... ... .. ... . .. . .. .. 166 
'' silver .............. :"·· ............ 166 
'' sterling . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. 166 
Warps, cotton .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . 222 
Washboards .................. · ...... ... : .... 217 
Washers, brass ..... .................... . 161 
'' clothes and other for 
domestic use .......... .. 196 
'' copper . . . . . . . . . . .. . ... .. .. . . 162 
'' iron or steel ............. 152 
· .. Washes see Perfumery ..... . : .. .... 294 
Washing machines, electric . .. . . 191 
Washing Soda . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
Washstands of earthenware, · 
stone, ce 1nen t or clay, 
N .E.S. .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 255 
'Vaste, cotton .... . . ... . . . .. . . . . . .. . .. . . .. 97 
:Waste, Silk ................................ 100 
Watch and clock keys .............. 174 
'' cases .............................. 174 
'' glasses . .. . . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . 17 4 
,, 174 moveme11ts ................ .. 
Watches .. .. ... .. .... . .. . .. . .. ... .. . . . . ... . . 17 4 
Water Biscuits .. .... .... .... .... .... .... 42 
'' Buckets, \Vood ............ :. 217 
'' Buckets, galvanized 177(E) 
'' Buckets: tin .. . ." ....... ....... 170 
'' Li n1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
'' melons................ .............. 75 
'' turbines .......................... 197 
'' wheels ........... ................. 197 
Waterproof clothing ......... : ....... 234 
Waters, .L\.era ted . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . 40 
'' medicinal . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 242 
' ' 1 . I 64 natura m1nera ...... . 
Wax, Bees' · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
'' candles .............................. 303 
'' paper for linings ........ . .... 314 
'' paper printed on when 
imported by mf grs. of 
confectionery ........... ...... 315 
'' parafine...... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 135 
'' ·parafi ne imported by 
manufacturers ................ 135 
'' sealing ....... ............ : ... ....... 306 
'1V axed calf leather ................ 24 7 
Wearing apparel of British 
subjects dying abroad ....... 318 
Weaving Looms, hand; ............. 206 
Webbing, elastic & no11-elastic 229 
Wedges, iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 176 
Weighing Beams . . . . . . . .. . . . . . 177(D) 
Weights .............. .................. 177(D) 
Whale Oil ... . .... .... ... .... . .. .. .... .. . ..... 101 
Wharf Shores . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . 95 
Wheat, for seed purposes ............ 1 
Wheat, meal and flour . .... . .... .... 15 
Wheelbarrows ........................ 275 
Wheel rims ................................ 275 
Wheel spokes ... ~ ....................... 275 
'1Vheels, carriage ........................ 275 
'' e1nery ....................... .. ::. 305 
'' . . 306 spinning ....... ... ............. . 
'' Railway ... .......... ......... 138 
Whip Cords ................................ 224 
Whip lashes ................................ 309 
Whip Sockets ... .. . . . ... . . . . . ... . . .. . .. .. 178 
Whips ......................................... 309 
Whips and Thor1g~ .... ...... .. ..... 309 
• 
• 
XLVIII 
' 
ITEM NO . 
. 
Whiskey ............. . .... ............. .... ... . 71 
269 
269 
246 
Whisks of corn ......................... . 
. - . . 
Whisks of fibre ........................... . 
White lead .. .............................. .. 
'' sugar ............................. . ,..,, 2 
'' ware ....................... , .. .. .... 25::J 
'' wood .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. ... .. .. 94 
Whiting ............... : .............. ......... 246 
Wicks, lamp ... ........................... 266 
Winceys ...... ................... : ............ 224 
Winches, Power ....... :: ............... 200 
Windlasses, Ships' ................ : .... 200 
Window cords .. ......... : .............. 277 
'' . 217 cornices ..................... . 
'' 
'' 
'' 
,, 
'' 
'' 
curtair.s ........................ 229 
gl.ass .............. .'......... .. . 2.56 
glass or11ament~l _- ...... 256 
poles .................. _. .. _..... .. 21 7 
shades in the piece, or 
cut & hemmed, N.E.S.265 
shades on rollers, 
N.E.S .. ....... ................ 265 
"lX! • ~ • • .. f 71 
,-vine, ..... p1r1t~ o __ ................... , .... _ 
Wines, Champagne ..... ... ...... _.... 77 
'' Claret .. -.......................... ~ 77 
'' Ginger . . . .. . .. . . .... . .. . . . . . .. .. . 77 
'' Hock, Burgundy & _ .. 
'' 
'' 
'' 
'' 
IJigh t Rhedish .......... :.. 77 
Malaga & Montilla .... 77 
Medicinal ........ .... ... . . ... 71 
Port and Maderia .. .. .. 77 
Sherry & Manzanilla _ . 77 
Spanish Red, Penia, . _ 
Sicilian, Figueir_a, Red 
Lisbon, Cape and _ . 
Common Lisbon .. .... .... 77 
'' Vermouth .... .... .... ........ 77 
Wines, all other N.O.P. .... .. .. .... 77 
Wines in transit ............ .... .... .... 71 
Winkers ........................................ 250 
. --
Wire, Bailing, for Pulp and 
Pa per Mills .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . .. 342 
Wire, brass ........................... : .... 161 
'' book binders .................. 202 
'' cloth ............................... 150 
,, 
,, 
• I'fRM NO. 
copper .. .. . .. .. . .. . . .. .. ... . . . .. . . .. 162 
brass, zinc or steel _ to. be _ 
used in manufactures .... 16·5 
'' fencing & gates for same 181 
,, 
'' 
fencing & gates when 
in1ported. -for cemeteries 324 
for Boot & Shoe Mach-.. -; 
ines ..................................... 165 
Iron and Steel, N.E.S .............. .. 140 
'' iron when imported .by 
Broom. & Brush Mfgrs; 165 
'' nails ................................ 151 
'' netting of Iron or Steel 150 
'' netting of copper .............. 162 
,, 
,, 
,, 
'' 
'' 
rope ............. ,. .................. .. 
rope for vessels .............. .. 
screer1s for pulp and 
pa per mac.hines - .......... .. 
telegraph ............ : .......... . 
Telephone ......... . ............... . 
149 
149 
103 
150 
150 
'' woven .. ............................ 150 
Wirele~s Telegraph & Tele-
phone Apparatus .............. 188 
Wireless Telegraph Apparatus 
for ships engaged .in the 
Trade and Fisheries of 
the Colony .... .. ................. '. .. 186 
Wireless Telephone and Tele- -
graph Apparatt1s for use 
solely on. board Ships .... ... . 189 
Wires, Electric . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. 188 
Withrod, reetls of, unmanufact-
ured ......... .- .............. : ....... :·... 220 
Women's a~nd Children''s Dr.ess - · 
Goods .................... 222 & 224 
Wood Alcohol .......................... 71 
'' bass ........... · ....... : ........ :...... 94 
- '' fibre board .. ........ ............ 94 
' ' findings ior Harness 
Makers ............. :~: ..... ; .. :. 250 
- · ' ' hoops .-. ............................ : 218 
'Vood, manufactures of -.......... 217 
' ' mouldings ........................ 217 
' ' 11 apt h a ...... ; .. . .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. 71 
'' pails ................................... . 217 
• 
XLIX 
Il"'El\I NO. 
''ro od, Pulp ................................. 103 
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